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ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده در دﺷﺖ ﻓﺴﻨﺪوز ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت  ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ 
ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ آﺑﻲ  و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺣﺎﺻﻞ از زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد)ﺷﻮري  رﺗﻤﻴﺎآاﻧﮕﻴﺰه اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  آن ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش 09ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و آب ﭼﺎه)ﺷﻮري  04
ﻫﻜﺘﺎر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻫﻔﺖﻫﻜﺘﺎر و ﺳﭙﺲ  دواﻗﺪام ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي  19231-29ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻲ دو ﺳﺎل 
ت اﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﻓﺴﻨﺪوزﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻛﻮد دﻫﻲ  ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  06ي ﺑﻜﺮ زاي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ آرﺗﻤﻴﺎﺷﺪه 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( 04ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )
، ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪاري از زي ﺗﻮده ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدﺑﻬﻴﻨﻪ زي ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﻳﺖ ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اﻗﺪام ﺑﻪ  0001ﺗﺎ  003ﻫﺎي 
وزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺖ از ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
. ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﮔﺮدﻳﺪﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﺎ ﺧﺎك اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آﺳﺎن ﺳﺎزي ﺑﺮداﺷﺖ آن 
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺮاي رﻓﻊ  دﻳﺎﭘﻮز ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه  و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 7±1ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪود  033ﻳﺎﭘﻮز ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ، زﻣﺎن رﻓﻊ د
درﺻﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ زي ﺗﻮده و ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  ﻞ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي، ﻫﺰار رﻳﺎل  ﺷﺎﻣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي، ﻛﻮد دﻫﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﻋﻤﻞ آوري 0081و ﻫﺰار  001
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ زي ...ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺮي و  ﺟﺎري ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي
 051ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮوش  1931ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﺳﺎل  2ﻫﺰار و ﺳﻴﺴﺖ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  051ﺗﻮده ﻣﻨﺠﻤﺪ 
ﺑﺎ  و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل دوم   رﻳﺎلﻣﻴﻠﻴﻮن  07ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ  42ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ  زي ﺗﻮده  و 
ﻛﻴﻠﻮ زي  007ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل 3ﻫﺰار رﻳﺎل و ﺳﻴﺴﺖ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  051ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش زي ﺗﻮده ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺟﻤﻊ  022ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل 591ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ) 03ﺗﻮده و ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ در ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از  ﻻزم ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.  562درآﻣﺪ 
ﻣﺎه)ﺳﻪ ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ و  7اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮي و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺟﻤﻌﺎ 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﻻﻧﻪ  ،ﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ ﻣ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در ﺳﺎل دوم(
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﻠﻴﻮن رﻳﺎلﻣﻴ 008
ﻛﻴﻠﻮ  1ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ روزاﻧﻪ  3ﻛﻴﻠﻮ زي ﺗﻮده ﻣﻨﺠﻤﺪ از ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر و  5ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ روزاﻧﻪ  8ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗﻦ  7ﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺣﺪود ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ آ 6ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ از ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﻗﺪام ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاي 
اﻗﺪام  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن( 522ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل )ﻣﻌﺎدل  0522 ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش 004زي ﺗﻮده و 
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در ﺿﻤﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ اي ﺑﺎﺑﺖ زﻣﻴﻦ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﻳﻦ )ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪ  ﻛﺎﻣﻼ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ 
. ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ دي آورده  ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه  وﻟﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺟﺎري 3اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ آﺑﺮﺳﺎن و ﻏﻴﺮه را ﻧﻴﺰ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل، دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل و از ﺳﺎل ﺳﻮم)ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ(،  006
ﻣﻴﻠﻴﻮن  003اﺻﻄﻬﻼك ﺳﺎﻻﻧﻪ )  %01ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل ﺳﻮد دﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  0071اﻟﻲ  0051ﻧﻪ ﺳﺎﻻ
                  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﮔﺮدد. 041ﺗﺎ  021رﻳﺎل( ﺳﻮد واﻗﻌﻲ ﺑﻴﻦ 
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي  ،، ﭘﺮورشآرﺗﻤﻴﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻓﺴﻨﺪوز، : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي زﻧﺪه ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ب ﺷﻮرﻣﻴﮕﻮي آ ،آرﺗﻤﻴﺎ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮرزي ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ  ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺷﻮر و ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮر اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺧﺼﻮص در  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎﻻ، ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي 
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ آن، ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﺴﺖ و زي ﺗﻮده آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن و 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  يآرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮﻻتﻫﺶ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي در ﻛﺎ ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ و 
ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺿﺮورت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ  ﻛﻪ   ،ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ي ﺑﻮﻣﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ  آرﺗﻤﻴﺎﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در 
ﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺳﻴﺴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﻣ
زي ﺗﻮده ﻃﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن آن در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن داده اﺳﺖ. وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
ﻤﻪ ﺪﮔﺎﻧﻪ و از ﻫﻨﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه در اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر ﭼ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺼﺮف در اﻣﺮ  03ﻣﻬﻤﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺑﺎﻻي 
اﻧﮕﻴﺰه اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻨﺪوز آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻛﻪ  ،ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم  ﻛﺸﻮر، ﺎدي آﺑﺰي ﭘﺮوريﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان اﻗﺘﺼ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻠﻮت، ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوژه ﻓﻌﻠﻲ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
و ﺳﺨﺖ  درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎندرﻣﻴﺎن ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
ﺗﻦ  0002داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻌﻲ دارد. ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد، ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/4از ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻛﻞ ﺟﻬﺎن  ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺧﺮوج ﻻرو ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺳﺎﻟﻦ  ﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻛﻪ ﻏﺬاي  ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد1)ﺷﻜﻞ  ﻣﺘﺮي
  ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ. 
  
  
  (6991و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻻوﻧﺲ)اﻗﺘﺒﺎس از  ﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎﭘﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘﺮي و ﻧﺎ :1ﺷﻜﻞ 
  
 .ﻣﻲ ﺷﻮداﻃﻼق  "ﺳﻴﺴﺖ"ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن  آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺳﻴﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي رﮔﻪ اي ﺑﺰرگ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻧﻤﻚ 
زارﻫﺎي ﺷﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط  ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري و ﻋﻤﻞ آوري، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  در آب  42ﻗﺮار ﮔﻴﺮي  ﺤﺾﻧﺒﺎرذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻣدر او ﺷﺪه 
درﻳﺎ، ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد از آن ﺧﺎرج ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺴﻴﺎري 
. اﮔﺮﭼﻪ  (3و  2) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺮدآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴآﺑﺰﻳﺎن از ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ و 
آرﺗﻤﻴﺎ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري از دﻫﻪ 
ﺑﺮاي ﻻرو  ﺧﻮبﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي در ﻴﻦﻣﺤﻘﻘ ﺗﻌﺪادي ازﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ  0391
اي ﺗﺎﻣﻴﻦ  از ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ياﻏﻠﺐ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﺠﺎر ،0491دﻫﻪ  ﻣﺎﻫﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻃﻲ
  .(4) ﺷﻜﻞ .  از اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺎﻟﺖ ﻳﻮﺗﺎ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻘﺮون ،0591ﺗﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻃﻲ اواﺳﻂ دﻫﻪ  61اوﻟﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺧﻠﻴﺞ  ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺰ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺪﺳﺖ 
  وري ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. آ ن ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﻲ در ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻚ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از آن درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻊآآﻣﺪه ﺑﻮد و ﺳﻴﺴﺖ 
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  (6991 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻوﻧﺲ)اﻗﺘﺒﺎس از  ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺖ ارﺗﻤﻴﺎ3ﺷﻜﻞ           ( درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ    2ﺷﻜﻞ 
  
  
  ( درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ4 ﺷﻜﻞ
  
در ﻛﻨﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻚ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان آرﺗﻤﻴﺎ را ﻛﺸﺖ داد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 ﻧﺎﭼﻴﺰاﻳﻦ رﺧﺪاد در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﻴﺎر ، 0691ﺳﻴﺴﺖ آن را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. در دﻫﻪ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺟﻬﺎن، ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  يﺎﺿﺎﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘ ،0791ﺑﻮد. در دﻫﻪ
ﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺖ آن در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
  داﺷﺖ.  يﺑﻴﺸﺘﺮاﻫﻤﻴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺎن ﺳﻮم 
ﭘﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻤﺒﻮد در ﻛﻴﻮﺗﻮ ژا 6791در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﺳﺎل 
ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن  ،ﺳﻴﺴﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ
ﺳﻮم ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺸﺖ. اﻣﺮوزه، آرﺗﻤﻴﺎ در ﭘﻨﺞ ﻗﺎره دﻧﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزار 
ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ را  ،اﻧﺤﺼﺎر درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ اﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ و ...ﻓﺮوش دﻧﻴﺎ در 
 "
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 4991-5991و  3991-4991در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
اﻳﻦ ﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﻲ ﺨﺼﻮص ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺑدر اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻣﺘﻔﺎوت  ،از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ارزش، 
  .  ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖآﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر  ﻨﻌﺖاﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻ
ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻛﻪ ﭼﺮا ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد و دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﺑﻮد 0891ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻫﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 
، ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﺦ)اﻧﺪازه ﺳﻴﺴﺖ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ و ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ؟ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺴﺖ
ﻛﺎﻟﺮي و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. 
ﻨﻲ ﺳﺎزي ﺧﺎص، ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ذرات ﻻزم  ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏ
ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﺎﻻ رود.  اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﻲ را در اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن 
ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن 
در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ،ﺑﻘﺎ، رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ  وﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ دار ﺷﺪن ﮔﺮدﻳﺪ و  ﻣﻮﺟﺐﻣﺜﺎل  ﺮايﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه داد. ﺑ
     .را ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﺳﺘﺮس ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ااﻓﺰاﻳﺶ 
  درﻣﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ،روﺷﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮراﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
  داﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.  ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
 
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ -1-1
   آرﺗﻤﻴﺎﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
 ailaminA : modgniK
  adoporhtrA : mulyhP              
 eacatsurC : mulyhpbuS                         
  adopoihcnarB :ssalC                             
 acartsonA : redrO                                  
            )9181 , hcaeL ( aimetrA : suneG         eadimetrA : ylimaF
 
   آرﺗﻤﻴﺎﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد و ﻓﻮق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﻫﻢ  )aimetrA( آرﺗﻤﻴﺎﺟﻨﺲ 
ﻨﮕﺘﻮن اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻴاﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﺪ . اﻳﻦ ﻧﺎم را ﻟﻴﻨﻪ در ﻟﻤ anilas .A آرﺗﻤﻴﺎﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺖ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .  5571, ressolhcSﻬﺎي ﻗﺒﻞ اﻃﻼق ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟ آرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻘﺮض 
وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﻛﻬﻦ ﺷﺎﻣﻞ : 
  اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در آﺳﻴﺎ ،   acitenegonehtrap .A
 )8791 ,gnilretS dna newoB ,4791 ,izzogiraB(
  )8791 ,gnilretS dna newoB( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ   anaisinut .A
 )0091 ,rehtnuG( از اﻳﺮان   anaimru.A
 )9891 ,gnenaY( از ﭼﻴﻦ   acinis .A
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ : 
  )8691 ,inicodsorP & illenicciP( در آرژاﻧﺘﻴﻦ   silimisrep .A
 )6091 ,ggolleK( در اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎرﻳﺒﻴﻦ   seicepsrepus anacsicnarf .A
 )9681 ,llirreV( acinoM )anacsicnarf( .A
 
   آرﺗﻤﻴﺎ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-2
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻨﺪﭘﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ،  ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪي و زواﺋﺪ ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﻬﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  آرﺗﻤﻴﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻟﻲ اﻧﺪازه ﻋﺮض ﺑﺪن در  01-21ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺎده  8-01ي ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ آرﺗﻤﻴﺎﺳﺖ. ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪن ﺷﺪه ا
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  اﺳﺖ . ﺑﺪن از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ، ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .  4ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺣﺪود 
( در ﺳﺮ، ﺷﺶ ﺑﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻳﻚ ﺟﻔﺖ  ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺴﻲ ﺑﺎرﻳﻚ )آﻧﺘﻨﻮﻻ
 ﺣﻔﺮه در. دارد را ﺟﻬﺘﻲ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮك ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف دﻳﻮاره ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻨﺪري –وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ اي 
ﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮده اي ﺣ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻋﺼﺒﻲ رگ دو و ﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮس ﻳﻚ آﻧﺘﻨﻮﻻ، ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰي
 ﻛﻪﺮﻛﺐ ﻛﻪ روي دو ﭘﺎﻳﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. داراي دو ﻧﻮع ﺗﺎر ﺣﺴﻲ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ ﻣ
اوﻣﺎﺗﻴﺪي اﺳﺖ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ و ﻳﻚ ﻋﺪد ﻟﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ از ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  002در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﺑﻴﺶ از 
آﻧﺘﻦ ﻫﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺴﻴﺎر رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﻼﺑﻬﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ 
 اي ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻋﺪد ﻳﻚ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻚ اﻳﻦ از ﻳﻚ ﻫﺮ در. دارد ﺮارﻗ آرﺗﻤﻴﺎ  ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ –در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ 
 ﺟﻔﺖ و ﮔﻴﺮي ﺟﻔﺖ از ﭘﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي در و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎزي را ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﭘﻴﺸﻴﻦ
ي ﻣﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ آرﺗﻤﻴﺎدارﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻴﻬﺎ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﻜﻤﺘﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻗﻼﺑﻬﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ دور ﺑﺪن  ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮي
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ دو  )0891( , floW dna navilluS , nosyTﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎس 
ﻧﻮع زاﺋﺪه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺧﺎرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺗﺎرﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎﺑﻠﻨﺪ روي اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﻗﺎﻋﺪه اي 
ﻛﻮﭼﻚ  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  وﺟﻮد دارد. در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده، آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺴﻲ
دﻫﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﻟﺐ زﺑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ روي آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ و آرواره ﻫﺎي ﺑﺰرگ در 
ﻃﺮﻓﻴﻦ آن ﻗﺮار دارد. ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از دﻫﺎن، اﻧﺪاﻣﻬﺎي آرواره اي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ وﺟﻮد دارد. ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ 
 "
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ﻳﻲ را ﺧﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼﻫﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را از درون ﻛﺎﻧﺎل وﺳﻴﻠﻪ دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ، ذرات ﻏﺬا
ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ  11ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﻨﺪ. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، 
ﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺑﺸﺶ ﺑ stidopipEﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا و اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ،   stidopoleTﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺨﺶ
ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي اﺳﺖ. در وﺳﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺷﻜﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ  stidopoxEﺗﻨﻔﺴﻲ و 
  ﻣﮋﻛﻬﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد، ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
ﺑﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﺴﻮن ) ﻓﻮرﻛﺎ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  8ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻃﻮﻳﻞ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑﻮده و از 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ  esoteSي دو ﻟﺐ ﭼﻨﮕﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ و روي ﻫﺮ ﻛﺪام ﺷﻤﺎري ﺧﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم دارا
در ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻣﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و  .اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﻨﻴﺲ ﻳﺎ آﻟﺖ ﺟﻔﺖ زاﻳﺶ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. در ﻧﺮ، اﻳﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ، ﻣﺠﺎري دﻓﺮان و 
ﮔﻴﺮي و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺑﺮدارﻧﺪه ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮ و رﺣﻢ اﺳﺖ. ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ 
درون ﺷﻜﻢ ﺟﺎي  دارﻧﺪ و ﭘﻨﻴﺲ و رﺣﻢ از ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آوﻳﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎرﻫﺎي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ 
  ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.روي ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﻪ اي ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ داراي ﻋﺼﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛ
  
  آرﺗﻤﻴﺎﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  -1-3
ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻐﻴﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻴﻬﺎي آن ﺑﺤﺎﻟﺖ اول ﺑﺎز ﻣﻲ  5ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺲ از ﺟﺬب آب، در 
ﺳﺎﻋﺖ، در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺸﺎء ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﻣﺤﻞ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  02ﮔﺮدد. ﭘﺲ از 
  ﻲ ﮔﺮدد و در اﺻﻄﻼح ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. آوﻳﺰان ﻣ
  
  ﺳﻴﺴﺖ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮر، آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺑﻮده  ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﻮاﻗﻊدر 
ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ  از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ راﻧﺪه 
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺪرت  ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ (،5) ﺷﻜﻞ در ﺧﺸﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻃﻮ
  (.0891 ,etnoC dna ggelCﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ )
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  (6991 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻧﺲﻻو)اﻗﺘﺒﺎس از  ﺳﻴﺴﺖ دﻫﻴﺪراﺗﻪ آرﺗﻤﻴﺎ: 5ﺷﻜﻞ 
  
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪان ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آب درﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺴﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﻌﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﮔﺮد ﻣﻲ ﮔﺮدد
)ﺷﻜﻞ  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻳﺎ آﺑﺪار ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ درون آن ﺟﻨﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (. 0891 ,etnoC dna ggelC) (6
  
  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪراﺗﻪ :6ﺷﻜﻞ 
 
( و ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎ 7ﺷﻜﻞ  )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻏﺸﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺸﺎ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه 02ﺑﻌﺪ از 
 (.  1991 namtorT ;0891 etnoC dna ggelC)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘﺮي ﻳﺎ ﭘﺎراﺷﻮت() اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ
  
  
  (6991 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻوﻧﺲ)اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺳﻴﺴﺖ  :7ﺷﻜﻞ 
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  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ
و ﭘﺲ از ﻣﺪت  ﺷﺪهﻴﻜﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺘﺮي از ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ آوﻳﺰان اﺳﺖ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣ
در  ﻳﺦ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮددر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺮ) ره ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺎ
 ggelC) ( و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺷﻨﺎﮔﺮ آزاد رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ را ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ
  (.0891, etnoC dna
ﺮﻧﮓ اﺳﺖ.   ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ از ﻣﻴﻜﺮون و رﻧﮓ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻬﻮه اي ﻛﻤ 003اﻟﻲ  002اﻧﺪازه ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود 
  ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  آرﺗﻤﻴﺎﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ 
  ﺳﻪ ﻻﻳﻪ اي اﺳﺖاﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻴﺘﻴﻨﻲ داراي 
ﻣﻴﻜﺮون ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و از ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻏﺸﺎئ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل و  8ﺗﺎ  6ﻛﻮرﻳﻮن ﺧﺎرﺟﻲ: اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻴﺘﻴﻦ وﻫﻤﺎﺗﻴﻦ ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋﻮﻟﻲ )ﺣﺒﺎﺑﭽﻪ اي (ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻻﻳﻪ اي اﺳﺖ ﺳﺨ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﺎﺗﻴﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ 
ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد  ﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ . وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و 
ﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋﻮﻻر ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﻄﺢ آب ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ اﺷﻌﺔ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ اﺳ
  وﺳﻴﻠﺔ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ًزدوده )ﺣﻞ ( ﺷﻮد ) ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ( . 
ﺎﻳﺪ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻧﻤ  OC2ﻏﺸﺎء ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ: اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺟﻨﻴﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻮﻟﻜﻮل 
 ) ﻏﺸﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد(. 
ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺟﻨﻴﻨﻲ: ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺷﻔﺎف و ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺸﺎء ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل داﺧﻠﻲ از ﺟﻨﻴﻦ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد و در 
ﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺟﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧ
درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮان  01رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺮ 
  زﻳﺴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. 
ﺑﺎﺷﺪ )آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ( و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﮋن  %01زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﺗﻮان زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن، اﺷﻌﻪ ﻛﻴﻬﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻗ
ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ وﻳﮋه اي را ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
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   آرﺗﻤﻴﺎ: ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ 8ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﻜﺮون ﻃﻮل دارد . رﻧﮓ آن  004-005اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪود :ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
 .)0891 ,soolegroS(وﺟﻮد ﻣﺤﺘﻮاي زرده اي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺑﺪن اﺳﺖ ﻋﻠﺖ آن ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
)ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي( و  (، آﻧﺘﻦﺣﺴﻲ)ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺎآﻧﺘﻨ : ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس داراي ﺳﻪ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه اﺳﺖ
ﺳﻴﺘﺎ از ذرات و ﻫﺪاﻳﺖ  )ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺐ ﺑﺰرگ دﻫﺎن )اﺑﺰار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا(. ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ﻫﺎ
  . ( ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻔﺮه دﻫﺎن
 ,.la te etnoC)  ﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖارﮔﺎن ﮔﺮدﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﺪام ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻞ ﺗﻨﻈ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺮ،
(. اﻳﻦ ﻏﺪه ﻻروي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ رود . اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﺳﻴﺴﺘﻢ 2791
 (.9691 ,hcseneB)  ﮔﻮارﺷﻲ آن ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ذﺧﻴﺮه زرده ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از  2ﺪازي اﻧﺠﺎم و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺳﺎﻋﺖ، اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧ 8ﺑﻌﺪ از  
ذرات ﻛﻮﭼﻚ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و دﺗﺮﻳﺘﻮﺳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻣﻨﻪ اﻧﺪازه  ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ 
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ  1-05ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ از
  ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ وارد وﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
( . در اﻳﻦ ﻣﺪت زواﺋﺪ زوج 4291 ,htaeHﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮدد) ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 51اﺛﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻃﻲ ﺑﺮ ﻻرو رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و 
ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮدﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  در دو ﻃﺮف ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ،   دﻳﮕﺮي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﻮﺟﻮد
  ﺮﻛﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﻣ
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ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰي در ﺟﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  7، ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس از ﻏﺸﺎء ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ،    9691 , hcseneBﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات 
  اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺪودرﻣﻲ ﻫﻨﻮز وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ دراﺳﺘﻮﻣﻮدﺋﻮم )ﺑﺨﺶ اﻛﺘﻮدرﻣﻲ دﻫﺎﻧﻲ( رخ 0-aN
ز در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺰودرﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮ
  ﻳﺎﺑﻨﺪ.  در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﻨﻮز ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮوﻛﺘﻮدﺋﻮم ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ . 
ﻮﻟﻬﺎي : در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮ رﻓﺘﮕﻲ اﺳﺘﻮﻣﻮدﺋﻮم ، ﺷﻜﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺪودرﻣﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠ1-aN
اﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻣﻲ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮي ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺪودرﻣﻲ ، ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻪ 
وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻻﻳﻪ اﻛﺘﻮدرﻣﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ و ﺳﺮﺑﺮال اﻳﺠﺎد ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ، ﮔﺎ
  ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ . ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﺎ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻴﻪ ، ﺑﺪاﺧﻞ ﺣﺮﻛﺖ  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . 
: ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ، اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻮﻣﻮدﺋﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. از 2-aN
ﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻮﻳﻲ  ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮن ﺳﺮي و از ﺳﻮي دﻳﮕ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺰودرﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﺰودرم آﻧﺘﻨﻲ  اوﻟﻴﻪ از اﺳﺘﻮﻣﻮدﺋﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻜﻢ و ﺳﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
ﻣﺰودرم ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﺮي اوﻟﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻲ آورد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﺰدورم  دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﺗﻤﺎس  
ﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ اوﻟﻴﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺰودرم اوﻟﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺳﻠ
ﻋﻀﻼﻧﻲ دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻋﻀﻼت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻠﻖ و ﻟﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺰدورم  دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ ﻳﺎ از 
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ  ettalpmetAﻮﻧﺪ و ﻣﺰودرم  آﻧﺘﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻛﺘﻮدرﻣﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺷ
آورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪام ﮔﺮدﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﻴﺮون 
  زده اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻞ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻋﻀﻼت آﻧﺘﻦ و ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
ﺧﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮوﻛﺘﻮدﺋﻮم ، اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اﻛﺘﻮدرم : ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺑﺪا3-aN
ﺳﺮي در ﺟﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﻨﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮد. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮي ﺑﻪ 
ﺷﻜﻞ ﺑﺎرﻳﻚ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻴﺮوي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖ . ﺑﻘﻴﻪ 
ﭘﻴﻮﻧﺪي و دوﻣﻴﻦ ﻏﺪه آﻧﺘﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﻳﺸﻲ اوﻟﻴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ و  ﻋﻀﻼت ﺑﺪﻧﻲ ، ﺑﺎﻓﺖ 
ﻛﻨﺎري  ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ و ﻣﺰودرم رﻳﺪف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . در ﺧﺎﺗﻤﻪ ، اﻛﺘﻮدرم ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺧﺎرﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي : اﺳﺘﻮﻣﻮدﺋﻮم در وﺿﻌﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﻧﺪودرﻣﻲ ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 4-aN
  اﻛﺘﻮدرﻣﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز در ﻏﺸﺎء ﻣﺤﺎط ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 5-aN
ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻴﺎﻧﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺸﺮده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . از ﺑﺨﺶ ﻣﺰودرﻣﻲ ، ﻋﻀﻼت، ﻏﺪه آﻧﺘﻨﻲ ، 
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ﭼﺮﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻀﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻮﻣﻮدﺋﻮم و ﭘﺮوﻛﺘﻮدﺋﻮم ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي
زواﺋﺪ در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺳﻪ ﺟﻔﺖ زواﺋﺪ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮ در ﺣﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻧﺘﻨﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﭼﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ دﻛﻤﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺟﻨﻴﻦ در ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻛﺘﻮدرم ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻠﺴﻮن در ﺣﺎل 
 ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﺖ در و ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺎي اوﻟﻴﻪ آﻧﺘﻦ ﻣﺰودرم ﭘﺸﺘﻲ –ﺧﻮردن اﺳﺖ . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻘﺒﻲ 
  .  آورﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد را اوﻟﻴﻪ ﺧﻮﻧﻲ
: ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺷﻜﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آن رخ دﻫﺪ( ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻟﻮﻟﻪ 6-aN
ﻋﻀﻼت ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻏﺪه آﻧﺘﻨﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﻳﺸﻲ  ﮔﻮارش ﻫﻨﻮز ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻤﺎﻳﺰ در
اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﺪ . ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻠﻮ 
. در  ﻣﺮي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ از ﭘﺮوﺗﻮﺳﺮﺑﺮوم ﺑﻪ ﮔﺎﻧﮕﻠﻴﻮﻧﻬﺎي ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﺸﻴﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ، آﺛﺎر ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
.  اﺳﺖ ﻓﻌﺎل ﻋﺼﺒﻲ –: ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس واﻗﻌﻲ در اﻳﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﻲ  )0 egatS(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
 61-84.  ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه رﻓﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ تﺻﻮر ﺑﻪ آن در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪ زواﺋﺪ و اﺳﺖ ﮔﻼﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ اﺑﺘﺪا
 ﺑﻪ ﻻرو و ﺧﻮرد ﻣﻲ ﺗﺮك ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار از ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺖ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻻرو ﺑﻪ  )1-E(در ﺣﺎل ﺧﺮوج از ﭘﻮﺳﺘﻪ ، ﭘﻴﺶ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻرو.  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﺎرج آن از ﺗﺪرﻳﺞ
-E و  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻢ  ﻣﺮغ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑ ﻪ  اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪدرون  ﻏﺸﺎء ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ، ﻫﻨﻮز 
  ﮔﻮﻳﻨﺪ .  ﻣﻲ 2
ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت زواﺋﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮد ،  ﻏﺸﺎء را ﭘﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از  آرﺗﻤﻴﺎﻻرو  2-E: ﭘﺲ از  )1 ratsnI(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻻروي 
آﻧﺘﻨﻮﻻي ﺳﻪ ﺗﺎﻳﻲ و  آن آوﻳﺰان ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  . ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ،  داراي ﻣﻮﻫﺎي
ﻣﻮﻫﺎي آﻧﺘﻨﻲ اﺳﺖ . آﻧﺘﻨﻮﻻ ) آﻧﺘﻦ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ( در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻗﺮار دارد و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ 
ﻣﻲ ﺷﻮد . در زﻳﺮ آن آرواره )ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ﻻروي ( ﻗﺮار دارد ﻛﻪ آﻟﺖ  دﻳﺪه آﻧﺘﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﻲ –ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺮﻛﺘﻲ 
دﻫﺎن  ﻳﻚ ﻟﺐ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻻرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ روي 
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ  004-005ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻘﺶ دارد. اﻧﺪازه آن ﺣﺪود 
در اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ داراي ﻳﻚ ﭼﺸﻢ  ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮﻣﺰ  آرﺗﻤﻴﺎاز اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ زرده اي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻرو 
ﻪ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪه ﺑﺪﻧﻲ اﺳﺖ . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺳﺮ ، اﻧﺪام ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺪام ﮔﺮدﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﺪه رﻧﮓ و ﺳ
ﻧﻤﻜﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي را ﺑﻌﻬﺪه دارد و ﺧﺎرج ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ . اﻳﻦ 
ﻪ ﺑﺨﺶ اﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ اﻧﺪام در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ رود و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑ
ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮدﻫﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻚ داراي دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را آﻧﺪوﭘﻮدﻳﺖ و ﺑﺨﺶ  ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﺗﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﻚ ﺗﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ  2اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ را آﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ . آﻧﺪوﭘﻮدﻳﺖ داراي 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ آﻧﺪوﭘﻮدﻳﺖ و اﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺗﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﻚ ﺗﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ . ﻫﺮ ﻳﻚ از آرواره ﻫﺎ 8داراي 
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ﺗﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . روزﻧﻪ ﻣﺨﺮج در ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺪن  6ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع داراي 
در دوره  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ   آرﺗﻤﻴﺎﺑﻨﺪﺑﻨﺪي ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ اﺛﺮي از ﺟﻮاﻧﻪ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ﻻرو 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ .  21ذﺧﻴﺮه  زرده اي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻛﻨﺪ زﻳﺮا از
: ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ، دوره ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﺗﻤﺎم و دوره  )egats suilpanateM(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ 
ز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ . اﻧﺪازه ﻻرو در رو 2-5ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  4ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ دوره ﺧﻮدداراي 
  )6891 , ygoloiB aimetrA(ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ .  005-008دوره ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻴﻦ 
در ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎرﻫﺎي ﻫﺮ آﻧﺘﻨﻮﻻ ، دو ﺟﻮاﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  : ) 2 ratsnI( 1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﺧﻚ ﻫﺎ ،  ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺗﺎر ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﺗﺎرﻫﺎي آﻧﺘﻨﻮﻻﻳﻲ ﻧﻮع دوم اﺳﺖ . ﺗﺎر ﻛﻮﺗﺎه آﻧﺪوﭘﻮدﻳﺘﻬﺎي ﺷﺎ
ﺳﻪ ﺗﺎر ﻗﺒﻠﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دو ﺗﺎر آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ده ﺗﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . روي ﺗﺎر آﻧﺘﻦ ﻫﺎ و آرواره ﻫﺎ ، 
ﻣﮋﻛﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ . رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﮋﻛﻬﺎ ﺗﻮان ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ و آرواره ﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﻴﺰ 
، ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ( آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ  1ﺘﮕﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻓﻴﻠﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ) از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺟﺰﺋﻲ از دﺳ
درﺟﻪ ( اﻧﺪام اﺻﻠﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ آرواره ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  081دﻟﻴﻞ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺘﻲ وﺳﻴﻊ ﺧﻮد ) 
ﺪ . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﻤﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ و ﻟﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ در ﻫﺪاﻳﺖ ذرات ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
 آﺛﺎر ﺑﻨﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
: ﺗﺎرﻫﺎي آﻧﺘﻨﻮﻻﻳﻲ ﻧﻮع دوم ﻛﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎرﻫﺎي ﻧﻮع اول ﺟﻮاﻧﻪ زده ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ  )3 ratsnI( 2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﻛﻮﭼﻜﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﻮد . ﻟﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻻرو ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺗﺼﺎل  آرواره ﻫﺎ ، ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺒﺪي ﺷﻜﻞ 
ي ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ . ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آرواره ﻫﺎي آﺗﻲ 
ﺗﺎرﻫﺎي ﻣﮋﻛﺪار آﻧﺪوﭘﻮدﻳﺖ و اﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ  ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎ و ﺗﺎرﻫﺎي اﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ آرواره ﻫﺎ ، ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را از 
ارواره ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺎﻋﺪه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ، ﻣﻮاد اﻃﺮاف ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎ و 
ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دﻫﺎن در زﻳﺮ ﻟﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮو ﺑﺮدن 
ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺪرون دﻫﺎن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ  ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي دو ﺑﻨﺪ ﺳﻴﻨﻪ 
   .اي و ﻳﻚ ﭘﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ دو ﻟﺒﻲ اﺳﺖ
: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  )4 ratsnI( 3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ، ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي دوم در ﻧﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ . 
: آروار ﻫﺎي ﻻروي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ وﻟﻲ آرواره ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺪﻫﺎي  )5 ratsnI( 4ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و روي  ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ، ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ  6و 5ﺳﻴﻨﻪ اي 
  ﻚ از ﻟﺐ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ، ﻳﻚ ﺗﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . اي ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . روي ﻫﺮ ﻳ
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: ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي دوره ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪو ﻣﺮﺣﻠﻪ  )suilpanatem tsoP(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
  ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
ﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ : آﺛﺎر اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎ )6 ratsnI( 1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻫﻔﺘﻢ ، ﻫﺸﺘﻢ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . روي ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي اول و دوم ﺗﺎرﻫﺎي  ﻣﮋﻛﺪار رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺷﻴﺎر 
ﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﻪ ، ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . ﺗﻌﺪاد ﺗﺎرﻫﺎي ﻫﺮ ﻟﺐ اﻧﺘﻬﺎي ﻣ -ﻏﺬاﻳﻲ در  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ  
   .ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﮋﻛﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
: در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎرﻫﺎي آﻧﺘﻨﻮﻻﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ ، ده ﺑﻨﺪ  )7 ratsnI( 2 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي اول ﺑﻪ  4ﺑﻨﺪ اول آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  8ﺳﻴﻨﻪ اي رﺷﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ روي 
  رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و داراي وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺮﻛﺘﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
ﻣﺎﺗﻴﺪي ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ا : )8 ratsnI( 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎزده ﺑﻨﺪ ﺳﻴﻨﻪ اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اﺳﺖ . ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي 
ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﺸﻤﻴﻦ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻧﺪ و ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ 
  ﺑﺼﻮرت ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
: ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻧﺪ و اﻣﺎﺗﻴﺪي ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. و ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي  )9 ratsnI(4 ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮسﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ 
ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ در ﺣﺎل رﺷﺪوﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دو ﺑﻨﺪ  ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﻪ اﻧﺪ .  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺳﻪ ﺑﻨﺪ
  اول ،  ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . 
: اوﻣﺎﺗﻴﺪي ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ  )01 ratsnI( 5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
و  ﺑﺎﺷﻨﺪ . آرواره ﻫﺎي ﻻروي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪه و ﺗﺎرﻫﺎي روي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻫﺸﺘﻢ
ﻧﻬﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﻴﺎر 
  ، ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺷﻜﻤﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
از ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر دﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻳﺨﺘﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ  ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺬف  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان
ﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮآﻧﺘﻦ  ﺑﻪ اﻧﺪام ﻗﻼب داري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در آﻧﺘﻨﺎ و ﺗ
  ﻣﺎﻧﻨﺪ از آن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺣﺴﻲﻣﺎده اﻳﻦ زاﺋﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داراي ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻠﻮﭘﻮدﻳﺖ  ،ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮدﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه
ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا واﮔﺰوﭘﻮدﻳﺖ ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ اﻧﺪام آﺑﺸﺸﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻔﺴﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻮدﻳﺖ اﻧﺪو
  (.7891 ,tdraherhcS ;0891 ,soolegroSﻛﻨﺪ)
 "
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: ﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و زواﺋﺪ ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ روﻧﺪ . اﻳﻦ  )11 ratsnI( 6ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻴﻠﻮس 
ﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ . آواره ﻫﺎي ﻻروي ) ﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻞ ( ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ روﻧﺪ وﻟﻲ اﻧﺪام ﻋﻤﻞ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧ
ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ  7آرواره ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﻛﺎﻣﻼ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ . ﺗﻤﺎم ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ 
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﻓﻮرﻛﺎﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
: ﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺷﻜﻞ زﺑﺎن ﺑﺨﻮد ﻣﻲ  )21 ratsnI( 7 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﮔﻴﺮد . ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ در زﻳﺮ ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ ، ﺗﻠﺴﻮن را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.  از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
: ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوازدﻫﻢ ﻻروي ، دوره ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪو  )segats lavral  tsoP(ﻻروي  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ
ﻻرو وارد دوره ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ  رﺷﺪ ﭘﺎﻳﻜﻬﺎي ﭼﺸﻤﻲ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ي  ﻣﺎده و رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎﺷﺪن ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ، رﺷﺪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ، ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻜﻬﺎ در 
 ي ﻧﺮ و داﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آرﺗﻤﻴﺎآﻧﻬﺎ در 
داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ (، 9)ﺷﻜﻞ  ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻃﻮل داردﺑﺎ ي ﺑﺎﻟﻎ  آرﺗﻤﻴﺎ:  )segats tludA(ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺮ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﺣﺴﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ، ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ 
اوﻣﺎﺗﻴﺪي ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻜﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﻼﺑﻬﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در   002ﺑﺎ  ﻣﺮﻛﺐ 
ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻗﺎﻋﺪه اي  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻚ اﻳﻦ از ﻳﻚ ﻫﺮ در.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺮ يآرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ –ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻔﺘﮕﻴﺮي و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖ ﭘﻴﺸﻴﻦ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ﺟ
 ﮔﻴﺮي دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻴﻬﺎ در ﻣﺤﻜﻤﺘﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻗﻼﺑﻬﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎده ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ . 
ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﮋه ، ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ  اﺳﺖﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﮔﻮارﺷﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻎ داراي  آرﺗﻤﻴﺎ
 اﺳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﺑﺰرگ ﻫﺎي آرواره و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻟﺐ ﻳﻚ يدارا ﻣﻴﺎﻧﻲ –دﻫﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ  ﺪ.ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﮔﺰﻳﻼ ﻧﺎم ﺑﻪ دﻳﮕﺮي اي آرواره اﻧﺪاﻣﻬﺎي داراي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  دارﻧﺪ ﻗﺮار دﻫﺎن از ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ
ﺑﻨﺪ و ﻳﻚ ﺗﻠﺴﻮن اﺳﺖ ، دو ﺑﻨﺪ اول ﺷﻜﻤﻲ ، ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻠﺴﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻟﺒﻲ ﻳﺎ  8داراي  ﺷﻜﻤﻲ
ﻛﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روي آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ ، ﺗﻌﺪادي ﺗﺎر وﺟﻮد دارد . اﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺗﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ در دو ﻓﻮر
ﺟﻔﺖ  11آﻧﺘﻨﻮﻻي ﺣﺴﻲ و  ي ﺑﺎﻟﻎ داراي دو ﺟﻔﺖآرﺗﻤﻴﺎﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮد ﻓﻌﺎل دارﻧﺪ.
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  (6991 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻوﻧﺲ)اﻗﺘﺒﺎس از ( آرﺗﻤﻴﺎb( و ﻣﺎده)aﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ) :9ﺷﻜﻞ 
 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮ
ﺎ دوﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ زوج و ﻟﻮﻟﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺗ
ﺷﻜﻤﻲ اداﻣﻪ دارﻧﺪ.ﻛﺎﻧﺎل دﻓﺮان ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ 
  .(01) ﺷﻜﻞ ﺣﻠﻘﻪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﻴﺲ ﻧﻮك دار ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻤﻊ و ﺑﺎز ﺷﻮ دارد ﻛﻪ ﭘﻨﻴﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﺟﻤﻊ و ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺟ
ﻟﻮﻟﻪ اي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺑﻄﻲ ﺑﻴﻦ دﻓﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺧﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺨﺶ 








  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲﺑﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ و آﻟﺖ : 01ﺷﻜﻞ 
 
اﺳﭙﺮم  ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎژك اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ  ﻛﺮه ﮔﺮد ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه آن داراي زواﺋﺪ رﻳﺰ 
 , efloWﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻛﻴﺴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﺎده ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﺎرﻫﺎﻳﻲ زﻳﻨﺖ داده ﺷﺪه اﻧﺪ )
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  ﻣﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -1-4
ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺟﻔﺖ و  6ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﺎ ﺑﻨﺪ  11ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎده ) ﻛﻪ از ﺑﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ وﺳﻄﻲ ﻳﺎ رﺣﻢ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در اﻃﺮاف آن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻏﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ اي  اﺳﺖ اوﻳﺪاﻛﺖ
از ﻃﺮﻳﻖ  و ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮوي در آﻣﺪه(. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دو ﺗﺨﻤﺪان ﻟﻮﻟﻪ اي ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ 1991 ;0891 ,leirCاﺳﺖ )
ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه زاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺖ از رﺣﻢ  ﺧﺎرج ﻣﻲ  اوﻳﺪاﻛﺖ ﺑﻪ رﺣﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ










  ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي درون آن  ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي درون آن : 11ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  ﭼﺮﺧﻪ -1-5
ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ آﻧﺘﻦ  .(21) ﺷﻜﻞ ﻧﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪام ﻗﻼب دار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺪ ،ﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮيدر ﻣ
ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ  ،دوم ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ رﺣﻢ و آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮد ﻓﺮو ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻃﻲ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي
  .ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﻛﻨﻨﺪ و
  
  (6991 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻوﻧﺲ)اﻗﺘﺒﺎس از  ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي در آرﺗﻤﻴﺎ: 21ﺷﻜﻞ 
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ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح  در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻜﻢ ﺧﻤﻴﺪ ه ﺷﺪه و ﻳﻜﻲ از زواﺋﺪ ﭘﻨﻴﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﻔﺬ رﺣﻢ ﻓﺮو ﻣﻲ رود.
ه زا(. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ )ﭼﻮن ﺷﻮري ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس زﻧﺪه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه) ﺗﺨﻢ ﮔﺬار زﻧﺪ
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه  و اﻃﺮاف آن ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﻧﺎزك ﺗﻮﺳﻂ  0004ﺑﺎﻻ ، اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ ( ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻏﺪد ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﻗﻬﻮه اي ﻣﻮﺟﻮد در رﺣﻢ، ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ 
  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﺑﻪ داﺧﻞ آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري(. ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺟﻨﻴﻦ دﻳﺎﭘﻮز(
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در آرﺗﻤﻴﺎ 
اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺗﻤﻴﺎ  داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻜﺮزاﻳﻲ ) ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ (  ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  دو ﺟﻨﺴﻲ 
و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ را در  ﺣﻔﻆ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻛﺎرآﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺗﻮان زﻳﺴﺖ  ﺑﺮاي 
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد و در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺳﺮﻋﺖ  ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﭘﺪﻳﺪه 
  ﺑﻜﺮزاﻳﻲ  داراي ﻣﺰﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ . 
و ﻫﻢ داراي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ   "1ﺗﺨﻤﮕﺬار  زﻧﺪه زا  "ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در اﻏﻠﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ  داراي دو ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﺳﺖ  2 "ﺬار ﺗﺨﻤﮕ "
)ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا (  و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﺗﺨﻤﮕﺬار ( . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻛﺸﺶ 
ري ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ . آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎي ژﻧﻴﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺪه زاﻳﻲ و در زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬا
ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ . ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖاروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺪل زﻧﺪه زاﻳﻲ و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر, اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع  041ﻫﺮ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ و را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻓﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دو ﺟﻨﺴﻲ ،ﺳﻮﻳﻪ ، ﻳﻜﻲ از دو ﻣﺪل ﺗﺨﻤﮕﺬار و ﻳﺎ زﻧﺪه زا 
ﻣﺎده ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي را ﺷﺮوع و ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻗﻼب ﻫﺎي ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد را از ﺑﺎﻻي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻤﺪان در ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻗﻔﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻟﺖ ﺳﻮاري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و دو آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي آن ﺣﺎ
ﺳﺮﻳﻌﺎﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ ﺑﺎ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﻮد ، ﻳﻜﻲ از ﭘﻨﻴﺲ ﻫﺎ را وارد روزﻧﻪ رﺣﻤﻲ ﻛﺮده 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  ﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح در درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣ
ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در دو ﻟﻮﻟﻪ  رﺣﻤﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .  ﺗﺨﻤﻬﺎي  رﺳﻴﺪه و ﻣﺪور از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ  رﺣﻢ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎي آزاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا ( . در 
ﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ،  ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎﺳﺘﺮوﻻﻳﻲ  ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ وارد وﻗﻔﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ا
دار  اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ وﻗﻔﻪ اﻃﺮاف آﻧﺮا ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﺿﺨﻴﻢ ﻛﻮرﻳﻮن اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺖ ﻛﭙﺴﻮل 3ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ 
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د ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﺨﻤﮕﺬار ( در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا در ﻓﺼﻠﻲ ﺧﺎص ، اﻓﺮاد آن ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و اﻳﺠﺎ
ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺟﻨﺴﻲ ) ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺎﻟﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ (  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را 
  رﻫﺎ ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ. 
در واﻗﻊ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ  ) دو ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻜﺮزا (  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس زﻧﺪه ﻛﺮده 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺜﻠﻲ ، ﺳﻦ ﻣﺎدر ، ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد ،   و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
 61اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در  دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از  ﻋﻮاﻣﻞﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
درﺻﺪ ﻋﻤﻞ  86-99ﺳﺎﻋﺘﻲ ،  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد  02-22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ 
درﺻﺪ ﺗﺨﻤﮕﺬاري رخ ﻣﻲ  01ا ﻣﺎده ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ روزﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ، ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ر
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  ﻓﺘﻮﭘﺮﻳﻮد داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺷﺮاﻳﻂ  52دﻫﺪ . در دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي آرﺗﻤﻴﺎ  و ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺖ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻫﻤ 021آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، ﺷﻮري ﺑﺎﻻي 
  ATDE cirreFﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  5-51( . اﻓﺰودن 2831ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺨﻤﮕﺬاري اﺳﺖ ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، 
اﻟﻲ  4ﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده  در ﻣﺪل زﻧﺪه زاﻳﻲ ، ﻫﺮ   .در ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس را رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺪت ﻛﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ  ﻻرو زﻧﺪه 001-003روز ﻳﻜﺒﺎر ﺣﺪود  6
  ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻫﺴﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ  . 
 
  ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ -1-6
و ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ دﻓﻊ دارد  آبﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺷﻮري : آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  022اﻟﻲ  54آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري  ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻲ ، ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد.
( . ﺮﮔﺮم درﻟﻴﺘ 043اﻟﻲ  54ﻋﺎدت دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ) ﻛﻤﺘﺮ از 
و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻳﻚ   اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﻮري ، ﺗﺎﺛﻴﺮات  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ 
  .ﺷﻮد اﺳﺖ  اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ  4 ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ  ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ 
ﺳﺖ ﻛﻪ  ﻗﺎدر اﺳﺖ ادرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02-03درﺟﻪ ﺣﺮارت : ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺤﻤﻠﻲ ﺛﺒﺖ  04اﻟﻲ  2ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ را ﻧﻴﺰ ) 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  53ﻴﺎ  ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي آرﺗﻤ 73ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ 
راﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  0/2 mppﻛﻪ ﺗﺎ  اﻛﺴﻴﮋن : آرﺗﻤﻴﺎ  از ﻧﻈﺮ ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻛﺴﻴﮋن از ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري
در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ،  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  اﺳﺖ 5اﻟﻲ  2ﺗﺤﻤﻞ  ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺣﺪ 
. آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده  اﻧﺪ  ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ، رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪي و ﺑﻲ رﻧﮕﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﻣ
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ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻓﺮاﻧﺴﻴﻜﺎﻧﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  دو ﺳﺎل در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻗﺪ اﻛﺴﻴﮋن ، زﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
  ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻴﺴﺖ . 
ﺗﺨﻢ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻴﺰان  Hpﻠﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ : آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  در آﺑﻬﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﺗﺎ ﻗ Hp
   . اﺳﺖ 7/8-8/3ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ  Hpﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻴﺰان  ﮔﺸﺎﻳﻲ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ در آرﺗﻤﻴﺎ  -1-7
ﺳﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺻﻠﻲ  اﺳﺖ . روﻧﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در آن ﺑﻪ 5آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎ ﻗﺪرت ذره ﺧﻮاري ﻣﺪاوم و ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
 اﻧﺘﻘﺎل ﻏﺬاي ﺟﻤﻊ  درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻏﺬا  از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و دوم اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ، دراﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎن ﺗﺎ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻮد.   آوري 
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻴﻜﺮون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ  ﻏﺬا   05-07ذرات ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﻄﺮي ﺑﻴﺶ از 
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ دارد . ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻲﻏﺬا  در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷ نزﻣﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ ،  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺪارد . ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ 
  ( : 2831اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،
  ﺑﺎﺷﺪ . 1/3-1/5ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  -اﻟﻒ
  آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري -ب
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي اﮔﺰوژﻧﻮس و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﻧﺪ .  -ج
ﭘﻨﺘﺎﺗﻮﺗﻨﺎت ، ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ ،  رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ،  -وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ ، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ ، ﻛﻠﺴﻴﻢ  -د
  .  ...ﻚ اﺳﻴﺪ و ﻓﻮﻟﻴ
رﺷﺪ زﻳﺎد  ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ   -ﻫـ
  ﻛﺎراﻳﻲ دارﻧﺪ . 
آرﺗﻤﻴﺎ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ، دﺗﺮﺗﻴﻮﺳﻬﺎي آﻟﻲ و ذرات رﻳﺰ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺗﻐﺬﻳﻪ  
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺟﺰاء ﺳﺨﺖ .ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺪﻧﺶ را ﻛﻪ در آب رﻫﺎ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﺣﺘﻲ اﺟﺰاء  وﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در روي آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان  راﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻜﻪ آرﺗﻤﻴﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم، ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺑﻪ روش ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﻏﺬا  ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا  ﺑﺮ اﻳﻨ
اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ، ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ارﺗﻤﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
  ( . 2831ﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻛﺸﺎورزي از ﺟﻤﻠﻪ آرد  ﺑﺮﻧﺞ ،  ذرت، ﮔﻨﺪم ، ﺟﻮ و ﺳﺒﻮس آﻧﻬﺎ ﻧﻴ
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  و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد آن در آﺑﺰي ﭘﺮوري آرﺗﻤﻴﺎ اﻛﻮﻟﻮژي
ﻣﻮﻗﺘﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ودر ﭼﻨﺪ  ﻓﻬﺮﺳﺖ. (41)ﺷﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ
در اﻳﺮان ﻗﺒﻼ ﻓﻘﻂ  ،لﻣﺜﺎﺮاي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  41( وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از 6991 ,snevaLﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد)
  ( .2831ﻛﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎﺳﺖ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ، 
  
 
  (6991 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻻوﻧﺲ)اﻗﺘﺒﺎس از  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ :41ﺷﻜﻞ 
  
ﺷﻮر ﺑﻮدن آن اﺳﺖ. ﺷﻮري ﺑﺪون ﺷﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ  وﻳﮋﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮري  (8791ﻫﺎﻣﺮ )ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﺮا ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ  
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  nawehctaksaSدرﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  06آرﺗﻤﻴﺎ در  وﺟﻮدو 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  49ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و آرﺗﻤﻴﺎ  ﻓﻘﻂ در ﺷﻮري  ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از  2/4-073ﺳﺖ آﻣﺪ)از ﺑﺪ
در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻧﺒﺮﺳﻜﺎ  (0791ﻣﻚ ﻫﺎرار)دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﻮري و ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻮزﻳﻊ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮ ﺪات اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ و ﻏﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ، ﺷﺪت ﻧﻮر، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴ
ﺷﻮري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎﺳﺖ وﻟﻲ در ﺗﻤﺎم درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮري ﻛﻪ  اﮔﺮ ﭼﻪﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 (2791ﻣﻚ ﻫﺎرار) در ﻓﻼت آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
م در ﻟﻴﺘﺮ را ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، در ﻏﺮب ﮔﺮ 001درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر ﺑﺎﻻي  03ﺣﺪود 
 .)1891 ,smailliW(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ 001درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي  51وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ)اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ( آرﺗﻤﻴﺎ در 
ﺎﭼﻪ در درﻳرا ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺎد ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻧﺎم ﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اي از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺟﻨﺲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑ ،ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺪاده اﺳﺖ. در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ،  اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺴﻴﺎر و ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﭘﺎرآرﺗﻤﻴﺎ 
  . )1891 ,ba0891 ,seddeG(ﻛﻢ  رﻧﮓ ﻛﺮده اﺳﺖ 
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ﻳﺎﻓﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در آب درﻳﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  . در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎزش ﺑﻪ  ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﻔﺮط  ﻧﻮﻋﻲ دﻓﺎع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﮔﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ
 .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد داراي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ •
ي ﺗﻨﻔﺴﻲ  ﻣﻮﺛﺮ را دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻢ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ •
  .ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد
 . )6991 , soolegroS( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻧﻬﻔﺘﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻘﺎ
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ، ﺪﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 07)ﺑﻴﺶ از ﺑﺸﺪت از ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎرﮔﺮي و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺷﺒﺎع  052ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  ﺎﻧﻨﺪاﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣ
داراي ﺳﺎزش ﺑﻪ درﺟﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ،  آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد. ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻏﻴﺮه 6-53ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻳﻲ ﺎل ﻣﺜﺑﺮاي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﻤﭽﻮن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻛﻪ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻜﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ  ﻳﻲآﺑﻬﺎ
ﺪﻳﻢ در آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ از ﻛﻪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳ ﻲآﻣﺮﻳﻜﺎ و درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در اﻳﺮان و آﺑﻬﺎﻳ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ،آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮوه آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﺻﻠﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﻳﺎ  ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﻧﻮ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻳﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﺳﺎﺳﻜﺎﭼﻮان در ﻛﺎﻧﺎدا
 ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﺒﺮﺳﻜﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ.از ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﻞ 
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  دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:  4در ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ را از ﻧﻈﺮ اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .  0/5آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ داراي ﺷﻮري 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/5-03ر ) ﺷﻮرﻣﺰه ( ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮ
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ03-04آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻚ دارﻧﺪ .  04آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪﮔﻲ در ﭼﻨﻴﻦ  ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﻲ ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺰاﻳ ،آﺑﻬﺎﻳﻲ را  دارﻧﺪ
  اﺳﺖ . 
در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد 
زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻮري، ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر 
ﺻﻴﺪ روي آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را دارد. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در 
 "
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ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ را در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر 
  زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻧﻘﺶ دﻣﺎ  آرﺗﻤﻴﺎﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﺷﻮري و دﻣﺎ دو ﻋﺎﻣ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ رﺳﺪ.  052ﺣﺘﻲ در ﺷﻮري ﺑﻴﺶ از  آرﺗﻤﻴﺎﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي 
. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻌﻼوه در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي رﺣﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار ﺳﺎزش داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
ﺗﻌﺎدل اﻧﺮژي و ﺳﺎﺧﺖ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺳﺎزﺷﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ  
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  ﺣﺎﻟﺖ، ﭘﻴﻜﺮه ﺑﺪﻧﻲ از ﻗﻬﻮه اي ﻛﻢ رﻧﮓ ﺑﻪ زرد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ 
  ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
دو ﺟﻨﺴﻲ  ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻜﺮزا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر اﻧﻮاع
زﻳﺴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻜﺮزا در ﻛﻨﺎر دو 
  ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد دارد . 
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در اﺛﺮ ﺷﻮري زﻳﺎد ﺷﻨﺎور و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺗﺎ 
ﺷﻮد، ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺷﺮوع ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي  ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎدث
ﺑﻴﻦ آب و ﻣﺤﻴﻂ دروﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرﮔﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻴﻦ ﻓﻘﺪان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاﻓﻌﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻴﺎد درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻮر را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺖ.  ﮔﺮ ﭼﻪ در ﭼﻨ
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻌﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
درﺟﻪ  6-53ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، ﻧﻮﺳﺎت دﻣﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ، داﻣﻨﻪ  
ﺎي ، ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻚ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در آﺑﻬ enilahossalaHﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در آﺑﻬﺎي 
ﻳﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از آﺑﻬﺎي  enilahossalahtA
ﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ) درﻳﺎﭼﻪ ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎدا ( آﺑﻬﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ) درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮﻧﻮﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ( 
  اﻳﺎﻟﺖ ﻧﺒﺮاﺳﻜﺎ اﻣﺮﻳﻜﺎ ( ﻧﺎم ﺑﺮد . 
ﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ . ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ راﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘ آرﺗﻤﻴﺎ
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﻣﺴﻴﺮ  05ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻧﺪازه اﻳﻦ ذرات ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
و ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ  آرﺗﻤﻴﺎﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه  آرﺗﻤﻴﺎﮔﻮارﺷﻲ 
  دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه را در ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ  دﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ
دارﻧﺪ. ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻳﺎ ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ  ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در ﻣﺪﻓﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ 
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در ﺷﺮاﻳﻂ   آرﺗﻤﻴﺎو ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮزﻳﻞ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻜﺮدن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﭘﺮورش در  ﺑﺮاي اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ  آرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﺴﺖ  آرﺗﻤﻴﺎﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺴﺖ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﻚ ، در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺖ ﻫﺎ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ، ﮔﺮ ﭼﻪ  ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژِ آرﺗﻤﻴﺎ
ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﻴﺮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ
ﺧﺎﻛﻲ، اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ 
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﮋاد ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻴﻜﺎﻧﺎي وﻳﺘﻨﺎم آرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺎﺳﺦ را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ  )BFS(ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ 
  اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
ﺎﺑﺖ  ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ زﻳﺮا در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻗ آرﺗﻤﻴﺎدر ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  .  آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻘﺎي ﭘﺎرآرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎرآرﺗﻤﻴﺎرﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎن 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  وﻟﻲ داراي اﻧﺪازه اي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  آرﺗﻤﻴﺎ، ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ  آرﺗﻤﻴﺎﭘﺎر
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﻟﻴﻦ ﻧﺪارد ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ) ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آرﺗﻤﻴﺎر) ﭘﺎﺗﻨﻔﺲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  آرﺗﻤﻴﺎﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وﻟﻲ اﻧﺪام دﻓﻊ ﻧﻤﻚ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ  آرﺗﻤﻴﺎﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ( و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ 
  ا از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻨﺴﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺑﻜﺮزﺟﻧﮋادﻫﺎي دو  0891 ,newoBﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 آرﺗﻤﻴﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻄﺒﺎق وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي   آرﺗﻤﻴﺎﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮدد. از ﺑﻌﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻜﺮزا وﺟﻮد ﻛﺎرﻳﻮﺗﺎﻳﭙﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺎﻣﻞ 
ﻮﺋﻴﺪي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺮﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺘﺮا و ﭘﻨﺘﺎﭘﻠ
ي ﺑﻜﺮزا ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آرﺗﻤﻴﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ارزش  ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ از ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ دﭼﺎر 
ﮔﺮدد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺴﺖ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ از ﺳﺎزﺷﻬﺎي 
  ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ.  آرﺗﻤﻴﺎﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت 
ﺮزا داراي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و اﻧﻮاع دو ﺟﻨﺴﻲ داراي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ي ﺑﻜآرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، 
ﺳﻴﺴﺖ  anaisinut .Aاﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع دو ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﮔﻮﻧﻪ  
ﺳﻴﺴﺖ  anacsicnarf . A , silimisrep .Aﺑﺰرگ و داراي ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و داراي ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن ﻧﺎزك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ، ﻃﺮح 
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ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ . 
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و درﺻﺪ ﻣﻮﺛﺮه ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ آرﺗﻤﻴﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ در ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ، ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﺤﺼﺎل ؛ ﻋﻤﻞ آوري، ذﺧﻴﺮه ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر دﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  زاﻳﺸﻲ واﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ 
و ﻓﺮاوان ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﺗﺠﻤﻊ در ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ و 
ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، ﻣﻮﺟﺐ آزادﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي رﺣﻤﻲ ﻣﻲ  اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻟﺶ اﻓﺮاد
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، 
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﺳﺎل را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺣﺘﻲ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  در ﺷﺮاﻳﻂ
اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺎري ﺳﻴﺴﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ در  ،0591در دﻫﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، 
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺴﺖ  ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  و ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻳﻮﺗﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ 0791در اواﺳﻂ دﻫﻪ آن ارزش  وﻟﻲ (1991 ,.la te nostgneBدﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ() 01)ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻓﺰاﻳﺶ   ،ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻴﻚ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري را در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻜﻨ (OAF)ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  ،6791ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺳﺎل 
اﻳﻦ اﻳﺪه را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي  ( 9791ﺳﺎرﺟﻠﻮس) ﻛﻴﻮﺗﻮ ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺲ از  آن
ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،0891ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ. در ﺳﺎل  در رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ،ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري
اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر دﻧﻴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آرژاﻧﺘﻴﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻛﺎﻧﺎدا، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﻴﻦ  و 
 اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺮزﻳﻞ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ.  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ
در ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ 
روش  0891،. ﻃﻲ دﻫﻪ )6891 ,.la te regeL(ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮده اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﻣﻴﺎن 
ﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و دﺳﺘﻜﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮﻳ
  .ﺖﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ
. آرﺗﻤﻴﺎ  از ﺳﻄﺢ رﻓﺖ ﻜﺎرﺑﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ  ايﭘﺎﻳﻪ  ﻣﻬﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮ ،در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن
 01ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺣﺪود ،  ﺟﻤﻊ آوري  ﮔﺑﻮد ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺎﻳ
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  002ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ  0891ﻧﺘﻴﺠﻪ، در اواﺳﻂ دﻫﻪ در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ. 
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ﺴﺖ دﻧﻴﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴ 09ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻴﺶ از 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻻ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ.  
در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را  ﻨﺪﺑﻴﺎن داﺷﺘ( 1991ﺑﻨﮕﺴﺘﻮن و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻳﻚ ﺳﺎل در ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ از آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  داﺷﺖ
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي روﺑﺮو  ،ﺧﻠﻞ وارد ﮔﺮدد
  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺴﺖ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .
ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﺎز  داﺷﺘﻨﺪ.  0051ﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺳ 0006، ﺣﺪود  7991در ﺳﺎل  
ﻞ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻄﻮر اﺻﻠﻲ درﺻﺪ ﻛ 08-58ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  ف ﻣﻲ ﺷﺪ.در ﻛﺸﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در اروﭘﺎ و ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪازه در آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ ﻣﺼﺮ
درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزار ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ. اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ  
و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺮداﺷﺖ دارﻧﺪ ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺴﻴﺎر 
  (.  8991 ,soolegroS & snevaLﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ) 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎل و  0991ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎي دﻫﻪ درﺻﺪ ﺑ 01 
ﻣﺮﻛﺰي ﭼﻴﻦ و ﺟﻨﻮب ﺳﻴﺒﺮﻳﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺰارع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ، ﺟﻨﻮب 
ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺮ  0004 وﻳﺘﻨﺎم، ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ
ﻜﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻴﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ رﺳﺪ. از آﻧﺠﺎ 0021ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﻪ 
ﺑﺰرگ ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺳﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ در  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ.
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﻔﺘﮕﻲ و  0002-0066درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ از 
  (.8991 ,soolegroS & snevaLدرﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد)
ﺛﺒﺖ 4991-5991ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ
. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻴﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان در ﺻﻨﺎﻳﻊ آﺑﺰي ﭘﺮوري، )5991 ,neppatS naV & soolegroS(ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ  ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺠﺎري را داﺷﺘﻨﺪ
ﻊ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﺮﻛﺰ آﺳﻴﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ) ﻣﺜﻞ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در اﻳﺮان، درﻳﺎﭼﻪ آﺑﻴﻞ در ﭼﻴﻦ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑ
  ﻳﺎروﻛﻮف در ﺳﻴﺒﺮﻳﺎ و ﭼﻨﺪﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﮔﻞ در ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ در آرژاﻧﺘﻴﻦ(.
ﻣﺠﺪدا ﻧﺸﺎن از  7991-89و  8991-99ﺳﺎل ﻫﺎي  آﺧﺮﻳﻦ دو ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ
 ،ﻓﻘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺷﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺷﺪه  7991-89ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اداﻣﻪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳ درﺻﺪ 07داراي درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﺘﺮ از 
 "
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ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪاوﻣﻲ در ﺷﻮري آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺎزوي ﺟﻨﻮﺑﻲ آن رخ  0991ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در دﻫﻪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺧﺪاد ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻮن ال ﻧﻴﻨﻮ، آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ   8991-99داد. از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎل 
ﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻮري در ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( اﺟﺎزه ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻧﺪ) ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺎب ﺑﺎل  09ﺷﻮري) ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  داﺷﺖ و ﻛﺎﻫﺸﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ در ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺑﺮ( ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ eadixiroC
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ، اﻣﺎ  3991اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ال ﻧﻴﻨﻮ ﺳﺎل ﻲ ﺑﺮ ﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺷﻨﺎوري ﺳﻴﺴﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. ﭼﻨﻴ
در آن زﻣﺎن ﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﻲ داد زﻳﺮا ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ آب از ﺑﺎزوي 
آب ﻛﻢ ﺷﻮر ﺟﻨﻮب  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و ﺷﻮري  از ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد  آﻣﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ  042ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻮري ﺣﺪود  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ را ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎزوي درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ  ،ﻣﻮﺿﻮع
 ﺳﺒﺐاﺿﻄﺮاري و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ،  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑﺎزوي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺸﻒ 
راه ﭼﺎره را ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﻔﺠﺎري از آﻧﻬﺎ  ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﻣﻨﺎﻃﻘ ﺳﺎﻳﺮﺷﺪ ﺗﺎ در 
(. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 8991 ,.la te sidillyhpatnairT ;7891 ,.la te ekceahnaV) آﻏﺎز ﮔﺮدد
وزه ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺑﺎزار ﻄﻮري ﻛﻪ اﻣﺮﺑﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ رو وﺟﻮد دارد زﻳﺮا 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از اﻛﻮﻟﻮژي و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺒﺎﺗﻲ در ﺿﻤﺎﻧﺖ  
ﺧﻄﺮ را ﻣﺤﺪود ﺷﺪن داﻣﻨﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ  ﺳﻴﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ،در زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. در ﻣﺠﻤﻮعرا و ﻛﺎﻫﺶ  ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ 
ﺗﻦ ( وﻟﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب در ﻣﺰارع ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ) ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ  1-02ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ )
، ﺷﻴﻠﻲ وﻛﻠﻤﺒﻴﺎ ، 5991 ,aratnoK، اﻧﺪوﻧﺰي  7991 ,.la te treaB، وﻳﺘﻨﺎم  6991 ,aramaCﺑﺮزﻳﻞ   ،1991 ,tdimhcS
ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  ﻲ(. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗ...و  8991 ,.la te sidillyhpatnairTارﻳﺘﺮه، ﻫﻨﺪ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﭘﺮو، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 
اي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﻓﻘﻲ ﻛﻮﭼﻚ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ،  ﮔﺮﭼﻪ دار
( وﻟﻲ اﻣﻴﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ   7891 ,soolegroSﺑﻮده اﻧﺪ )
ﺮاي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑرﺷﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
وﺟﻮد در آﻧﻬﺎ از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي  ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ  ﻌﻪر ﻛﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﺑﺨﺼﻮص دﺑﻮﻣﻲ 
دارد. در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﻣﻲ 
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺶ روﻧﺪ
اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان (. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد8991 ,soolegroS & snevaLداﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻴﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
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ﻞ آوري ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤ
اﺧﺘﻼف در ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﺸﺎن ﺷﺪه وﻻزم اﺳﺖ  ﺗﻜﺜﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﺳﺒﺐآﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﺬﻛﻮر ذﻳﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮارد  يﺎﻬداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﺘﻼﻓ
  :ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
آﺳﻴﺎ   يﻣﺮﻛﺰﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺖ  زﻳﺎ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻧﻬﻔﺘﮕﻲﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  -
  ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺑﻘﺎ، درﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮاي ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ﻣﺘﻮن  - 
  .ﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﭘﺮوﺗﻜﻞ آن ﺑﻪ   اﺟﺮا ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز
  اﻏﻠﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ از آﺳﻴﺎ داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ. - 
  اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد دارد. -
. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻨﺸﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪهﺑﻪ  واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺎز
ﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺿ
  ( .9991 .,la te nuSآرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ) در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا در ﺑﻠﮋﻳﻚ   gnitnirpregnif-ANDروﺷﻬﺎي 
ﺳﺎﻻﻧﻪ را اﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي . آﻳﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ ازﺳﺌﻮال 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در اﻳﻦ  ﻣﻮﺿﻮع دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺷﻤﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو 
ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ 
در ( ﻛﻪ 2991 ,reggeL & soolegroSﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﺷﻴﻢ)اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮي  ،9991ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺳﺎل  ﻧﺘﻴﺠﻪ 
(.اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 08درﻳﺎﻳﻲ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ  )ﺑﻴﺶ از 
آن وﺟﻮد دارد وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن روال ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ رخ دﻫﺪ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰاري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  6991ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺰارع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدد) ﻫﻤﭽﻮن اﺗﻔﺎق ﺳﺎل ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ در زﻣﺎن وﻓﻮر ﻋﺮﺿﻪ  ﺳﺎﻳﺮﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ رخ داد(. از 
ﭘﺪﻳﺪه ال ﻧﻴﻨﻮ در  ،ﻣﺜﺎلﺮاي ﺗﺨﻢ وﺣﺸﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺣﺘﻲ دﻻﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺑ
  در اﻛﻮادور(. 7991ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻃﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي  ﺟﺐﻣﻮﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﺴﺖ  ،دﻳﮕﺮﺳﻮي از 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. يآرﺗﻤﻴﺎ
ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ در آﻳﻨﺪه اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺎﺋﻞ و 
اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺧﻄﺮﻫﺎي
 "
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ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺷﺪن در ﺳﺘﻮن ﻣﻮرد  در ﺨﺼﻮصﺑﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ، ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
در ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮي آب  ﺎلﻣﺜﺑﺮاي آب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي دارﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه 
ﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ذرات ﻣﻴﻜﺮو ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳ
ﻻرو) ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ﺑﺎﻻ( ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ) ﻗﻮي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ(ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي 
ﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻳﺎ از ﻏﺬاي ﻣﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ  ﻣﺨ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
  
  در ﺟﻬﺎن  آرﺗﻤﻴﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ  -1-9
ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر ﺳﺎزش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ و در ﻣﺒﺎﺣﺚ  آرﺗﻤﻴﺎ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻮزﻳﻊ  آرﺗﻤﻴﺎﺟﺎﻧﻮري ، از ﺑﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﺴﺖ 
، ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ، ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 5از  آرﺗﻤﻴﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺣﻀﻮر   ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس
 9ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﻓﺮﻳﻘﺎ،  14ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  063ﻗﺎره ﺟﻬﺎن  و در 
ﻣﻨﻄﻘﻪ در  93ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ،  34ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ،  48ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ، 
ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه در  04ﻣﻨﻄﻘﻪ در اروﭘﺎ و  401اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، 
   .آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭼﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه  اﺳﺖ
 
   (2831)ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ي اﻳﺮانآرﺗﻤﻴﺎﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ  -1-01
درﺟﻪ ﻃﻮل  44-56/5از ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  52-04ﻛﺸﻮر اﻳﺮان در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ زﻣﻴﻦ و ﺑﻴﻦ 
ﺷﺮﻗﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر  ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد . وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻼت اﻳﺮان 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻓﻼت  اﻳﺮان در دوره ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ده اﺳﺖ و از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن در اﻳﻦ ﻓﻼت ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن  026-007ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻴﻬﺎي ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ  mroftalPﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﺮان دﻧﺒﺎﻟﻪ ﮔﺴﺘﺮه 
ﻚ از ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ) ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ، وﻟﻲ ﭘﻴﻜﺮه ﻛﻠﻲ اﻳﺮان در ﺟﻨﺒﺸﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ ﺗﺮﻳﺎﺳﻴ
 1/846/591ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺸﻮر وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  081-032دوران ﻣﺰوزوﺋﻴﻚ  )
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دارد و ﻧﻴﻤﻲ از آن را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم آﻧﺮا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮي و  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه را 
ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻧﺎدر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود  ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﻮار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .  از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، 
و ﻣﻲ ﺗﻮان در آن اﻧﻮاع ﻧﻮاﺣﻲ آب و ﻫﻮاﻳﻲ را  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد . در واﻗﻊ ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داراي آب و 
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) ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻮﭘﻦ ( اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،  ﻣﺎزاد ﺑﺎران و ﺑﺮف وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ  Dﻫﻮاي  ﺧﺸﻚ از ﻧﻮع 
  ﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد رودﺧﺎ
آب ﺑﻌﻀﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮر از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻧﻤﻜﺰار ، ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ و ﭘﺮ از اﻣﻼح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺧﺎوري ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . آب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي 
ﻨﺪ .  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي  اﻳﺮان ، وﺿﻌﻴﺖ و ﻛﺸﺎورزي  و ﺷﺮب ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻴﺴﺘ
ﺣﻮزه ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  21ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ ، آﺑﻬﺎي اﻳﺮان را در 
ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺣﻮزه اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب )ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( 
ﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ، دو ﺣﻮزه ﻛﻨﺎري و ﻫﺸﺖ ﺣﻮزه ﻣﺴﺪود ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ . آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺷﻮر ذﻳﻞ ، در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣ
  ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ  آرﺗﻤﻴﺎدرﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ اردﺑﻴﻞ  ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺪن آب آن ، ﻓﺎﻗﺪ 
ي آرﺗﻤﻴﺎاروﻣﻴﺎﻧﺎ ( و  آرﺗﻤﻴﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ ) آرﺗﻤﻴﺎاﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن  ﻏﺮﺑﻲ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻃﺮاف آن ﻛﻪ داراي در 
ﺑﻜﺮزا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﺎل ﺷﻮر ﮔﻨﺎﺑﺎد  در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ، درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر و اﻳﻨﭽﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،  درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻗﻢ و 
ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻴﻘﺎن اراك و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺷﻮر  آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻃﺮاف و ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن و ﺑﺎﺗﻼق ﮔﺎوﺧﻮﻧﻲ در اﺻﻔﻬﺎن و
ﺑﮕﻴﺮ ورﻣﺎل در ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺷﻮر آﮔﭽﺴﺎران و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻟﻮ و ﺑﺨﺘﮕﺎن اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ، 
ي ﺑﻜﺮزا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ آرﺗﻤﻴﺎﻛﺮﻣﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي 
  ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ . اﺳﺖ ﻟﻴﺴﺖ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻌﻠﻲ اﻓﺰا
  
  درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ، درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ وﺟﻮد دارد . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ در ﻗﺪﻳﻢ  ﺑﻪ آن ﭼﻲ ﭼﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق اروﻣﻴﻪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار دارد  و ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﺋﻤﻲ  12ﺷﺪ، در 
 0575ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪود  آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﺰ ﻣﻌﺪود درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  0045ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻓﺼﻮل ﻛﻢ آﺑﻲ  0095ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) در ﻓﺼﻮل ﭘﺮ آﺑﻲ 
وﺳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در 
ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺑﻬﺎي وارده ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮ ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎي اﻃﺮاف ، 
  داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺳﻌﺖ و در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﺣﺪاﻗﻞ وﺳﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣ 85ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻋﺮض آن در ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  031-641ﻃﻮل درﻳﺎﭼﻪ از 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻛﻮه زﻧﺒﻴﻞ و ﺟﺰﻳﺮه اﺳﻼﻣﻲ   51درﻳﺎﭼﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻛﻢ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن 
ﻣﺘﺮ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﻲ  61ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن  6ﻗﺮار دارد . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪود 
  ﺑﺎﺷﺪ ) اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ( 
 "
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ رود ارس و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﻬﻨﺪ و  04415ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ 
ﺳﺒﻼن  و از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻛﺮدﺳﺘﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺳﺮﺣﺪي 
  اﻳﺮان و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻓﺼﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ را ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ  7رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و  51ﺣﺪود 
و اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ : زرﻳﻨﻪ رود، ﺳﻴﻤﻴﻨﻪ رود ، ﻣﻬﺎﺑﺎد ﭼﺎي ) ﭼﺎي در زﺑﺎن ﺗﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ( 
ﮔﺪارﭼﺎي ، ﺑﺎراﻧﺪوزﭼﺎي ، ﺷﻬﺮﭼﺎي ، روﺿﻪ ﭼﺎي،  ﻧﺎزﻟﻮﭼﺎي، زوﻻي ﭼﺎي ، آﺟﻲ ﭼﺎي ، آذرﺷﻬﺮﭼﺎي ، ﻗﻠﻌﻪ 
ﭼﺎي ، ﺻﻮﻓﻲ ﭼﺎي، ﻣﺮدوق ﭼﺎي ، و ﻟﻴﻠﻦ ﭼﺎي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  و رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺦ ﭼﺎي ، ﺷﻴﻮان ﭼﺎي ، ﺧﺮﺧﺮه ﭼﺎي ، ﺗﻴﻮان ﭼﺎي ، ﻃﺴﻮج ﭼﺎي ، درﻳﺎن ﭼﺎي و ﮔﺒﻲ ﭼﺎي ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . 
ز ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ را دارد . ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در آب درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﻳﻜﻲ ا
اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل  آرﺗﻤﻴﺎﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎص ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺳﺎل در  ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . ﻣﺤﻴﻂ آرام و اﻳﺪه آل اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ) 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﻠﻴﻜﺎن و ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ (  ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ 
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از  اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﻠﻮب ، آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زاد و وﻟﺪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ
ﺟﺰﻳﺮه  و ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ  201درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ داراي  .ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
ﺟﺰﻳﺮه اﺳﻼﻣﻲ ) ﺷﺎﻫﻲ ( ﺟﺰاﻳﺮ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺒﻮدان ) 
اﺷﻚ داﻏﻲ ، آرزو و دوﻗﻮزﻻر )ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ( ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮﻳﻮن داﻏﻲ ( ﺟﺰﻳﺮه اﺳﭙﻴﺮ ، 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ،  از ﺗﻨﻮع ﺣﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ) ﻗﻮچ ، ﻣﻴﺶ ، ﮔﻮزن زرد (  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ 
ﻪ ، ﮔﻠﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ داراي ﺑﻨﺎدر زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ از  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺷﺮﻓﺨﺎﻧ
  رﺣﻤﺎﻧﻠﻮ و داﻧﺎﻟﻮ اﺷﺎره ﻛﺮد . 
ي اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎﮔﻮﻧﻪ 
  ي ﺑﻜﺮزا زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . آرﺗﻤﻴﺎاﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ، در ﻓﺼﻞ  درﺟﻪ ﺣﺮارت  آب درﻳﺎﭼﻪ در ﻓﺼﻮل: ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻮﺳﺎن دارد . رﻧﮓ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻴﺮه  53-04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 0-02زﻣﺴﺘﺎن 
رﻧﮓ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﺒﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﻣﺰه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/311-1/82ﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و وزن ﻣﺨﺼﻮص آن از ﻗ 041-062آب ، ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺷﻮري آن 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  000043و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  005512در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن 
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وﺟﻮد اﻣﻼح زﻳﺎد ، آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ . از ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎ ، ﺳﺪﻳﻢ در درﺟﻪ اول و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارد 
  آﻧﻴﻨﻬﺎ را ﻛﻠﺮورﻫﺎ و ﻣﻘﺎم دوم را ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻬﺎ دارﻧﺪ و ﺗﻠﺨﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  وﺟﻮد ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . . ﻣﻘﺎم اول
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺨﺘﮕﺎن 
ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺣﻮزه ﻫﺎي دوازده ﮔﺎﻧﻪ ﺟﺰ  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻧﻴﺮﻳﺰ و ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ ، ﻳﻜﻲ از  ﺣﻮزه 
 25ر ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد . اﻳﻦ ﺣﻮزه ، در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ د
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد . از ﺷﻤﺎل  75درﺟﻪ و  92دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  82درﺟﻪ و  35دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ   41درﺟﻪ و 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن در اﻣﺘﺪاد دﺷﺖ   061ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه و ﻃﻮل آن در اﻣﺘﺪاد ﻣﺬﻛﻮر  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ . ﻗﺴﻤﺖ  0724ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ . وﺳﻌﺖ  اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ،  34ﺮوﺳﺘﺎن و درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ، ﺣﺪود ﺳ
ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آن ﻫﻤﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ از  0992ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ، ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻮزه و ﻗﻼت در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻴﺮاز  5541
ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ، رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺴﻴﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ،  ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي اﺿﺎﻓﻲ و زه آب 
ﻣﺴﻴﻠﻬﺎي ﻧﻈﺮ آﺑﺎد و ﻣﻴﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان  دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﻴﺮاز و راﻫﺪار و
ﺗﺪاوم در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻓﺮاوان آب آن ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﭼﻪ اي داﺋﻤﻲ 
رﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد . در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻢ ﺑﺎران ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زه آﺑﻬﺎي دﺷﺖ ، ﻣﻴﺰان آب د
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش  016ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ  052ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ  571درﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ  0/55ﻂ آن ﺣﺪود ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳ 4541ﺷﺪه اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ از درﻳﺎ 
ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ دارد . ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﻛﻒ  2/5ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﻳﺎﭼﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آن اﺳﺖ و 
ﻣﺘﺮ و در  0001ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻋﺮض در ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
ﺎﺷﺪ . ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ رﻳﺰد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑ 00001ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  Hpﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ . 031ﺣﺠﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺢ آن ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮي ، ﻛﺎﻫﺶ  1/55ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺮارت آب از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺼﺐ  021-082ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺷﻮري درﻳﺎﭼﻪ  1/8از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ و 
ورودي آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﻮاع اردك ، ﻏﺎز، ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ،  ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ و 
و ﺑﺨﺘﮕﺎن ) ﻧﻴﺮﻳﺰ ( در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﺷﻴﺮاز ﺑﺴﻴﺎري ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺸﻚ  
و ﺣﺪ واﺳﻂ ﺷﻬﺮﻫﺎي  ﻣﺮودﺷﺖ  و ﻧﻴﺮﻳﺰ ﻗﺮار دارد . وﺳﻌﺖ اﻳﻦ دو درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﮕﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 
و ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از اراﺿﻲ ﻧﻤﻜﻲ و ﻣﻀﺮس ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺨﺘﮕﺎن ﻳﺎ ﻧﻴﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﻃﻮﻟﻲ در 
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ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﺷﻴﺮاز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎم  08دو رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻣﻮازي و در  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ 001ﺣﺪود 
 03ﺧﻮد را از ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺮﻳﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آن رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﻬﻨﺎي درﻳﺎﭼﻪ 
ﺑﺨﺘﮕﺎن ﺣﺪود ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻤﻖ آب درﻳﺎﭼﻪ  0213ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺪود 
  ي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ از ﻧﻮع ﺑﻜﺮزا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . آرﺗﻤﻴﺎﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  1/3ﻣﺘﺮ و درﻳﺎﭼﻪ ﻃﺸﻚ  2
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻳﻨﭽﻪ و ﺷﻮر
ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ  ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز )ﻛﻮﻫﻬﺎي 
ﻬﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . اﻳﻦ ﺣﻮزه ،  در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ( زاﮔﺮس ، ﻣﺮﻛﺰي و ﻛﻮﻫ
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد . از  73درﺟﻪ و  83درﺟﻪ ﺗﺎ  53درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  95درﺟﻪ ﺗﺎ  44ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻨﭽﻪ و ﺷﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﻮزه  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
رﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورودي آن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎرﺷﻬﺎي ﺑﺎران ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻢ د
ﺑﺎران ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زه آﺑﻬﺎي دﺷﺖ ، ﻣﻴﺰان آب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻫﻜﺘﺎر و درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮر  06اﻳﻨﭽﻪ  ﮔﺎﻫﻲ وﺿﻌﻴﺖ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﻧﺴﺒﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻄﺮاز ﺑﺎ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ  002
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻨﭽﻪ در  0/3ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ  0/3دارد . ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﻛﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ  1/5ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي اﺳﺖ و 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ  001ﻛﻤﺘﺮ و در ﭘﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ  52ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺮض در ﺑﺎرﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  Hpﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورده ﺷﺪه  اﺳﺖ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  081ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و ﺳﻄﺢ آن ﺣﺪود 
( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  3731درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد) در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  7-82و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺮارت آب  7/5-8/3
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش  2/1-7/2ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺤﻠﻮل در آب  021-082ﺷﻮري  درﻳﺎﭼﻪ 
 در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻜﺮزا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﻴﻞ 
ﻫﻜﺘﺎر و اﻃﺮاف آﻧﺮا ﮔﻞ و ﻻي و ﻟﺠﻦ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  46در ﺟﻨﻮب اردﺑﻴﻞ ﻗﺮار دارد و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ
ﺳﺎﻧﻴﺘﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻪ در  5-8اﺳﺖ . در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺳﻄﺢ آﻧﺮا ﻗﺸﺮي از اﻣﻼح  ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑﻠﻨﺪي اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  . اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮد . اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي 
درﻳﺎﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎ  ورود آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ آن ﺑﻪ 
در آن ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺴﺖ . ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد  آرﺗﻤﻴﺎﺻﻮرت ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ اب ﺷﻴﺮﻳﻦ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ از 
   .(4631آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)اﺣﻤﺪي و 
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  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن 
از ﺳﻮﻳﻲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺮﻣﺎن و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ، در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور 
اﻳﺮان ، ﺣﻔﺮه ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻠﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎوزﻣﻮرﻳﺎن  ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭘﻮﺷﺶ 
ﻼح ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎز ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮرﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻧﺒﻮه و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ . ﺣﻮزه  ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺎﺻﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺻﻄ
ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن ﺑﻴﻦ دو رﺷﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻬﺴﻮاران در ﺷﻤﺎل و ﺑﺸﺎﮔﺮد  در ﺟﻨﻮب واﻗﻊ  ﺷﺪه اﺳﺖ . آب آن ﻛﻪ اﻏﺒﻞ 
ﮔﺮدد . ﻫﻠﻴﻞ رود از در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﻫﺎي ﺑﻢ ﭘﻮر و  ﻫﻠﻴﻞ رود و ﺗﻌﺪادي ﻣﺴﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
 003ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻢ ﭘﻮر از ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮب ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ . ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . آب و ﻫﻮاي ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﺪت   54ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺮ آﺑﻲ ﺑﻪ  001ﻃﻮل آن 
ﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﺟﺰ آب و ﻫﻮاي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ . ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﻮزه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه  053ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺗﺎﺑﻊ ارﺗﻔﺎع و ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  در ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . آرﺗﻤﻴﺎﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ  001رﺳﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  
  ﺎن ، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﻴﻠﻪ و ﻧﻤﻚ ﻗﻢﻘﻛﻮﻳﺮ ﻣﻴ
در ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰي ، دو ﭼﺎﻟﻪ ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ، آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺨﻮد ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اراك  21ﻚ و درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻴﻐﺎن در ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻴﻐﺎن ، درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤ
ﻣﺘﺮي از  0761ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ در ارﺗﻔﺎع  61ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻃﻮل آن  211ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن 
ﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد . اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮي  ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ  و در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮ آب و در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ و ﻧﻤﻜﺰار در 
ﻣﻲ آﻳﺪ . آب ﻛﻮﻳﺮ ﻣﻴﻐﺎن از ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ اﻃﺮاف و ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ 
  رودﻫﺎي ﺗﺒﺮﻧﻪ ، آﺷﺘﻴﺎن و ﻛﺮه رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺎﻫﻲ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺎﺷﺎن و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ اﻳﻦ  درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻳﺎ
 0042ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن  03ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن  08ﺣﻮزه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻃﻮل آن 
و ﺷﻜﻞ آن ﺑﺎ  ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﺟﻬﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ و وﺳﻌﺖ 008ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورودﻳﻬﺎي آب و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . درﻣﻮاﻗﻊ  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ آب اﻓﺰاﻳﺶ 
و در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻢ آﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ، آب اﻳﻦ ﭼﺎﻟﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺣﻮزه 
  ﻪ ﻛﺮج و ﺟﺎﺟﺮود ( ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . رودﺧﺎﻧ)  ﺟﺎﺟﺮود رودﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و – رود ﻗﻢ و ﭼﺎي ﻗﺮه –
 "
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 –درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻮض ﺳﻠﻄﺎن دوﻣﻴﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ  ﺣﻮزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﻗﻢ و ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه را در راه ﻗﻢ 
.  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺴﻴﻞ ﭼﻨﺪ و ﺷﻮر رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺨﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎﻟﻪ اﻳﻦ آب.  اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺗﻬﺮان
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺑﻌﺎد  51و ﻋﺮض ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آن  03ﺮﻣﺮﺑﻊ ، ﻃﻮل آن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘ 601 ﺳﻠﻄﺎن ﺣﻮض درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  097اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﭘﺮ آﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﻢ آﺑﻲ ( ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ارﺗﻔﺎع آن از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 
  . در ﻫﺮ ﺳﻪ درﻳﺎﭼﻪ ، ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻜﺮزا ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ . 
  
  ﻛﺎل ﺷﻮر ﮔﻨﺎﺑﺎد
ﺮ ﻧﻤﻚ ) دﺷﺖ ﻧﻤﻚ ( ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻛﻢ ارﺗﻔﺎﻋﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮق ، ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﻳ
ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب آن ﻗﺮار دارﻧﺪ و از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ  ﺣﻮزه از ﺧﺸﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ،  
ﻮر وﺟﻮد دارد ، در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻗﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺠﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي رود ﺑﺎ دﻟﺘﺎي ﻛ
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﺷﺖ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺐ ﺟﺮﻳﺎن آﻧﻬﺎ در 
وﺳﻂ دﺷﺘﻬﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدد .  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اي ﻛﻪ وارد اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﺟﺮم ) 
ﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﻳﻦ ،  ﺳﺒﺰوار و ﺣﺒﻠﻪ رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﺣﻮزه،  ﻛﺎﻟﻴﻤﻮر ﻳﺎ ﻛﺎل ﺷﻮر ﺧﺎرﻃﻮرﻳﺎن ( و ﺷﻌﺐ آن ﻣ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ  ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎل ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ . ﻛﺎل ﺷﻮر ﻛﻨﺎﺑﺎد ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  آرﺗﻤﻴﺎﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻔﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد آﺑﮕﻴﺮي را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ در آن 
  ﺷﺪ. 
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه  آرﺗﻤﻴﺎ -1-11
آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎي آﻟﻲ،  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  زﻳﺴﺖ ﮔﺎه آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺳﺎده اي دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻴﺎ از ﺷﻜﺎرﮔﺮان ﺧﻮد در ﻓﺮار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ از در آن ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ  زﻳﺮا  آرﺗﻤ
ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﻛﺸﺘﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺎﻳﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.  آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣ( 51)ﺷﻜﻞ ﺨﺼﻮص ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر آﺑﺰي 
  اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎ و ﭘﺮﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺣﺘﻲ در ﻣﺪﻓﻮع آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ 
در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﭘﺮﻧﺪه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ اﺳﺖ(. ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦﺳﻴﺴﺖ )
وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺪانﻓﻘ ﺳﺒﺐﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻜﺮدن ﻣﻬﺎﺟﺮت 
اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق  ﺑﺮزﻳﻞ وﺟﻮد دارد  ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺑﻮدهاﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( 
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻧﻜﺮدن ﻣﻬﺎﺟﺮت 
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 ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :51ﺷﻜﻞ 
  
  اﺷﻜﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن  -1-21
ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي  در  ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺗﻤﻴﺎ  از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﻣﺰارع  ﭘﺮورﺷﻲ  ه اﺳﺖﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . از آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻻروي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا  
  درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ، ﻛﻤﺘﺮ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. 
ﺷﺪه ، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ، آرﺗﻤﻴﺎي   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ،   ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎزه 6آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ﺷﺪه 
 , la te nostgneB(، ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد   7ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ، آرﺗﻤﻴﺎي ﺧﺸﻚ و ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه 
   .)1991
  
  ﺳﻴﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ﺷﺪه ) دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ (  -1-31
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل آرﺗﻤﻴﺎ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﺤﻠﻮل 
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . روﻧﺪ ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ   8 "ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ  "ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﺎﻣﻼً زدوده ﺷﻮد ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﺷﺴﺘﻦ  و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  آﺑﮕﻴﺮي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ، ﺣﺬف ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ در ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ،
  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .                   
ﺳﺎﻋﺖ ، ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ و در  ﺣﺮارت ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ (  ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در آب ) ﻛﻤﺘﺮ از 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.  52
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺟﻤﻊ آوري ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﻪ  ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤﻠﻮل ﻛﭙﺴﻮل زدا اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ  521ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﻚ اﻟﻚ 
و دﻳﮕﺮي ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪ  LCOaNدﻫﻴﻢ . دو ﻣﻨﺒﻊ  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﭙﺴﻮل زدا وﺟﻮد دارد )ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻔﻴﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎزه 
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ﺮاﻳﺖ در ﻣﺤﻠﻮل  ﮔﺮم ﻣﺎده ﻓﻌﺎل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠ 0/5ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ،  ﺪﺑﺎﻳ . C(aCL)O2ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
زﻳﺮا در ﻣﺤﻴﻂ  ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) در   . 01>Hpﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ  HOaNاﺳﺘﻔﺎده از 
 04ﺳﻲ ﺳﻲ ﺳﻮد  33ﻳﺎ  HOaNﮔﺮم  0/51اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  اﺳﺖ ،   LCOaNﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  ﺳﺪﻳﻢ 
( . ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده  OaCﮔﺮم  0/4ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﺎ  0/67ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ،  درﺻﺪ  و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر
 )درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  در آب ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ ) ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ  ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ  از آب درﻳﺎ ﺪ، ﻣﻮاد ﻓﻮق ﺑﺎﻳ
  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﭙﺴﻮل زدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  41اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺳﻴﺴﺖ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻛﺮده ودرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺳﺮد   51-02ﺗﺎ  ﻣﺤﻠﻮل را 
دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻌﻠﻖ  ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ ) ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ( . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ زا ﺑﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ، دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  5-51
ﺷﺪن ﻛﻮرﻳﻮن در ﻣﺤﻠﻮل ، روﻧﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺣﻔﻆ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻞ 04ﻳﺦ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ ) در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ دارد (  ﻳﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ 
ﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ )در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ (  ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﺛ
ﻣﻴﻜﺮون (  ﺗﺎ ﺑﻮي ﻛﻠﺮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود . ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮ  521را آﻧﻘﺪر در آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري 
 aN2S2O3درﺻﺪ  0/1ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ در ﻣﺤﻠﻮل  0/1 ﻓﻌﺎل  ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ، ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
(  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  61ﺷﻜﻞ ﺎ آب  درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ )داﺧﻞ ﻧﻤﻮده و دوﺑﺎره ﺑ
ﻣﺠﺪد ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ)ﺑﺮاي  ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻳﺎ در آب ﻧﻤﻚ  اﺷﺒﺎع ، دﻫﻴﺪراﺗﻪ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﺑﺮاي 
ﺗﻮان ﺑﺮاي  ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻮض ﺷﻮد . ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ را ﻣﻲ 42آب ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ   .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (  و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲدرﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ  4ﭼﻨﺪ روز در ﻳﺨﭽﺎل در دﻣﺎي ﺻﻔﺮ اﻟﻲ 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد . ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ،  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ  اﺷﺒﺎع اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ. 
ﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  آرﺗﻤﻴﺎ ، در ﭘﺮورش  ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ،  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺳ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ  دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻛﭙﻮر ، ﻣﻴﮕﻮي  درﻳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . 
  ه از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ، ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي دارد . در ﭘﺮورش ﻻرو ،  اﺳﺘﻔﺎد
  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي  دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ :
  ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
و از ﻣﺼﺮف ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺴﺖ 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺪاد ﻣﺴﻴﺮ ﮔﻮارﺷﻲ ، ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ  ﮔﺮدد . 
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ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﺴﭙﻮﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي و وزن ﻓﺮدي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ  
  ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻴﺴﺖ  دارﻧﺪ ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ  و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭘﻮﺳﺘﻪ ، اﻧﺮژي ﺻﺮف ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ . 
ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي اﺳﺖ و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي  از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ،
آن ، اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮاﻧﺮژي  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  و ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . 
ﻮدن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  در ﻣﻮرد از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﭙﺴﻮل زداﻳﻲ ، ﻋﺪم ﺗﻮان ﺗﺤﺮك و ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﺒ
  ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻛﻪ از ﻛﻒ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺻﺪق  ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد . 
ﻣﻴﻜﺮون (  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس از ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ  002-052از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ، ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ )
دارد (  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ، ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻴﻜﺮون اﻧﺪازه  074-055ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )  ﻧﺎﭘﻠﻲ 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﻨﺎورﺗﺮ از  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﺳﺖ ،  ﻟﺬا ارﺟﺤﻴﺖ  ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  ﺑﻮﻳﮋهدﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  
ﺑﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺗﻪ ﻇﺮف 
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد از دﺳﺘﺮس ﺻﻴﺎد ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  و در  ﻋﻤﻞ 








  ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ) ﻓﺎﻗﺪ ﻛﭙﺴﻮل (:61ﺷﻜﻞ 
  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس -1-41
 .,la te stjineBدر اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪارد و از ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﻳﻨﺴﺘﺎري ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  6-8(.  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از 6791
 ﺑﺘﺪاﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﺖ در زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا ا
از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﮔﺮ  دوم آﻧﻜﻪ ( 6891 .,la te regeLاز ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژﺗﻴﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ)
دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺪن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻣﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻرو اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎﮔﺮي  درﺻﺪ 05ﺣﺪود 
 "
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻳﻚآزاد، ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻨﺴﺘﺎر  آﻣﻴﻨﻪ .  ﺑﻌﻼوه،  آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﻴﺪﻫﺎيداردﺎرﺷﺪن ﺑﺮاي ﺷﻜ ﻛﻤﺘﺮي
ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ  درﺻﺪ 02-03ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﺪود 
ﻳﻢ ﻫﺎي ﻫﻀﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ دﻳﮕﺮ، دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﺑﻪ آﻧﺰ ﺳﻮيﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎﺟﺒﺮان ﮔﺮدد.  از 
  ﮔﻮارش ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  4ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه در دﻣﺎي زﻳﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﺧﺖ زﻳﺮا ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻫﺶ  42ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه را در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي 
ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در
 درﺻﺪ 2/5(. ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺧﺸﻚ ﻫﺮ ﻓﺮد در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺘﺮ از 3891 .,la te regeLﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آورد) 
 42وش ﻧﮕﻬﺪاري اﻓﺖ وزﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ر درﺻﺪ 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺶ از  52ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در دﻣﺎي 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ روش در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي آب  ﺳﺒﺐدرﺟﻪ  4ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮﻣﺎي 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ داراي ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
(  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ  Iاﻳﻨﺴﺘﺎر  ﺷﺪه ) ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲاﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آرﺗﻤﻴﺎ ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه 
ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﻚ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
 074-055آرﺗﻤﻴﺎ داراي اﻧﺪازه اي در ﺣﺪود  Iﻫﻀﻢ و اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ آن ﻗﺎﺑﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ  اﺳﺖ . ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﻴﺲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺪازه  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻏﺬاي 
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .  794آرﺗﻤﻴﺎ  اروﻣﻴﺎﻧﺎ  Iاﻳﻨﺴﺘﺎر  
ﺷﺪه ، ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺖ  ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺗﺎزه  
ﻛﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺧﻮد ﻫﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد و  I، ﻧﺎﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ زﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭘﺲ ا
، ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  اﻳﻨﺴﺘﺎر  Iﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻴﺎد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﻧﺮژي  ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . درﺻﺪ ا 52-03( ، ﺣﺪود  II، زﻳﺮا  ﻛﻪ در  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ) اﻳﻨﺴﺘﺎر  II
، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ  ﺑﻮده و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ  IIﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر 
، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ  در دﺳﺘﺮس ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻧﺎﭘﻠﻲ  اﻳﻨﺴﺘﺎر  Iﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺎﭘﻠﻴ IIﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  اﻳﻨﺴﺘﺎر 
  آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺑﻬﺘﺮي دارد   . II
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺟﻮد دارد . در روش اول ، آﻧﻬﺎ را  ازﺗﺨﻢ درآﻣﺪهﻣﻌﻤﻮﻻً دو روش ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎزه 
ﺞ  وارد ﻣﺨﺰن ﭘﺮورش آﺑﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره وارد ﻣﺨﺰن ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در روش دوم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳ
  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در آب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . 
و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺪاوم آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ روش  دوم داراي اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻋﻤﺪه اﺳﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ ﭘﺲ از 
ﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد  و از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف زرده ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺗﺨﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت    اﻧﺮژي زاي آﻧ
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ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  4ﭘﺮورش ﻗﺎﺑﻞ  ﺻﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮار دادن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﻫﺎ در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ  84زش ﻏﺬاﻳﻲ و اﻧﺪازه ﻻروي  ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮد را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ار
  (  1991 ,  la te nostgneB.  2831ﻛﻨﻨﺪ ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ،
را ﻣﻲ ﺗﻮان ، ﻛﻮﭼﻚ  ﺑﻮدن اﻧﺪازه آن ، داﺷﺘﻦ اﻧﺮژي از ﺗﺨﻢ درآﻣﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه  
  ، داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آزاد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ، ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد . ذﺧﻴﺮه أي ﺑﺎﻻ ، ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
  
  ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
، ذﺧﻴﺮه  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲاﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻛﺜﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ ﭘﺲ از  2- 5ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﻻرو آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، روز ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ، از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ . ﺑ 3-4ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﺑﺎ  ﺪآﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻳ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اول ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻏﺬاداده ﺷﻮد .
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارد . وﻟﻲ در 
ﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ، در واﻗﻊ روش ﺳﺎده ﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻏﻨﻲ ﺳ  ﻓﻨﻮنﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  .  )1991 , la te nostgneB(ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ )  اﺳﺖﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، اﻧﺪازه ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻻرو ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز  و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ  005-008
،  آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از  ﻃﺮﻓﻲاز  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺎدر 
ﻲ اﻓﺰوده آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺬاﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ، از ارزش ﻏ
. ﺑﻌﻼوه  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي  ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻرو   دارداﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي 
اي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه  ﻳﻲ ﺷﺪهﺗﺨﻤﮕﺸﺎاﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﺎزه 
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪان ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ، آﺑﺰي ﺷﻜﺎرﭼﻲ  ﻃﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و 
  .  )1991 , la te nostgneB(ارزش ﻛﺎﻟﺮﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 
  آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ 
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻏﻴﺮه ﻣﺼﺮف  ﺑﻮﻳﮋهي ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ دو ﺷﻜﻞ  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .  9دارد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﻮﻣﺎس 
 02اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ آن از  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺎزه  005ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و  02آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ، 
ر آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آن از درﺻﺪ د 01ﺷﺪه ﺑﻪ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ درﺻﺪ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه
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درﺻﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ،  06درﺻﺪ ﺑﻪ  24
  .  )1991 , la te nostgneB(ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  اﺳﺖ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه 
ﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﺦ زده و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ  ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴ
  و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﻳﻨﺪه ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮد .  ، اﻧﺴﺎﻳﻞ)ﻧﮕﻬﺪاري در اﺳﻴﺪ(ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻎ  ،  ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﭽﻨﻴﻦآرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﻮان در اﺳﺘﺨﺮ  ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻤ
  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه ،  ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ اﺳﺖ . 
  
  آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ  و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻣﺎس آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد 
ﺎي ﺧﺸﻚ  ﺷﺪه در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه، در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار آﻳﺪ. آرﺗﻤﻴ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن آب 
ﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭘﺮورش ﻻرو ﺳﺨﺖ ﭘﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻳﺦ زده آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي
  ﺷﻮد. 
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در درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي آن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻧﺪازه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ، ﺑﺎ ، ﻏﺬاي ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺪازه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس زﻳﺎد ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ  ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻻروﺑﺰرگ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
 ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻧﺪ وداراي از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد زﻳﺮا  اﺳﺖ
اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮآرﺗﻤﻴﺎ ﻃﻲ  ،ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
و اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ، ژاﭘﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.  0891و  0791دﻫﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ،  يﺎﻬارزش ﻏﺬاﻳﻲ اﺧﺘﻼﻓ
ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻫﺎﻳﻲ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ  ي ﺎﻬﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼﻓ. ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﺧﺮﭼﻨﮓ وﺟﻮد دارد
در اﻳﻜﻮزا ﻫﭙﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ  ﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌ
(. 6891 .la te regeLﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ)
ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺗﻮده ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎعﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﺘﻔﺎوت 
(. ﺳﻄﻮح اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري از ﻳﻚ 5891 ,.la te regeLﻧﺸﺎن داد) aihab sispodisyMدر رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺣﺘﻲ در ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آﺷﻜﺎر ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
(. 9891 ,.la te snevaLﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  يس آرﺗﻤﻴﺎاﺻﻠﻲ آن ﻧﻮﺳﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮ
دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺖ  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﻮﺟﻮدات آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
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اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ وﻟﻲ  ﻓﺎﻗﺪ آن اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﺪارش در آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖه ﻤﺪﺑﻪ ﻃﻮر ﻋآرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ( 3991 ebanataW)
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ،  ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آب درﻳﺎ 
  را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﺜﻞ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺪل و و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ (، 0002ﻫﻴﻠﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران) ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
ﻴﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارد. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آزاد در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤ( 0891ﻫﻤﻜﺎران)
  آرﺗﻴﻤﺎﻫﺎي  ﺑﻜﺮزا، ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮاز آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب آزاد دارﻧﺪ. 
 ikceisuR & iksworbaDاز اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻛﻪ در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ، ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ)  
  ﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.اوﻟﻴ ،(8991 ,oaciecnoC(، ﻳﺎ ﻟﻮﺳﻴﻦ)3891
ﻧﻘﺶ ﻫﺎ،  ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ 8991 ,.la te agetrO aicraG)ﭘﺮﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﺟﻨﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻫﺎي وﺟﻮد  آﻧﺰﻳﻢ
در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﻔﺖ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن در  آرﺗﻤﻴﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺷﻜﺎرﮔﺮ داردﺧﻮد ﻣﻬﻤﻲ در ﻫﻀﻢ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  آرﺗﻤﻴﺎﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر  آرﺗﻤﻴﺎﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻻرو آﺑﺰي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ 
زي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ . اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻻزم ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎدﻳﮕﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ آﺷﻜﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻨﻴﻮم آن در  81اﺳﺖ . ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮرد ﻳﺎﺑﻲ ﺣﺪود 
  (.6991, eihcreMﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻻرو ﺷﻜﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ )
ات در ﺻﻨﻌﺖ ﺨﺼﻮص آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻮﺟﻮدﺑ، ثوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ,.la te eihcreM ;2991 ,iksworbaD) آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ
در ﺗﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮم ﭘﺎﻳﺪار آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ در ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ آرﺗﻤﻴﺎ  ،ﺳﻮﻟﻔﺎت 2(. آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ b7991
 061-715ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺘﻔﺎوت ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎل اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ  (.)a5991 ,.la te eihcreM ;1991 ,iksworbaDاﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ
ﻳﻦ اﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ذﺧﻴﺮه 003-055آزاد ﺷﺪه در ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه)
اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  يﺎﻬ(. اﺧﺘﻼﻓ4991 ,.la te sileN ;1991 ,iksworbaDﻣﺎده در ﺳﻴﺴﺖ اﺳﺖ )
ﻛﻪ در  Eدر ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ﻃﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 99-421)ﺣﺪود در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد
ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ي(. ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ6991 ,.la te ouHﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ()
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ  7-31ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ 
ﻣﻴﻜﺮ و ﮔﺮم در ﻫﺮ  51-32ﺮم وزن ﺧﺸﻚ(، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ)ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔ 86-801ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ)
( وﺟﻮد دارد.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 4791 ,ztlutSﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ() 01-84ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ(، رﺗﻴﻨﻮل  )
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  ﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸ
  
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي -1-61
آورده ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري آن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺰﻳﺘﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در ﻻرو ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻴﺰان ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎلﻣﻲ ﺗﻮان ارزش ﻏﺬاﻳﻲ اش را 
ﻜﻪ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﻳﻴﺑﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد. از آﻧﺠﺎﻣﻲ ﺗﻮان ﺴﻜﺎﻧﺎ را ﻓﺮاﻧﺴﻴ آرﺗﻤﻴﺎدر ﺳﻮﻳﻪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ازﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻻروي( ذرات ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد  8ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي )
ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻳﻚ روش ﺳﺎده وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺿﺮوري و ﻻزم ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﻴﻜﺮه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ 
ان ﻛﻢ  وﺟﻮد دارد ) ﻣﺜﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎ( ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ( tnemhcirne)ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد. اﻳﻦ روش را ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي 
ارد. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ژاﭘﻨﻲ ورده اﺳﺖ  و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي دآزﻳﺎدي را در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻮﺟﻮد 
 ,snikciWوﺑﻠﮋﻳﻜﻲ روش ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ، ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎي داﺧﻞ ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ رﻳﺰ) 
 regeL( و ذرات وﻳﮋه ﺧﻮد اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﺷﺪه) 2891 ,.la te ebanataWﻣﮕﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎزﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻪ ) ا(، ﻣﺨﻤﺮ 2791
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزﻫﺎ، روش ﻫﺎي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻲ ﺳﺎز از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ( را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧ7891 ,.la te
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و دﻣﺎ و ﻧﻮع ﻣﺎده ﻏﻨﻲ ﺳﺎز ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮط 
ﻧﺎﭘﻠﻲ در  001ﺗﺮاﻛﻢ   (.  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺎ6891 ,.la te regeLﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ﺳﺎﻋﺖ (  42ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  003ﺳﺎﻋﺖ( و  42ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد ﻏﻨﻲ ﺳﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﻦ 
آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺬاﺧﻮري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ،ﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺠﺮاي دﻫﺎﻧﻲذﻛﺮ ا. ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎﺷﺮوع ﺷﻮد
 078اﻧﺪازه آن ﺑﻪ ﺣﺪود  ،ﺳﺎﻋﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺰرگ ﻧﻤﻚ 42)دوﻣﻴﻦ اﻳﻨﺴﺘﺎر(. ﺑﻌﺪ از 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي  ﺷﺎﻣﻞ  0101ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود  84ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از 
درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ.  52-82ي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن و آب درﻳﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﺷﺪه  ﻛﻪ در دﻣﺎي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺑﺮا
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  21ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ درﻫﺮ 0/3اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ ﺳﺎز را ﺑﺎ دوز  
ر دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ  ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن اﻛﺴﻴﮋن ﺧﺎﻟﺺ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮا
 42ﻳﺎ  21ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از  .ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮدواﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن   4  در ﻣﺤﺪودهﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
 ,.la te regeLﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺜﻞ روال ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد) 
در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0005درﺟﻪ  و در ﺗﺮاﻛﻢ  01در ﺳﺮﻣﺎ زﻳﺮ  (.  آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ7891
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ  0-03ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  42ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ از  ﻫﺎﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ
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 42ر ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻃﻲ د 3اﻣﮕﺎ  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم 05-06ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎدث ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﺗﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ، 3اﻣﮕﺎ  (. ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ5991 ,.la te snevaL ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ )
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه   iigrebnesor.Mﻻروي و رﺷﺪ در
ﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸ ﻓﻮق،(. در ﺧﺼﻮص دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 1991 ,.la te nostgneB)   اﺳﺖ
در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ اﺳﺖ . در  AHDﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  33ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ داراي  7ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻي   PE/AHDA  ﻧﺮخ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي درﻣﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن روش راﻳﺞ ﭘﺨﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺑﻮده 
ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از داروي ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون  اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا
 ﺳﺎﻳﺮاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﺻﺪ در ﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و 
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آب ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در  003زي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎ
درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط  01( در ﻏﻠﻈﺖ  5ﺑﻪ  1ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ از ﻣﺨﻠﻮط درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻳﺘﻮﻣﺘﻮرﻓﺎن، ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول)
  (. 8991 ,.la te selboR ;2991 ,.la te tearpreVاﻣﻮﻟﺴﻴﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد)
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن  ﻧﺪﻧﺸﺎن داد (0991ﻜﺎران)دورﺳﻲ و ﻫﻤ
، ﺑﻬﺒﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در رﺷﺪ، ﺑﻘﺎ و ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ دﮔﺮدﻳﺴﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎ در ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع
  ﻻرو ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. 
وﻟﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي دوره ﻻروي اﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي  ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮي آب( 5991روﻣﺪﻫﺎن و ﻫﻤﻜﺎران)
اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻃﻲ دﮔﺮدﻳﺴﻲ  ،. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺪﺑﺪﺳﺖ آورد 3اﻣﮕﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم  53ﺣﺪود 
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﻟﺰوم اﺳﺖ. 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ وﭘﺮورش ﺗﺠﺎري  ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ،در ﻣﺠﻤﻮع
 .اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺎآرﺗﻤﻴ
  
  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي -1-71
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ 
ل دﻣﺎ، آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎ
ﻧﻮر، رﻃﻮﺑﺖ و ﻋﺮﺿﻪ اﻛﺴﻴﮋن( ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ.
ﻦ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، ﻳدر ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در  OP4-3ﺷﻜﻞ اورﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻳﻮﻧﻲ ) ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ
در ﮔﻴﺎﻫﺎن )ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. ﺑﻪ  )P(آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﻋﺮﺿﻪ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ 
 "
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ﻣﻲ ﻋﻼوه ، ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻬﻢ 
ﺑﺎﺷﺪ. دوﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻳﺎ 
  ﻧﻴﺘﺮات( اﺳﺖ.
ورود ازت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ دي ﻧﻴﺘﺮوژن، رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻢ، و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻢ و 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻞ ﺷﺪن دي اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺎزي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ورود ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺮﺑﻦ  xONﮔﺎزﻫﺎي 
  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ وارد ﭼﺮﺧﻪ آﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد.
وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﻣﺜﻼً ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﺑﺎر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ 
ﺎﺳﻴﻮن از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد. اﻫﻤﻴﺖ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ و وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ را ﺑﺮاي اوﺗﺮوﻓﻴﻜ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اوﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن زراﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ورود ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ 
  وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﺳﺘﻞ در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ. در ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
از ﻛﺮﻳﺰ و ﻓﻴﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ﻣﺤﺪود ﺷﺪ. در ﻳﻚ  airalutes noyrboniDﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ 
و  ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﺎرد )ﭘﻲ ﭘﻲ ﺑﻲ( ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد 001زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات رﻳﺪاﻛﺘﺎز ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮات  2/6ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ آن 
ﺟﺬب ﺷﺪه را ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻢ اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻤﺮاه در ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ دي ﻧﻴﺘﺮوژن 
د ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن در درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﺳﺘﻞ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺗﻤﺴﻔﺮي را ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻤﺒﻮ
اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎي از ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن  N2رﺷﺪ درﺧﺘﺎن ﺗﻮﺳﻜﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ آب ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ درﺧﺘﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  آﺑﺨﻴﺰ را ﺟﺬب ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ )ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ( را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸ
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ. ﭼﻮن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺿﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻋﺮ
ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻛﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از آب ﻫﺎي ﺑﺎرور و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوف داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻓﺴﻔﺮ وازت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد.
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  اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ از ﻛﻞ وزن ﻣﻲ  K(2)Oو ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ    (P2O5، ﻓﺴﻔﺮ ) Nﻓﺮﻣﻮل ﻳﻚ ﻛﻮد در واﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻴﺰان 
 73ﻧﻴﺘﺮوژن،  درﺻﺪ 11ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻮد ﺣﺎوي  11-73-0ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻛﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎدة ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در  K2Oو ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان   P2O5درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ، اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮدي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻴﺎز 
  ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻮدﻫﺎي ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ، ﭘﻮدري و داﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي داﻧﻪ و 
ز اﻧﻮاع ﻣﺎﻳﻊ و ﻳﺎ داﻧﻪ اي ﻳﺎ ﭘﻮدر ﺷﺪه از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در آب ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﻮدري ﻣﻌﻤﻮﻻً ا
  ﺷﻜﻞ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ. 
اﻣﺮوزه ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺗﺪرﻳﺠﺎً آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ازﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﮕﻲ در آب رﻫﺎ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي داﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي رزﻳﻨﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ آﻫﺴﺘ
ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ رﻫﺎﺳﺎزي آن ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﺑﺎر اﻳﻦ 
ﻛﻮدﻫﺎ، در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻠﻮم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻛ
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻮدﻫﺎ
  ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
  
  ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ 
ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ در 
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي را در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﭘﺮﺗﻮزوآﻫﺎ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اي ﻛﻪ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮدﻫﺎي 
ﻊ و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي آﻟﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن، ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺳﺮﻳ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﻳﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﺒﺐ آزاد ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎري از زﺋﻮﭘ
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ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮدﻫﺎي اﻟﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آزاد ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ از اﻳﺠﺎد ﺑﻠﻮم ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺑﻮده و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﻛﻮدﻫﺎي ﺣ
اﺳﺖ. ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻲ 
  اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺼﺮف
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ در ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در اﻳﻦ  OC2ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
روﻧﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻛﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  C:Nاﻧﻮاﻋﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از C:Nﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
در ﻳﻚ ﻛﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ  C:Nﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ را ﻫﻤﺮاه آن ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذرات 
  روﻧﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ را ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. رﻳﺰﺗﺮ ﻛﻮد ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد آﻟﻲ، ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻌﺪي را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ و 
ﻫﺎي آﻟﻲ، از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ذرات رس ﻣﻲ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد اﻋﻤﺎل ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﻮد
ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب را در اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮد ﺑﺎﺷﺪ، 
  ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻔﺰي رﺷﺘﻪ اي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺖ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻮدي ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺘﻔﺎده در
ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻬﺖ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮد ﻣﻮادي 
ﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎدﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳ
ﭼﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪاري ﻋﻠﻒ ﻛﺶ و 
  ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﺑﺮگ، ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻳﻊ ﻧﺎﺷﻲ از داﻣﺪاري، ﻓﺎﺿﻼب 
داﻣﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺳﻮﻳﺎ، ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺎدام زﻣﻨﻲ،  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﺮم، ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻜﺮ، ﻓﻀﻮﻻت
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﻳﻮﻧﺠﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي آﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي 
 و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 63 ﻣﻌﺎدل آن ازت( 81 -64 – 0ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﺪي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت ) 7ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻛﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد داﻣﻲ اﺳﺖ. 032 آن ﻣﻌﺎدل P2O5
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ -1 ﺟﺪول
 K P N N: C  ﻛﻮد
 0/96 0/55 1/32 91  ﺑﻮﻓﺎﻟﻮ
  1/04  0/65  1/19  91  ﮔﺎو
  0/29  0/97  1/78  92  ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
  1/83  0/27  1/05  -   ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
  1/13  0/38  2/33  42  اﺳﺐ
  1/81  1/63  2/08  31  ﺧﻮك
  1/05  0/51  1/15  -   ﺷﺘﺮ
  0/41  0/33  1/92  34  ﻓﻴﻞ
  0/30  3/91  22/28  01  ﺑﺒﺮ
  0/40  3/12  3/06  9  ﺷﻴﺮ
  2/14  1/27  7/42  8  اﻧﺴﺎن
  1/67  1/98  3/77  9  ﻛﻮدﻣﺮﻏﻲ
  1/51  1/31  2/51  01  ﻛﻮد اردك
  1/80  1/03  1/27  -   ﻛﻮد ﺧﺮﮔﻮش
 ;noitisopmoC dna secruoS tneirtuN :2 emuloV ,pmirhS dna hsiF demraF fo gnideeF dna noitirtuN ,OAF           
 .)R.D.A( .)7891           
  
در ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ، ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﭘﺎره از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
  ﺧﺮودن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ذرات ﻛﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮﻫﺎي ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ رﻧﮓ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
و ﻧﻘﺼﺎن اﻛﺴﻴﮋن را ﺑﺎﻳﺪ از  DOBآﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮﺑﻦ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد. در ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ 
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 51ﺗﺎ  03ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ
ز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎ در ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮژن ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ا
  داراي ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮد را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. 04-05ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج در ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در آب ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
 ز آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺮد.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﺣﺠﻢ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ا
 ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮو و ﻣﻴﻜﺮو ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻴﺎز دارد. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎ را ازت ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺎﻛﺮو، ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜﺮو اﺣﺘﻴﺎج دارد )روي، ﻳﺪ، 
ﻛﺒﺎﻟﺖ و ...( ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎي 
  ﺎ ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻘﺪار آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻤﻮد.ازﺗﻪ ﻳ
  
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺴﻔﺮ در آب
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺨﻮﺑﻲ در آب ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ذرات ﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ، ﻗﺒﻞ از اﻧﺤﻼل 
، ﻛﺎﻣﻞ در آب در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ و ﻓﺴﻔﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻞ و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﻛﻮددﻫﻲ
اورﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻀﻮر 
دوره ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، اﻣﻜﺎن ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﻲ دوره رﺷﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻋﻼوه 
ﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ، ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺴﻔﺮ آزاد ﺷﺪه ﺗﻮ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻞ، ﺳﺮﻳﻌﺎً  ﻓﺴﻔﺮ را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً اﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ ﭘﺲ از 
ﺑﺎﻻ رﺳﻮب ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬا  Hpﺑﺪ. آﺑﻬﺎي ﺣﺎوي ﻛﻠﺴﻴﻢ و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎء در ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻮن، ﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻞ آزاد 
ﺟﻮد در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﻳﻚ ﻣﻮازﻧﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮ
ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻬﻢ ﺧﻮرد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از رﺳﻮﺑﺎت آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي رﻳﺸﻪ دار ﻗﺎدر ﺑﻪ 
را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ  ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺪﻳﺪه اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﻮن و اﺣﻴﺎء ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﻓﺴﻔﺎت آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
 ﺑﺨﺸﺪ.
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  اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت دار
ازت ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ازت از ﻧﻈﺮ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﻧﺎدر ﻗﻴﻤﺘﻲ و از ﻧﻈﺮ ﺣﻴﺎت، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﻮددﻫﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت دار ﺑﻪ 
 HN(3)ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك دار 
 OS4HN(4)2ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
 HN4LCﻛﻠﺮورآﻣﻮﻧﻴﻮم 
 ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ
  HN(OC2)2آﻣﻴﺪﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ اوره 
  HN4ON3ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار
واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ از ﻓﻠﺰاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻻزم اﺳﺖ و در 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ازت واﺟﺪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﻮده و وﺟﻮد آن در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﻴﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. در 
  ر ﻛﻠﺮ آن زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪا
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻠﺴﻴﻢ دار
ﻛﻠﺴﻴﻢ درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﺎك 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ، ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي و ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
  ﺒﺎت آن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺗﺮﻛﻴ
  lCaC , OaC2 )HO(aC ,2
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮدار
  ﺑﺮﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
  درﺻﺪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1/5 ﺷﺎﻣﻞ R2O3H3OB3OSaC +4OiS ++2ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﺮ و  H3 OB3 OSgM +4ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻛﻮد در ﻛﺸﻮر اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺲ دار
ﻣﺲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺴﻴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﻳﺎ ﻛﺎت ﻛﺒﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺲ 
  دار ﻧﺎم ﺑﺮد.
  
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﮕﻨﺰ دار
ﻣﻨﮕﻨﺰ در اﻛﺴﻴﺪ اﺳﻴﻮن ﺑﺪن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰور ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
درﺻﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ  62درﺻﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ داراي  1/8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ داراي 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎي ﻛﻮدﻫﻲ
ﻧﻲ: ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ازت دار ﻻزم ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ( ﻣﻜﺘﺐ آﻟﻤﺎ1
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮدار ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮاﻧﻲ ازت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ازت را وارد ﺧﺎك ﻣﻲ 
ﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ازت ﮔﺮدد. ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﻬﺎ و ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮدار ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. ﻓﺴﻔ
  ﺑﻠﮋﻳﻜﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ روش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
( ﻣﻜﺘﺐ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ: اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ازت دار و ﻓﺴﻔﺮدار و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار را ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 2
  ﺮﻧﺪ.در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻟﺠﻦ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﺑ
ﻲ را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮژن ﻧﻈﻴﺮ ﻟ(ﻣﻜﺘﺐ روﺳﻲ: روﺳﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و آ3
  ﻓﺴﻔﺮ، ازت، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬي در ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -1-81
ﻬﺎي ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ. درﺟﻪ ﺑﻨﺪي در ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي در ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴ
ﺣﺎوي  01-5-5، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻛﻮد K(2)Oو ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  P(2O5)، ﻓﺴﻔﺮ )N(درﺻﺪ وزﻧﻲ ازت 
اﺳﺖ ﻟﺬا در ﻛﻮد ﻓﻮق، ﻋﺪد ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻋﺪد وﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ و  K2P , 5%O2O501%N ,5%
زت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮﭼﻪ اﺟﺰاء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻛﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺪد ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻴﺰان ا
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. K2Oو ﻓﺎﻗﺪ  P2O541%N 02%ﺣﺎوي  41: 02:  0ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ. ﻛﻮد 
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از ﺗﻘﺴﻴﻢ وزن اﺗﻤﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ وزن  Pاﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  P2O5ﻣﻌﺎدل ﻧﻴﻢ واﺣﺪ  Pاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ واﺣﺪ 








ﺑﺎﻳﺪ  Pﺑﻪ  P2O5ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد در ﺗﺒﺪﻳﻞ  0/734ﺿﺮب و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﺪد   92/2ﺪ در ﻋﺪد، ﺑﺎﻳP2O5ﺑﻪ  Pﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ. 2/92و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﺪد  0/734آن را در ﻋﺪد 
  ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ. P2O5 %64ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻮدي ﺣﺎوي 
  P=  64÷  2/92= %02/1           P=  P2O5÷  2/92
   P=  64×  0/734= %02/1       P= P2O5×  0/734
ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﻈﻴﺮ اوره، ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ، ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺳﻮﻟﻔﺎت 
آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت، ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت، ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت و دي آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮده و 
  ﺮاﻧﻮل و ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر اﺷﻜﺎل ﭘﻠﻴﺖ، ﮔ
در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم اﮔﺮ  ﻳﺪاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻮدﻫﺎ ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ
در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺑﺸﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ و اوره ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻣﻮاﻗﻊ 
  ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺷﻌﻠﻪ دو ر
اي از ﻛﻮدﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت، اﺳﻴﺪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﻏﻠﺐ ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﺎﻣﺪ، ﺧﻮرﻧﺪه ﻓﻠﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎره
ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻚ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آﻣﻮﻧﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻮد ﻣﺎﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت، ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻐﺬي آن ﺣﺎوي ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﻮده و ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻲ دارد و در 
درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻮدﻫﺎي  ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻟﺬا اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ ﮔﺮد رس آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺎري ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺟﺪاول زﻳﺮ درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﻌﺪادي از ﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ را اراﺋﻪ 
 ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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  ﻐﺬي ﻓﺴﻔﺮ، ازت و ﭘﺘﺎس در ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲدرﺻﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣ -2 ﺟﺪول
  ﻣﺤﻠﻮل Hp  ﻓﺮﻣﻮل  %K2O  %P2O5  %N  ﻧﻮع ﻣﺎده
  7/2 H2HNOCH2  -   -   54  اوره
  -  ON(aC3)2  -   -  51  ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ
  7 ONaN3    -  61  ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ
  4 HN4ON3  -   -  23  ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم
  5 HN(4)2OS4  -   -  12  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
 aC  -   02  0  ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت
  7 H(2OP4H)20
  7 aC3OP(4)2  -   32  0  ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ
  8 HN4OP4  -   84  11  ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت
  8 HN(4)2OP3  -   84  81  دي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت
     06  0  0  ﻣﻮﺗﻴﺎت
 
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ - 3 ﺟﺪول
  ﻣﺤﻠﻮل Hp %N  ﻓﺮﻣﻮل  ﻧﺎم
  -   71 HN(4)3OP3  ﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
  4/0  33/5 HN4ON3  ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم
  4/0  11 HN(44OP3)  ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
  5/0  02 )4HN(2OS4  ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
  -   28 HN3H.2O  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  -   04- 05  HN3H.2O  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﺤﻠﻮل
    22 HNCaC2  ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ
  8/0  12 )4HN(2OP3  ﻓﺴﻔﺎت دي آﻣﻮﻧﻴﻮم
  7/2  64 H2HNOCH2  اوره
  7  61 ONaN3  ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ
  )R.D.A( .2891 ,tnemeganaM yrehctah hsiF ,ecivres efildliW dna hsiF SU                   
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﻛﻮدﻫﺎ -1-91
ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ، ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﻛﻮدﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪﺗﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ 
ﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻛﻮدﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺤﻼل ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﭘﺲ از ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻣ
  آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
، ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﺮﻳﭙﻞ ﺳﻮﭘﺮ %4/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﺪود  92درﺻﺪ اﻧﺤﻼل ﻓﺴﻔﺮ در دﻣﺎي 
ازت در ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم  و ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل %61/8، دي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت %7/1، ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت %5/1ﻓﺴﻔﺎت 
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، ﻧﻴﺘﺮات آﻣﻮﻧﻴﻮم %58/9، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم %16/7، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ  %11/7، در دي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﺴﻔﺎت %5/1ﻓﺴﻔﺎت 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﻛﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎس و ازت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در  %78و ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺰ  %99، ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻠﺴﻴﻢ %89/8
ي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻮدﻫﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﻼﻟﻴﺖ آب ﻣﺤﻠﻮﻟﻨﺪ وﻟﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت از ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﻳﺠﺎ ًدر آب ﺣﻞ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. 42آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻮدﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه در ﺧﻼل 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ورود ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: رﺳﻮﺑﺎت 
از اﺗﻤﺴﻔﺮ، آﺑﺸﻮﻳﻲ و رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ از آﺑﺨﻴﺰﻫﺎ و ﺣﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ورود ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺸﻚ 
ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ازﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ 
ﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(. ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ ورودي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻴ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻛﻞ آﺑﺨﻴﺰ رﻗﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮاي 
ﻪ آب ﻛﺎﻫﺶ ورود آن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اوﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن را در ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛ
  ﻫﺎي زاﻳﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻫﺎ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن  0791و اﺑﺘﺪاي دﻫﻪ  0691در دﻫﻪ  
درﺻﺪ ﺑﻪ  61ﺗﺎ  21درﺻﺪ وزﻧﻲ ) 06ﺗﺎ  05ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺪود 
ﺴﻔﺎت ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﺮي ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻮرت ﻓﺴﻔﺮ( ﻓ
ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮي ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ وارده ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  رﻫﻴﺎﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﻌﻀﻲ در آﺑﻬﺎ، اﻧﺤﺮاف ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﺑﻪ
اﻧﺤﺮاف اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻓﺎﺿﻼب را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري زﻳﺎد ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻓﻦ آوري و 
ام ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ، ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﻋﻤﻠﻴﺎت دارد. ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻞ از د
اﻳﻦ ﻣﻮارد، ورود ﻓﺎﺿﻼب ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮد و ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري آن ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ 
  .آوري و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺠﺪد اﺿﺎﻓﺎت آن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد
  ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ   -1-02
 آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ. آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪام دﻓﺎﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻓﺎﻋﻲ آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮدن در ﺷﻮري ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻳﺮ
 "
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 01، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ روش ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  آﺑﺰﻳﺎن در آن ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ.
آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ و در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي   11و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  ، ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻓﻮق ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ،  درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺸﺖ 
ﻤﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘ
ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آن  ﻣﻴﺰان ﺷﻮري آب ، زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﻣﻘﺪار ﻏﺬا را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي 
روش ﺳﻮم ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎ وﺳﻴﻊ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد.
ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﺑﺰرگ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻣﻴﺰان ﻏﺬا و ﻏﻴﺮه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ 
ﺧﺎﻛﻲ و ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻓﻮق ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در 
  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 
  ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
د ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آرﺗﻤﻴﺎ
ﻣﻲ  05-002 l/gآرﺗﻤﻴﺎ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد: ﺗﻮان ﭘﺮورش داد.
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ -1
  ﻃﺮز اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ -2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن -3
  ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ -4
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ -5
ﭘﺮورش و ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ دو روش ﻛﻠﻲ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در روش ﻛﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ 
ب ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻤﻮار ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺟﺬر و ﻣﺪي ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ آ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ آب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از درﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻣﻲ رود ﻣﻌﻤﻮﻻ  53درﻳﺎ )ﺷﻮري 
ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي دارد. ﺟﺮﻳﺎن آب از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  021ﺗﺎ  08ﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﺪي در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﭘﺮورش آر
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ  08در اﻳﻦ روش اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻳﺎﺑﻨﺪ. در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﻳﺎ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺘﺒﻠﻮر و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
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ﺗﻚ ﻛﺸﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ، ﭘﺮورش ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ در روش دوم ﻳﺎ روش 
  و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد. 
  
  ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ
آرﺗﻤﻴﺎ و ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑز اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اﻗﺒﻞ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .
  
  ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع آﺑﺰي و ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ آن و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي 
  ﻧﺪ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : آب و ﻫﻮا، ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻞ.دﺧﺎﻟﺖ دار
  
  آب و ﻫﻮا
در اﻳﻦ ﻣﺎه از ﺳﺎل  6وﺟﻮد آب ﺷﻮر و ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آﺳﻤﺎﻧﻲ  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻧﺰوﻻت .ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻧﻤﻚ در  ﺤﺼﺎلوﺟﻮد ﻣﺰارع اﺳﺘو ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺼﻞ ﺧﺸﻚ اﻛﺜﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻣﺠﺎورت ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. در ﺣﺮارت ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ رﺷﺪ و  ﺣﺮارت روي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ 
  ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﮋاد آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
  
  ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي
 ،زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ و ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ.زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ در آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮار 
را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  آب ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ آﺳﺎن اﺳﺖ وﺟﻮد ﺷﻴﺒﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﻘﻠﻲ
  اﻛﺜﺮا از ﭘﻤﭗ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.وﻟﻲ 
 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎك
آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺧﺎك  ﻧﺸﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﺪاول در ﻣﺰارع ﭘﺮورش
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ و ﻧﺸﺖ آب ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﻴﺪي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮا) ﻣﺎﻧﮕﺮو( ﻳﺎ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.  ﺪ.ﻨﻣﻴﺰان ﺷﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 "
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 آب Hpه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ اﺳﻴﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ذرات زرد ﻗﻬﻮ
ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎك ﺑﺎ  Hp. در دﻫﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲرا 
  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. 7/5ﺑﺎﻻﺗﺮ از  Hp
  
 اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ و ﺟﻬﺖ  ﻃﺮز اﺣﺪاث
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎر اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد.ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را 
ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي  ﺑﺰرگ، اﺳﺘﺨﺮ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻮازي ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش، ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ ﻣ
 اﻳﻦ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آب ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در اﺛﺮ ﺑﺎد ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ. ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎد آﻧﻬﺎ را 
  ﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ راﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣ
  
  ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  02-03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل  04-05ﻋﻤﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮم 
اﺳﺘﺨﺮ  ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد. 1-2ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ  ﺷﻮد.
ﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﻳﻚ ﺧﻨﺪق ﭘﻴ
اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻨﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ 
ﻣﺘﺮ از دﻳﻮاره  1/5ﻣﺘﺮ، دور ﺗﺎ دور اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  1/5ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  0/5ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ
 
  اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ
اﻳﺠﺎد ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﺸﺮده در اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري آب و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺖ آن ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي آن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ 
آﺷﻴﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻚ  درﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻮر ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ
 ( و رس از ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ آب ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.oaC)
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
  ﭘﺲ از اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ، ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد: 
  ﺷﺨﻢ ﻳﺎ دﻳﺴﻚ زدن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -1
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:  ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﻒ آن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن و ﺑﺎﻻ ﺨﺮآﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘ-2
آب آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻫﻚ زﻧﺪه ﻳﺎ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ و آﻫﻚ آﺑﺪار ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮرد  Hpﺑﺮدن 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻤﻞ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻗﺒﻞ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك 
ﺑﺎﺷﺪ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  7/5آب ﻛﻤﺘﺮ از  Hpز ﺧﺸﻚ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮ
  ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
ر ﻛﻒ ﻛﻮد دﻫﻲ اوﻟﻴﻪ: ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﮔﺎوي، ﻣﺮﻏﻲ ﻳﺎ اﺳﺒﻲ( در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻌﺪ از اﻟﻚ ﻛﺮدن د -3
  اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد وﻟﻲ در ﺷﻮري  03-53 l/gآﺑﮕﻴﺮي آﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺣﺪاﻗﻞ - 4 
آﺑﮕﻴﺮي ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ آب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ(.  08-002
ﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. آب ورودي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ اﻧ
ﻣﻴﻜﺮون اﻟﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻌﺒﺮ ورودي آب از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  021
  اﻧﺪازه ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
و ﻛﻮد اوره ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ  001 gkﻮر ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮ، از ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮددﻫﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ: ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈ -5
، ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﻛﺮدن در آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮ 05 gkﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  دﻫﻴﻢ.ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.  ﺟﻠﺒﻜﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻮد  ﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮد دﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب ورودي اﻏﻠﺐ ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ آﻧ
دﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ را در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ 
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ 
آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻮري  ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻳﺎرﻗﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي 
وﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺮﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻟﻚ ﻫﺎﻳﻲ در ورودي وﺧﺮوﺟﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. در 
ﻧﺼﺐ ﻣﻲ  ﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎنﻗﺮار داده و ﻓ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي 001ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻛﻮد دﻫﻲ از ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎوي ﻧﻴﺰ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮد ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻛﻮد ﻫﺎي ازﺗﻪ و ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ و 
  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
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  ﺗﻠﻘﻴﺢ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  .ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪاﺻﻄﻼﺣﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ راﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎده 
  روﺷﻬﺎي زﻳﺮ اﻗﺪام ﻛﺮد:
  1 ratsnIﻠﻪ ذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮﺣ - 
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ   2 gkدر اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪار 
  ﻧﻤﻮده، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
  ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 05-06ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ 
ذﺧﻴﺮه دار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ: در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺰدﻳﻚ  -
)وزن ﺗﺮ( در ﻫﻜﺘﺎر اﻗﺪام  001 gkﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﻮد. ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﺎﭘﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﺎ 
ﺻﺒﺢ زود ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ از اﺛﺮات ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎد در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ آن ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎاﻧﺘﺨﺎب 
ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ از ﻧﻈﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﮋادي ﺟﻬﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
  ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮋادي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﻲ ﻛﻪ  ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را در اﺳﺘﺨﺮ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻣﺜﻼ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮر ﻫﺎ
  ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﺮده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺪا  
و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي 
  ﺳﻴﺴﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در رﻓﺘﺎر ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮه 
وﺟﻮد ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻋﻤﻞ آوري ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
  ﻧﻴﺰ در آن ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
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 ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
د ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺣﺘﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دا
ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ. وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻬﺎي ﻫﺎي ﻫﻢ ﻧﮋاد داراي اﺧﺘﻼﻓ
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ  ،ﻣﻨﺒﻊ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
  ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري و دﻣﺎ
ﻓﻮق در ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﻬﺎي ﺗﺎﻻﺳﻮﻫﺎﻟﻴﻦ)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ  ﻫﺮ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻣﺮگ و  درﺻﺪ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ از 02-52ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻚ ﻏﺎﻟﺐ( دﻣﺎي 
  ﻣﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ
ﻴﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺪن ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﻨﮕﺎﻣ 07در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
ﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻫﺎي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ  ﻲﻛﺮد. ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺘﻮاي ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘ
  ﻧﻤﺎي ﺑﻬﺘﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ .
ﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﺮاﺣﺘﻲ  ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﭼﺮب آرﺗﻤﻴﺎ را 
ﻣﻲ  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺣﺲ و از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
  ﺷﺪ.
  
  اﺛﺮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻴﺴﺖ
درﺻﺪ آب  ﺑﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻴﺴﺖ  2-5ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﺣﺪود 
   :را اﻧﺠﺎم دادذﻳﻞ  ﻫﺎيآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
  ﺪ.ﺳﻪ ﻛﻼه  ﻛﻮﭼﻚ از ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ درﺳﺖ ﻛﻨﻴ (1
 ﺪ.ﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻧﻤ 005را ﺑﺎ ﺣﺪود  ﻳﻚﻫﺮ (2
  G.1G ,2G ,3ﻛﻨﻴﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﺗﻮزﻳﻦ  0/1وزن ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺎدﻗﺖ  (3
 ﺪ.ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار دﻫﻴ 42درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  06ﻛﻼه ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ را در آون  (4
 . G'1 G'2G ,'3 ﻛﻨﻴﺪ را دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺨﺎر ﺷﺪن آب ز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ اوزن  (5
 ﺑﺪﺳﺖ آورد.رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺧﺘﻼف وزن ﺧﺎﻟﺺ و وزن ﺑﻌﺪ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان  (6
 "
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  ﻣﺘﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺜﺎل زﻳﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. (7
درﺟﻪ  و ﺑﺎﻻي  81ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻫﻴﺪراﺗﻪ داراي درﺟﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زﻳﺮ ﻣﻨﻔﻲ  
درﺟﻪ   -4ﺗﺎ  -71از در ﺑﺮودت ﺑﺎﻻي درﺟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻳﻚ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  04
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻳﺪه  ﺷﺪه اﺳﺖ. آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي  33-04و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 4-33ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺳﻴﺴﺖ داراي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 
 =8-8/5ﺪوده  ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ درﺗﻔﺮﻳﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ وﻟﻲ در دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮاﻳﻦ ﻣﺤ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در آب ﻧﻤﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﺳﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاي رﻗﻴﻖ  2ﺑﻴﺶ از  OCHaN3  ﻓﺰودناﺳﺖ. ا  Hp
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻣﻮﺟﺐاز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ي ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪﻛﺮدن آب درﻳﺎ ﻳﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ  Hpﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدد. اﻳﻦ 
  ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦ در  ﺳﺒﺐﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  0/6-2ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
  درﺻﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺳﺒﺐ، ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ( ﻣﻘﺪار  09از ﺳﻄﺢ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮري ) در ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ﺣﺪود 
ﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﮔﺮدد.  ﺷﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ از وﻳﮋ ﻣﻮﺟﺐﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻳﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺨﻮﺑﻲ آﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻮر ﻃﻲ ﻓﺮ 51-07ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ اﻣﺎ داﻣﻨﻪ آن ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﻛﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮا دﻫﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﻮر 
  ﺷﺮوع ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
اﻧﺮژي و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ريﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﺧﻲ ا ،ﺎر ﻣﻲ ﺷﻮدﻜﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻧﺒﻫﻨﮕﺎﻣﻴ
ﭘﺬﻳﺮي آن ﻻزم اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن،  ﻋﻤﻞ 
  آوري  و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ درﺻﺪ( ﻛﻢ  01-53ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻪ دارد )   
درﺻﺪ ﻣﻲ 5 اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻓﺮﻳﺰر ﻛﻢ ﻛﺮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪود  ﻳﺎﺑﺪ.
  آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻣﻮﺟﺐ درﺻﺪ  03-56ﺳﻄﺢ رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺤﺪوده . ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
وﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو  اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺎده اﺳﺖ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻗﺒﻞ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ وﺟﻮد 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻻرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ،دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
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اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻴﻤﺎري زا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺖ .
 te kcnodreVﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻻرو آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﺧﻮد در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 
ﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ  آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺤ oirbiV(. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 4991 .,la
ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ  ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﮔﺮدﻧﺪ  ﻲﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳ
ﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در اﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﺨﺼﻮص ﺑ
  در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ. واﺣﺪ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن  001ﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺶ از 
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺖ و دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻃﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ،  ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻔﺮﻳﺨﻲ ﻛﺪر ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، اﮔﺮ از ﺳﻴﺴﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه  03ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮدﻫﺎي  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﺠﺎري ا
( ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﻦ 6891 .,la te soolegroSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ ) 0002ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ 
ﻴﺮوﻧﻲ را از ﺑﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روي ﻻﻳﻪ آﻟﻮﺋﻮﻻر و ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل ﺑ
ﻧﻤﻲ ﺑﺮد . اﺧﻴﺮا ، ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺎري ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
  ( . a7991 .,la te eihcreMروش اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺎدي را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)
. در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻴﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ روش دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﺨﺖ آن در ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاب 
  (.6891 .,la te soolegroS ;0891.,la te nameggurB) ﺑﺎ ﺗﻴﻮﺳﻮﻟﻔﺎت ﻛﻠﺮ اﺿﺎﻓﻲ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺘﻬﺎدر ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﺎ در آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣ
دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
ﻫﻴﭻ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز  ﺑﺪون  0-4ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﭽﺎل ) دﻣﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. اﮔﺮ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه( 
ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ. در ﻛﻨﺎر ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻣﺰاﻳﺎي دﻳﮕﺮي در 
  دار  دارد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﭙﺴﻮل
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.اوﻻ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺪارد  
 03-55ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﺪ اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده و وزن اﻧﻔﺮادي آن )
ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ( ﺑﻴﺶ از وزن اﻧﻔﺮادي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا اﻧﺮژي ﺑﺮاي درﺻﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ذاﺗﻲ ﻛﻢ اﻧﺮژي اﺳﺖ، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺼﺮف 
  (.3891 .,la te ekceahnaVﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد) 
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ در ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آﺳﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻣﻴﺰان ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را 
، ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ  و ﻧﻮر دﻫﻲ  از اﻳﻦ ﻣﻮاردﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  Hpﺮ داﺷﺖ. ﻫﻮا دﻫﻲ، دﻣﺎ، ﺷﻮري، ﺑﻄﻮر وﻳﮋه ﻣﺪ ﻧﻈ
 "
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ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻫﺎي ﺗﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻳﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﻪ ﺻﺎف ، ﻧﻘﺎط ﻛﻮري  ﺑﺮاي 
ﻣﻲ ﺷﻮد. درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺮگ  آﻧﻬﺎ  ﻣﻮﺟﺐﻫﻮا دﻫﻲ ﻓﻘﺪان اﺛﺮ  ﺑﺮﻧﺎﭘﻠﻴﻮس و ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ  2از ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻮا دﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻻزم اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻒ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﭘﻴﺶ روﻧﺪه اي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ 
ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺿﺪ ﺧﺎﻣﻪ ) ﺿﺪ ﺧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن( ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻛﺎﻫﺶ 
  ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
درﺟﻪ  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد) ﻛﻤﺘﺮ از  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ  52دﻣﺎي آب درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ در 
ﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي درﺟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد(. ﺑ 53ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آب درﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد)  58-09ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﻮري    5-53ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻛﻤﺘﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(. در ﻣﻮرد  5در ﺷﻮري 
ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺤﺘﻮاي اﻧﺮژي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ  ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﺑﻮد.
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. اﮔﺮ  8ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺎﻻي  Hp
 CHaNO3ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ) در ﺷﻮري ﻛﻢ ( ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم 
در ﻟﻴﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﻟﻮﻛﺲ در ﺳﻄﺢ آب( ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻲ  0002ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻮر دﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ) ﺣﺪود 
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ  ﺳﺒﺐاوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا 
ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻮر دﻫﻲ اﻏﻠﺐ در روز ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﻪ 
، Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺳﺎﻳﺮﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ در ﻟﻴﺘﺮ )ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ ﻫﺎي  5ﮔﺮدد. ﺗﺮاﻛﻢ در ﺣﺪ دارد ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺴﺘﮕﻲ اﻛﺴﻴﮋن، و ﻧﻮر دﻫﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ در ﻟﻴﺘﺮ ) ﺑﺮاي ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﺰرگ(   2ﻟﻴﺘﺮ( و  02ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺪ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
. ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ ﻪ ﻧﺘﻴﺠدر ﺧﺮوﺟﻲ و 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺳﺎﻋﺖ  7ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻔﺮﻳﺦ )
ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  42ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻮﺛﺮه ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ( ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت )ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ  يﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ(، اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺠﺎوز  42زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ، آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دﻳﮕﺮ اﻧﺮژي ﻧﺪارﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ از 
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ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻤﻞ آوري و ﺗﻔﺮﻳﺦ را ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻣﺎده ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ، واﺣﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  دارﻧﺪ.اي ﻳﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻧﻤﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ذرات اﺿﺎﻓﻲ  ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﺮدن ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻮا دﻫﻲ 
 5-01ﻲ ﻃﻲ ﺸ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ  ﺷﻨﺎور ﺷﺪه و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﺳﻴﻔﻮن ﻛ
  (  ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.2991 ,regeL & soolegroSدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪا و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ   ) 
  
  دﻳﺎﭘﻮز  
 انﻜﻪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑﻴﻮﺗﻮپ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻘﺎ آن در دورﻳﻴاز آﻧﺠﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ. آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻜﻲ، دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ 
دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ  روشاز زﻧﺪه زاﻳﻲ  ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺬاري ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﻗﺎدراﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺖ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري 
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﭘﻮز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺟﻨﻴﻦ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي دﻳﺎﭘﻮز ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، دﻳﺎﭘﻮز
 آﻏﺎزﺗﻔﺮﻳﺦ  ،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮﻳﺴﻨﺲ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﺒﻪ ﺧﻮاب
  ﻣﻲ ﮔﺮدد .
روﻧﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ  ، و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮدهﺳﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎد  ﺷﺪه ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺎﭘﻮز 
. اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي  رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز اداﻣﻪ دارد . ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ،   ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮد
ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  "ecnecseiuQ"ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ، وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 "ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﻴﺶ ﻇﻬﻮر  "اﺑﺘﺪا وارد  ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  )ANR(ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻧﺮژي و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و   21 )DEP(
) ﻧﻮﻋﻲ دي ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻏﻴﺮ اﺣﻴﺎ ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻗﻨﺪ در 31ﺳﻴﺴﺖ  دﻳﺎﭘﻮزي ، داراي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ذﺧﻴﺮه  ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز 
. ﭘﺲ  ﺷﻮدوزن ﺧﺸﻚ ﺳﻴﺴﺖ را  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ   %51ﻲ  ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺣﺪود ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤ
از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻏﺸﺎء ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﺟﻨﻴﻦ ، ﺳﻴﺴﺖ ﻛﭙﺴﻮل دار ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻴﺴﺖ  
ﺑﻪ در آب ، ﭘﻮﺳﺘﻪ  آن آب را ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻴﺴﺖ  ﻓﻌﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻗﺎدر 
و ﮔﻠﻴﻜﻮژن   41ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮزاﻧﺪن  ﻗﻨﺪ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز اﻧﺮژي ﻻزم را ﻛﺴﺐ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻠﻴﺴﺮول 
را ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد   ANRو  61را ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﭘﻠﻲ رﻳﺒﻮزوم   51
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 K -aNﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ  ﻛﺮده و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠ ANDﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  در ﭘﻮﺳﺘﻪ ، ﺟﻨﻴﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ 
  از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺧﺎرج از ﻏﺸﺎء  ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ..و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  esaPTA
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻠﻴﺴﺮول ، ﻓﺸﺎر  اﺳﻤﺰي داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود  و آب ورودي ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎرﮔﻲ  ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺳﭙﺲ  
از ﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ، ﺟﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎط در ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ  آزادي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﺷﻮد   . ﺑﻌﺪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻏﺸﺎء  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ را 
  ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد  ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  رﻫﺎ ﺳﺎزد . 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  ecnecseiuQرﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ، وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺳﻴﺴﺖ دﻳﺎﭘﻮزي ، ﭘﺲ از  
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز  ، ﺳﺒﺐ ﺗﺮك ﺧﻮردﮔﻲ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪه  ﻛﻪ 
ﭘﺲ از ﭘﺎره  ﺟﻨﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎي آزاد،
  ﺷﺪن ﻏﺸﺎء ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺑﺮاي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﺮ از ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﻳﻪ و آزﻣﺎﻳﺶ اﺛﺮ روش ﻫﺎي ﻓﻮق 
  اﺳﺖ .
 53-04رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ در دﻣﺎﻫﺎي  ﻣﻮﺟﺐﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻛﺜﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ آﺑﮕﻴﺮي  از 
ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ در آب ﻧﻤﻚ رﺳﻴﺪن آﺳﻴﺐ  ﺳﺒﺐدرﺟﻪ  04)ﺑﻴﺸﺘﺮ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﮔﺮدد.  003اﺷﺒﺎع)
  
  روش ﻫﺎي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز
 )ﻗﺮار دادن در آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع(اﺳﺖﺘﻔﺎده از روش دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻛﺮدن اﺳ ﻫﻨﮕﺎمﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  -
ﻗﺮار دادن در ﺑﺮودت ﻫﺎي ﺳﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪد ﺑﺮودت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻮده ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(. در اﻏﻠﺐ  -
 رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺳﺒﺐ ﻫﻔﺘﻪ  4- 6درﺟﻪ زﻳﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي  02ﻗﺮار دادن در ﺑﺮودت  ،ﻣﻮارد
ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﮔﺮدد ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺖ  -
 ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ اﻃﺎق ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
 از آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. -
روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز) ﺗﻨﺎوب ﻫﻴﺪراﺗﻪ و دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻛﺮدن، دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ
  ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اي را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ.روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘ
  :را اﻧﺠﺎم داد ذﻳﻞﺑﺎﻳﺪ روش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﺑﺮاي 
 (:71) ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ -
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  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. 52ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  و ﻫﻮادﻫﻲ در دﻣﺎي  001ﻗﺮار دادن در آب ﺷﻮر ﺑﻴﺶ از 
  
  
   ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ : 71ﺷﻜﻞ 
 
  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ:  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ -
 07 )lCO(aC2ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺑﺮ   درﺻﺪ 11-31ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ  lCOaNاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺑﺮ 
  درﺻﺪ، 
  ،ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺮم ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 0/5اﺳﺘﻔﺎده از  
   ، 01ﺗﺎ ﺣﺪ   Hpﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي 
  ﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ ﺑﺮﻛﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻫﻨﮕﺎﻣﻴ HOaNﮔﺮم    0/51اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺑﺮﻛﺎرﻣﻲ ﺷﻮد. آﻫﻚ وﮔﺮم   0/4ﻳﺎ  OCaN3  0/76اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي  41درﺳﺖ ﻛﺮدن آب ﻧﻤﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آب درﻳﺎ 
 :اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ  -
  .داده ﺷﻮدو ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل  دادهﺷﺴﺘﺸﻮ  ،ﻧﻤﻮدهآوري  ﻣﻴﻜﺮون ﺟﻤﻊ 521ﻮر ﺗﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ 
  :دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن -
ﺖ و ﺳﺑﺎ ﻗﺮار دادن در ﻣﺤﻠﻮل دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ، ﻛﻴﺘﻴﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮﻣﺎزا 
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( 51 -02رﻧﮓ ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) در دﻣﺎي 
  ﺸﻮ:ﺷﺴﺘ -
وﻗﺘﻲ رﻧﮓ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي )در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر رﻧﮓ ﺑﺮ( ﻳﺎ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺷﺪ)در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل 
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.  ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﺷﺪه ، دﻗﻴﻘﻪ 3-51رﻧﮓ ﺑﺮ( ﺑﻌﺪ از 
 .ﻣﻴﻜﺮون  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻮي ﻛﻠﺮ ﺣﺬف ﮔﺮدد 521ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮر  ﻛﺮدهاز ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎرج را  ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺴﺖ
 0/1ﻧﺮﻣﺎل ﻳﺎ در ﻣﺤﻠﻮل  0/1ﺑﺮاي ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ، ﺳﻴﺴﺖ را ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 
 "
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از ﺗﺴﺖ ﻳﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  ،ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪن ﺶ . ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳدﻮﺴﺘﻪ ﺷﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺷ ، ﻗﺮار داده aN2S2O3 درﺻﺪ 
 .  اﺳﺖ ﻛﻠﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده 
و ﻛﭙﻮر   sunipeirag sairalCاز ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  -
  ﻮد. و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻻرو ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷ oiprac sunirpyC
ﺑﺮاي وﻟﻲ  درﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ  0-4ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان در دﻣﺎي -
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  01ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮان آن را در آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داد )ﻳﻚ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ در 
  ﻌﻮض و ﺗﺎزه ﮔﺮدد.ﺗﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ  42ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(. آب ﻧﻤﻚ ﻫﺮ  003آب ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع  
  
  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺷﺮاﻳﻂ  
 ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲدرﺻﺪ ( در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺪرت  5ﺗﺎ  2ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ) رﻃﻮﺑﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد . در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي   06ﺗﺎ  -372آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ 
+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ رخ 04و  ﺑﺎﻻﺗﺮ از   -81از  آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺮده ﺗﻮان  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻛﻤﺘﺮ
+ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار دارد ، در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 33+ ﺗﺎ 4ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ 
    .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲاﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ، درﺻﺪ 
، ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﻪ  Hpﻫﻮادﻫﻲ ، دﻣﺎ ، ﺷﻮري ،  ﻋﻮاﻣﻞ ﺎﻳﻲﺗﺨﻢ ﮔﺸاﻧﺠﺎم  ﺑﺮاي 
از ﺳﻮﻳﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲدﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﺳﻮﻳﻪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ، در دﻣﺎﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  82ﺗﺎ  52ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ  33ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﻨﺪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  و در ﺑﺎﻻﺗﺮ  از 
ﺎﻣﻼ ًاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻮﻳﻪ ، از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﻲ 
  ﻫﺎﺳﺖ . 
 8/5ﺗﺎ  8ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ  Hpﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻋﻤﻞ  ﻛﻨﻨﺪ ،  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﺑﻪ آب درﻳﺎي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﻳﺎ آب ﻧﻤﻚ ﻳﺎ ﺑﻪ  2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3OCHaNﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد . ﻟﺬا اﻓﺰودن 
 2ﺗﺎ  0/6ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﺪوده  ﻤﮕﺸﺎﻳﻲﺗﺨﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻴﺴﺖ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ 
، ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ   ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﺗ )mpp(ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد .  2در ﺣﺪود 
،  در درﺟﻪ اول ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺘﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ  ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاريﺗﺎﺛﻴﺮات ﻛﻤﻲ  ﺷﻮري در زﻣﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ . در ﺷﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ، ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺟﺬب  ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺣﺪ 
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ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دارد ( . ﺷﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ  09ﺗﺎ  58ﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ) در ﻣ
روي  ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . ﺷﻮري  07ﺗﺎ  51از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت  ﻫﺮ ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻴﺴﺮول  ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه در ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻫﺮ ﭼﻘﺪر  ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي  
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  53ﺗﺎ  5در ﻣﺤﺪوده  ﺷﻮري ﺑﻴﻦ   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻴﺮه اﻧﺮژي ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از ذﺧ
ﻣﻲ ﺷﻮد  زﻳﺮا ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻴﺴﺮول  ﻛﻤﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ  5. در ﺷﻮري 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻲ  ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﺻﺪ ﺗﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻛﺎراﻳ
  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس داراي ﻣﺤﺘﻮاي  اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ . 
، اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻮر (   Hpﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﺜﻞ ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗ
ﻮس ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دارد . ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻴﺴﺖ و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭘﻠﻴ  ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗ
.  ﺑﺮاي ﺣﺠﻤﻬﺎي ﻛﻢ ) ﻛﻤﺘﺮ ﺪ داﺷﺖﺧﻮاﻫﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ در ﻟﻴﺘﺮ   2ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺗﺮاﻛﻢ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ            .  5ﻟﻴﺘﺮ (  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  02از 
ﺳﻄﺢ آب (  ﻣﻮرد ﻟﻮﻛﺲ در  0002ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺖ ، ﻧﻮردﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ) ﺣﺪود 
  ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﺮك  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ و آﻏﺎز ﮔﺮ  آن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دﺷﻮار اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﺮ ﻧﮋاد ، ﺷﺮاﻳﻂ   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد وﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ : 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .  2ﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن  در ﺣﺪود ﻫﻮادﻫﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻇﺮف  ﻣﺨ
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد 2) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  3oCHaNﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   Hp= 8-8/5
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .  33±1ﺷﻮري آب ﻇﺮف  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در ﺣﺪود 
  ﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . ﻟﻮﻛﺲ ﺷﺪت ﻧ 0002در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي ﺣﺪاﻗﻞ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .  82اﻟﻲ  52در ﺣﺪود   ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﺣﺮارت ﺗ
  ﺷﻮﻧﺪ .  ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ  2ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  درﺻﺪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .   2 -5از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده رﻃﻮﺑﺖ  آﻧﻬﺎ 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي روﻧﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ -1-12
ﺑﻌﺪ از  . ﻋﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در آب درﻳﺎ ﻫﻴﺪراﺗﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻛﺮوي ﻣﻲ ﺷﻮد(ﺳﺎ 1-2ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺳﻴﺴﺖ 
ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ و ﺟﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺧﺎرج ﺷﺪه  دار ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺸﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 21-02
آوﻳﺰان ﻣﻲ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮده  و ﺗﻤﺎﻳﺰات ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺎره ﺷﺪن 
  ﻔﺮﻳﺦ ، اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آزاد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻏﺸﺎ ﺗ
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ﺣﺠﻢ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﻴﺪراﺗﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ  ﺑﺴﺮﻋﺖ رﻃﻮﺑﺖ را ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ
  درﺻﺪ آب ﮔﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ آن آﻏﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. 06 ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪآب ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  درﺻﺪ  41
ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز ﺑﻪ ﮔﻠﻴﻜﻮژن) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺮﺑﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻴﺪرات ﺒﺐﺳﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮا دﻫﻲ در ﺟﻨﻴﻦ 
  ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي( و ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آب ﮔﻴﺮي و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺑﻴﻦ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻴﺴﺖ، ﻟﺤﻈﻪ اي ﻓﺮا ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در  ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻔﺮﻳﺦ رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  ﻗﺒﻞ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻴﭙﺮاﺳﻤﻮﺗﻴﻚ ﺗﺮﻫﺎﻟﻮز/ﮔﻠﻴﺴﺮول ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ 
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف 
اﻫﻢ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻪ در ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻗﺮار ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻻزم ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﺮ
ﻛﻪ ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮر ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد  دارد ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻳﻮﻧﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارد
  ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪي را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.در اﻳﻦ زﻣﺎن 
  
  ﺳﻴﺴﺖ  ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺗ ﻣﺮاﺣﻞ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) در ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻔﺎوت  5-04درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( و ﺷﻮري   52-03ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ )
ﮔﺮم در  5-01ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ  را در ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ ، اﮔﺮ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ ) 5اﺳﺖ ( ، 
ﺑﺎﻗﻲ  8ﺑﺎﻻي  Hpﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ  2ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  OCHaN(3)ﻟﻴﺘﺮ ( ﻣﻘﺪاري ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ .  2ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻪ ﻇﺮف  ﻣﺨﺮوﻃﻲ آﻧﻘﺪر  اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺮد. ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاريﺳﺎﻋﺖ اول  3-4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت   02ﻧﻮردﻫﻲ ﺑﺎ دو ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ   5-01ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ، ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﭘﺲ از 
ﻣﻴﻜﺮون (  ﻻروﻫﺎ را از آب ﺟﺪا و ﺑﺎ آب  051. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺎﻓﻲ ) ﭼﺸﻤﻪ  ﺷﻮﻧﺪﺷﻮد ﺗﺎ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺟﻤﻊ 
ه در ﺗﻪ ﻇﺮف  را ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﻻروﻫﺎ دﻗﻴﻘﻪ ، دوﺑﺎره ﻻروﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ 5-01ﺷﻴﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .  در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
را ﺑﻪ آب ﺗﺎزه  وارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮر ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻲ ﭘﺖ  ﺟﻤﻊ 
و زواﺋﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﺪا و وارد آب ﺷﻮر ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .  ) ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ  ﻧﺸﺪه ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻛﻨﻨﺪه ﻻروﻫﺎ را از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي 
  ( . 2831،
  
   71و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺗ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻳﻚ   ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗ
  ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ ، ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . 
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ﻨﺪ . ، ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻲ ﻳﺎﺑ ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﻣﻨﻈﻮر از درﺻﺪ  ﺗ 81:  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲدرﺻﺪ 
ﻣﻲ  ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻋﺪد ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺻﺪ ﺗ 001ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از 
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﭘﺮ را ﻣﺸﺨﺺ  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﮔﻮﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . 
از  ﻳﻚ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ ، ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺗﻮﻟﻴﺪ : ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻲ ﻛﻪ  )EH(  91ﻣﻮﺛﺮه  ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺗ 
، ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ  ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻣﻮﺛﺮه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺘﺞ  از درﺻﺪ ﺗ ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻳﺎ ﺗ ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗ
  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ و وزن ﻓﺮدي  ﺳﻴﺴﺖ اﺳﺖ . 
ﺗﺎ ﺧﺮوج ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس   ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاريﻛﺎﻣﻞ ، از اﺑﺘﺪاي  ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ: اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗ )RH( 02 ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﻧﺮخ ﺗ
  اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :  ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲدر ﺗ
ﺳﺎﻋﺖ  3-02ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اوﻟﻴﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ      ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬارياز آﻏﺎز   ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ= ﻃﻮل  دوره ﺗ T0
  ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ . 
  ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .  ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲاز ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗ %01ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻃﻮل دوره = T01
  ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ .  02-33درﺻﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  09ﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ: زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي  ﺗ T09
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي  داراي  ، ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲاﻃﻼع از ﻧﺮخ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت  42ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺪت  T09ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي  را ﻣﻲ دﻫﺪ . 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد .  Iﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﺑﻪ ﻇﺮوف ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ  12:  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺰﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد اﺳﺖ . اﮔﺮ  =− S TTT 0901
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﺧﺘﻼط ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ
  ﮔﺮدد  .  T09در  ﻣﺮﺣﻠﻪ  IIIو   II،  Iاﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﻣﻲ ﺷﻮد  را ﺑﺎزده ﺗﻔﺮﻳﺦ   ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﻳﻚ :   وزن ﺧﺸﻚ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از 22 ﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲﺧﺮوﺟﻲ ﺗ
  ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ .  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ 
  ﻣﻮﺛﺮه = ﺑﺎزده ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺎﻳﻲﺗﺨﻤﮕﺸ×  Iوزن ﺧﺸﻚ ﻓﺮدي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﻳﻨﺴﺘﺎر 
ﻣﻌﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس  ﺑﺮاي ﺷﻜﺎرﭼﻲ را ﻛﻪ از ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ  ﺗﺨﻤﮕﺸﺎﻳﻲﺧﺮوﺟﻲ 
  . دﻫﺪﻣﻲ  ﻧﺸﺎن ﺷﻮد ، 
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  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺸﺖ -1-22
ﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ . 
اﻟﮕﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻫﺪاف دارد . اﮔﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
در ﻫﺮ ﺑﺎروري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت  درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، و ﻛﺪورت آب ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
  ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
  ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و آﻧﻬﺎ را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻧﻤﻮد.
ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺘﻲ ﺟﻬﺖ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻫﺎ و ﺣﺠﻢ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﺜﻼ در اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ 
  ن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﺨﺮ، ﺧﻨﺪق و ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮا
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد :
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ  001در روش اول ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آب اﺳﺘﺨﺮ را در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻳﻚ اﻟﻚ 
ﺨﺼﻲ در آب ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ . ﺟﻬﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ را ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺸ 001دﻫﻨﺪ . در روش دوم ﻳﻚ ﺗﻮر داراي ﺳﻮراخ ﻫﺎي 
  ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺟﺎﻧﻮران آن را ﺑﻪ ﺳﻪ 
  ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ :
ﻃﻮر واﺿﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ( و  ﻧﺎﭘﻠﻲ )ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي( ، آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﻮان )ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﻤﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ )ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻨﻴﻨﻲ آﺷﻜﺎر( ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ 
  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد :
  = ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ.3= وﺟﻮد دارد و 2= ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ، 1= وﺟﻮد ﻧﺪارد ، 0
ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه وﻣﻨﺤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ
زﻣﺎن رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
  ﺗﻮان روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺳﺘﺨﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد .
ورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ : ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮ
  دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه و زﻧﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد .
ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه : ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺷﻮري ، ﻣﻴﺰان 
  ﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ .و ﻋﻤﻖ آب . در اﻳﻦ ﺑﺨ Hpاﻛﺴﻴﮋن ، 
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  درﺟﻪ ﺣﺮارت
درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﻚ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺷﻴﺸﻪ اي زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻫﻨﻮز در داﺧﻞ آب اﺳﺖ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ . در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ 
  ﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺻﻮرت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب در ﻣﺨﺰن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻣﺎﺳﻨﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ واﻗ
درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  و ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ آب ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد . ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﻳﺎ ﺧﺮاش دادن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب را ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﺷﻮري
اﻧﻜﺴﺎر ﻧﻮر ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺮارت  ﺷﻮري را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﻜﺴﺎر ﻧﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
دن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺻﺎف ﻧﻤﻮد . ﺷﻮري آب اﺳﺘﺨﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﺎ اﻓﺰو
  آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع و آب  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺎﻧﺪ .
 
  اﻛﺴﻴﮋن
ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻳﻚ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭼﻮن ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺧﻴﻠﻲ 
  ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد . 
اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﻮﻳﮋه  اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻏﻠﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻒ آن اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺪار 
اﻛﺴﻴﮋن در اواﻳﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻔﺲ  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داراﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ 
  ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
   Hp
ﺳﻨﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه   Hpﺑﺎ ﻳﻚ  Hpﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺪار  8/2ﺗﺎ  7/8ﺑﺮاي رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﻦ  Hpداﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد . 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  Hpﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . Hpﻣﻘﺪار  OC2ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
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  ﻋﻤﻖ آب :
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻖ آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻋﻤﻖ آب 
ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮات آن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺤ
  ﻣﻴﺰان ﭘﻤﭙﺎژ آب ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺸﺖ وﻧﻔﻮذ آب در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد .
  
  ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه 
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺟﺎﻧﻮران رﻗﻴﺐ و ﺷﻜﺎرﭼﻲ آرﺗﻤﻴﺎ . ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
  آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺪورت آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ اﺳﺖ .
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﺪورت در ﻃﻲ روز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﺸﺎن  53ﺗﺎ  52ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺪورت ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺪورت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
  در اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﺪورت ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﻜﺮون را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﻠﻌﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  05اﮔﺮﭼﻪ ارﺗﻤﻴﺎ ﺗﻤﺎم ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
و ﻏﻴﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد ؛ رﺷﺪ و  alleilanuD و sorecoteahC ,sanomodymalhCﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ رﻳﺰ ﻣﺜﻞ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻠ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ  aybgnyLو  airotalliesOﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ 
ﻂ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﻟﺐ ﺗﻮﺳ –ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﺐ  aneabanAﺳﺨﺖ و اﻧﺪازه ﺑﺰرگ  و 
ﻟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ رﺷﺘﻪ اي ﻛﻒ زي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ  –ﻟﺐ 
ﻟﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋن در اﺳﺘﺨﺮ و آزاد ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ ﻣﻲ  –دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺐ 
  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺷﻮد . ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺻﺪﻣﻪ
ﻟﺐ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آب رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  –ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺐ 
ﻟﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ دﻓﻊ ﻛﺮد و  –ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻒ زي ﻳﺎ ﻟﺐ 
  ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺧﺮاش داد .
  
  و رﻗﻴﺒﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن
ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻛﺜﺮا ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻌﺎﻋﻴﺎن و ﻣﮋﻛﺪاران ﺟﺰء 
رﻗﻴﺒﺎن ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . اﻟﻚ ﻛﺮدن آب ورودي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪارن را 
ﺜﻞ ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد . ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﻲ ﻣ
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ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه آﻧﻬﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي آب ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را از 
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ .
  ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ
در اﺳﺘﺨﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﺖ ﻫﺎي  در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
  ( .4اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و راه ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . )ﺟﺪول 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه :  ﻣﻌﻤﻮﻻﻫﺪف از  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮده  زﻧﺪه 
ﺨﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﻛﺮد وﻟﻲ اﮔﺮ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺨﻤﮕﺬاري را در اﺳﺘ
  زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ. –ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮوش ﺗﺨﻤﮕﺬاري 
 
  ﻣﺸﻜﻼت راﻳﺞ ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ، ﻋﻠﺖ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ آﻧﻬﺎ :: 4ﺟﺪول 
  راه ﺣﻞ ﻫﺎ  ﻋﻠﺖ  ﻣﺸﻜﻞ
  
  
  ﻣﺮگ اﻧﺒﻮه آرﺗﻤﻴﺎ
  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻳﺎ رﻗﻴﺒﺎن
  ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻤﻲ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان ﻛﻮدﻫﺎ
  ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن
  ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
  ﭘﻴﺮ ﺷﺪن
  ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ
  ﺳﺎزش ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ دار ﻛﺮدن ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮد
  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﻫﻮادﻫﻲ
  ب ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ آ
  ﺣﺬف ﻛﺮدن و ﺗﻠﻘﻴﺢ دوﺑﺎره آرﺗﻤﻴﺎ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻳﺎ رﻗﻴﺒﺎن  ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ   ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن دم
  ﻳﺎ رﻳﺰه ﺧﻮاري
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
زﻳﺎد  ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ، ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺎه
  ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن آب اﺳﺘﺨﺮ و ﻛﻮد دﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ 
  ﺟﺎي اﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤﻴﺎ
  اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺪر ) ﮔﻞ و ﻻي و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ... (  آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
  روز آرام
  ﭘﻴﺮ ﺷﺪن ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺮاش دادن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺳﺒﺰ
  
  ﺑﺎره آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎﺣﺬف و ﺗﻠﻘﻴﺢ دو
  ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ  اﺛﺮ ﺟﻮش
  ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ
  ﺳﺎﻳﻪ دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤﻴﺎ
ﻣﺎده ﻫﺎي داراي ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻢ 
  ﺧﺎﻟﻲ
  ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا
  ﭘﻴﺮي
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﺳﺒﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤﻴﺎ
  ﺣﺬف و ﺗﻠﻘﻴﺢ دوﺑﺎره آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده ار ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  وﺟﻮد ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻣﺜﻞ اﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ  اي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ
آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي داراي رﻧﮓ 
  روﺷﻦ و ﺧﺴﺘﻪ
ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮگ 
  ﺗﻮده اي 
  )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎ (
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﺳﺒﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ آرﺗﻤﻴﺎ
 "
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا اﻟﻘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻴﺴﺖ اﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻌﺮض ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ،  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ، ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺜﻞ ﺑﺮوش ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺒﻮده و ﺳﻮﻳﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺪه  ﻧﻴﺰ در آن ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد . ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ و اﺳﺘﺮس زا ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮﻳﻪ اي از آرﺗﻤﻴﺎ را اﻧﺘ
ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس دار ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي 
  ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ .
  
  ﺪهﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧ -1-32
اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
زﻧﺪه زاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ  –ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري 
ده زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را در اﺳﺘﺨﺮ اﻳﺠﺎد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮ
  و ﺣﻔﻆ ﻛﺮد .
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﺬا  051ﺗﺎ  001ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب در ﺣﺪود 
ﻇﺮﻓﻴﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در دﺳﺘﺮس آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد  ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آن از
اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ . ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  اي زﻳﺎد ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان آرﺗﻤﻴﺎ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺎﺑﻮدي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮد .
ﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﺎروري و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ : ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش 
  ﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ داراي ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ 
.آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺼﻠﻲ ﻳﺎ آب و ﻫﻮاﻳﻲ در درون ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد . در 
ن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ اﻋﻢ از ﻧﺎﭘﻠﻲ ، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  و آرﺗﻤﻴﺎي ﺟﻮان و روش ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﺑﺎﻟﻎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي 
.ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش وﺟﻮد دارد 
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ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و 
  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ از ﭘﺮورش آن در 
ﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد . ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ آن را از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘ
 ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار آرﺗﻤﻴﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در درون ﺗﺎﻧﻜﺮ رﺳﺎﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داد .
  
  ﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آوري آرﺗﻤﻴﺎ -1-42
ﺑﻪ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ  را ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﺎ ﺻﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ  
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورش از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ اوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻋﻤﻞ آوري ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ 
ﺪﮔﺎري اﻧﺠﺎم از ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ زﻣﺎن ﻣﺎﻧ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﭘﺲ از 
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ
ﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در ﺟﻠﻮي ﻳﻚ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨ
ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻴﺸﻮد، ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ در آب ﻓﺮو ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ در 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺠﺎور ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺮﻳﺎن آب 
  ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮد.ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻳﺎﻋﻤﻞ آوري آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ: ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ آﻧﺮا ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﺼﻮرت  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ در آورد. در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش ﺗﻮده 
زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ 
  ﻧﻘﻞ آن ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﻳﮋه اي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﺗﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف آرﺗﻤﻴﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.و 
  ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ آوري ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ اﺑﺘﺪا ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻳﻢ.
  ﻛﺮدن: ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺼﻮرت ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ 3ﺗﺎ  1اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ در ﻋﺮض  –اﻟﻒ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻨﻜﺎر ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
ﮔﺮم در  53ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﺷﻮد.   ﺳﭙﺲ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎ آب درﻳﺎ) ﺷﻮري 
 "
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ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎ  005ﻟﻴﺘﺮ(ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻬﺎي داراي آب درﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  از ﻳﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  5-01ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي ﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺼﻮرت ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 21اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻋﺮض  –ب 
  ﺮ ﻟﻴﺘﺮآب درﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد.ﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻫ 003ﺑﺠﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﺳﺎﻋﺖ: 42ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل زﻧﺪه درﻋﺮض  –ج 
اﺑﺘﺪا ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﻮرﻫﺎي داراي ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه دراﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ 
  ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺋﻴﻢ.




ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ  
ﮔﺮم وزن ﺗﺮ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ  001آب ﺷﻮر ﭘﺮﻛﺮده و آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ  32ار ﻻﺳﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﻢ. ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را در ﺟﻌﺒﻪ اﺳﺘﻴﺮﻓﻮﻣﻲﻫﺎ را ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺮ و ﺑﺎ ﻧﻮ
   ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 09در ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﻓﻮق ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
  
  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن
اي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮده زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ
  ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  42ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺳﻴﻨﻲ دار 
اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( وﻟﻲ اﻧﺠﻤﺎد ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل  1ﻧﺎزك ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﻮد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد آن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. اﮔﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ آراﻣﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ﻧﻈﻴﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در آﻓﺘﺎب، اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺷﺪن آن و اﻓﺰاﻳﺶ
  ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  62ﻳﺎ اﻓﺸﺎﻧﻲ   52ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮده زﻧﺪه زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ اﻧﺠﻤﺎدي
درﺻﺪ وزن ﺧﻮد را از دﺳﺖ  09ﺧﺸﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ، ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود 
  درﺻﺪ آب دارد. 09ﺗﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﺣﺪود ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎر
  ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﭘﺲ از 
رﻫﺎ ﺷﺪن در آب در ﺗﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و در آب ﺷﻮر آب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﻢ آب و 
  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎد در ﻛﻨﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺳﺒﻚ 
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻴﻔﻴﺘﺸﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ 
ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻋﻼوه ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در اﺳﺘﺨﺮ، ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻌﺮض ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر 
آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻨﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ و ﭘﺎره 
ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ 
  ﺷﺪ.
ب ﺳﻴﺴﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺖ دﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮ
ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ را 
  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
از ﻃﺮف دﻳﮓ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ  04ﺪ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه اﻧ
  ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻤﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﺎﺣﻞ را ﻛﻪ ﺟﻬﺖ 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي آن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ 
ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن  6ﺗﺎ  3ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  2ﺗﺎ  1ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي 
  ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در آن ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﻔﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻛﺮد. ﺑﺮاي  ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺣﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮون و ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻮر  005دﺳﺘﻲ دو ﺟﺪاره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ اﻧﺪازه ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻮر دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﭼﻮك 
رﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻴﺴﺖ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻨﺎور در آب و ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮ 021اﻧﺘﻬﺎي آن 
  آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ، ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ آوري روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﺑﺪﺳﺖ 
ﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ آﻳﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓ
ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻮر ، ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻞ آوري اﺳﺖ.
ي را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻞ آور 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺬف ﻛﺮد.ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﺎزه رﻫﺎ ﺷﺪه در آب ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ دﻳﺎﭘﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ اوري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد و روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻞ آوري اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ آوري و روﺷﻬﺎي رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﮋادي و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺖ و 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﻣﻘﺎﻳﺲ ﻛﺎر دارد.
  
  ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻮر
  ﺣﻠﻪ اﺳﺖ . ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮ
  
  آب زداﻳﻲ در آب ﺷﻮر
ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن و ﻳﺎ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع 
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ. آب زداﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻮر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﺎ  52ﺗﺎ  02آب زداﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  
ﺪاﺳﺎزي ازﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص و اﻧﺪازه اﻧﺠﺎم داد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟ
ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ آوري ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺜﻼ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب زداﻳﻲ ﺑﺎ آب 
  ﺪ.ﺷﻮر ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و وزن ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﺑ
  ﺟﺪا ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه در آب ﺷﻮر
دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪي ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﻨﮓ ، 
ﭼﻮب و ﻏﻴﺮه ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را در اﻟﻜﻠﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻟﻚ 0/51و0/5و1
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اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻧﻬﺎي   72ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه در آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزاﻧﻨﺪه 
ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺪاوم ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر از اﻟﻜﻬﺎي داراي اﻧﺪازه ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺒﻮر ﻣﻴﺪﻫﺪ و  ﻣﺤﺼﻮل 
ﺘﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﺳﻴﺴﺖ و ذرات ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﻴﺴ
  ﻛﺮد.
در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ، ﻳﻜﺒﺎر 
  آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﻨﻴﻢ.
  ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر
ﮕﻴﻦ ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺣﺬف ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻨ
ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در آب ﺷﻮر ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﻪ ، ﺳﻨﮕﻬﺎي رﻳﺰ و 
  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻪ آب ﻓﺮو ﻣﻲ روﻧﺪ.
رﺗﻴﻜﻪ آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻮر ، در ﺻﻮ
  ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب زداﻳﻲ در آب ﺷﻮر اﻧﺠﺎم داد ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از 
  ﻣﺨﺼﻮص آب زداﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل داد.ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻮر 
  
  اﻧﺒﺎرﻛﺮدن 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺖ در آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪﻳﻦ  001ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﺳﺘﺨﺮ آب ﺷﻮر داراي ﺷﻮري ﺣﺪود 
  روز در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪون ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. 
ﺷﻮر ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ روز اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ روش  ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺖ در اﺳﺘﺨﺮ آب
  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  
  ﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺖ در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎعﻧ
ﻴﻂ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از آب زداﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺷﻮر ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ) ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه( در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤ
ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ در آب ﺷﻮر ﻏﻮﻃﻪ ور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. 
ﺧﺸﻚ را در ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ از  –ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان آب اﺿﺎﻓﻲ آن را ﺑﺎ ﭼﻼﻧﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ ﺧﺎرج ﻛﺮد و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
  ﮔﻮﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺗﺮاوش ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺟﻨﺲ ﻛﺘﺎن ﻳﺎ ﻛﻨﻒ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه آب ﺷﻮردر ﻃﻲ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن از
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ﺧﺸﻚ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻣﺜﻼ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ  –در ﺻﻮرت ﻧﮕﻪ داري ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
داراي رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﻤﻚ درﺷﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺟﺬب دوﺑﺎره آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي 
  ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. 
ﺴﺎﻓﺘﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﮔﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد زﻳﺮا ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻲ آﺳﺎن اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣ
  و وزن آن ﻛﻢ اﺳﺖ.
 
  ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ
درﺟﻪ  4ﺗﺎ  02ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي 
ﻣﺎه در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  ﻳﻚ روش  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪ
  ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪون آب زداﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺒﺎر ﻛﺮد وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺸ –ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع آب زداﻳﻲ و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
  ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ ﺧﺸﻚ
 –ﺳﻴﺴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع ﻳﺎ ﻧﻤﻚ درﺷﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻢ 
ﺧﺸﻚ  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻤﻴﺰ در ﻋﺮض دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري 
 درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل در آب ﺷﻮر ، ﻣﻌﻤﻮﻻ
  ﺧﺸﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد. –ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻢ 
  
  ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪا ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ، ﺗﻤﻴﺰﺗﺮ و آﻣﺎده ﺧﺸﻚ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺪار ﺷﺪن ﻧﺴﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي  ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺼﻮرت آﺑﺪار و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺟﻨﻴﻦ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ  
ﺎﻟﺖ آﻏﺎزﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن دﻗﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺤ
 6ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ دارد وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، آب زداﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
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دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻤﺎم  03ﺷﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻋﺮض 
  ﺷﻮد.
  
  زدودن آب ﺷﻮر اﺿﺎﻓﻲ
ﺷﻮري ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ زدوده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺨﺼﻮص آب و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آورد.
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﮔﺮ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ داراي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻻ ﻛﻪ در آب 
ﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮو ﻣﻲ رود و در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي وزن ﻣﺨﺼﻮص ﭘ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ در ﺗﻪ آب ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺣﺎوي ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﭘﺮ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ وزن 
ﻣﺨﺼﻮص و اﻧﺪازه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﭘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮك ﺧﻮرده آﻧﻬﺎ در 
ﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮا ﺟﺪا ﻛﺮد. ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛ
ﺷﻨﺎور ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك ﺧﻮرده ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻢ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻢ 
  اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن در ﻃﻲ ﺗﺨﻢ  ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ و
ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻃﻲ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ )ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه( ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺒﻞ از اﻓﺰودن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ 
  ﺑﺎﺷﺪ. MPP002در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻧﺠﺎم داد. ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎل 
  
  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب
ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ در ﻃﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺳﻴﺐ 
  رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
  
  زدودن آب اﺿﺎﻓﻲ
ﺧﻞ ﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮده آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻼﻧﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ و رﻳﺨﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در دا
ﺧﺸﻚ  –ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺼﻮرت ﺧﺎم و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻢ 
 "
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در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع آﺑﺰداﻳﻲ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺸﻚ 
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ آب اﺿﺎﻓﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮدن زدود. اﻳﻨﻜﺎر ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
ﭼﺴﺒﻨﺎﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮل را ﻛﺎﻫﺶ داده ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺮده ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و ﻣﻘﺪار 
آوري ﺑﺎ آب اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آﻧﺮا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. آﺑﺪار ﺷﺪن دوﺑﺎره و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن آﺑﺰداﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ 
  ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ رﻓﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺎﭘﻮز در ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻧﻔﻬﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
 
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻞ آوري ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ 
  :ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب روش ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد
  
 ﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎﻳﻲ آب ﺳﻴﺴﺖ
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ  01ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻴﺰان ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ 
  درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 8ﺗﺎ  3ﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺪار آب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻴﺴ
  
 ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻋﺮض ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، 42درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ. آب زداﻳﻲ اﮔﺮ ﺑﻴﺶ از  01از آن ﺑﻪ 
  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﺮژي ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.  اﺣﺘﻤﺎﻻ
  
 درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  و در ﻫﺮ ﺣﺎل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻣﻴﺰان آب ﺳﻴﺴﺖ دارد.
  
 ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻴﺴﺖﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ از 
درﺻﺪ ﻧﺮﺳﺪ. اﻳﻦ  01ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺼﻮل ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد. اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮب زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ 
  درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻌﺮض درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. 01ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
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 ﻓﻨﻮن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ
ي ﻣﺎﻟﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﻨﻮن زﻳﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ
  ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
  
 82ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ اي در ﻫﻮاي آزاد
در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزﻛﻲ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ )ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( روي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ 
  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 021ه از ﺗﻮرﻫﺎي داراي ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺒﺎدل ﻫﻮا در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﻘﻒ در ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﻋﺚ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار داد. زﻳﺮا اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ آﻧﻬﺎ را 
  در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺨﺶ و زﻳﺮ و رو ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ وزن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮدن وزن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه 
درﺻﺪ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻗﺪر رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت ﺧﺸﻚ  01ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از رﺳﻴﺪن ﻣﻘﺪار آب آ
ﺷﺪن ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼ 
 51ﺗﺎ  01ﺣﺪود  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 84درﺻﺪ ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  57ﺗﺎ  07در رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ 
درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ. در اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ اداﻣﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻘﺪار آب آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺟﺬب آب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ در ﻃﻲ ﺷﺐ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻇﺮوف ﺿﺪ آب ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن را روز ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ داد.
ن ﻻﻳﻪ اي در ﻫﻮاي آزاد ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ روش اﺑﺰار و ﺧﺸﻚ ﻛﺮد
وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ  
ﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد آن در اﻳﻦ روش ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻛﻨﺪي ﻓ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼط ﻛﻢ، ﺗﻮده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي 
  ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 92ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ اي در ﻛﻮره
ﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ اي ﺑﺎ ﺗﺒﺎدل ﻫﻮاي ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ دﻣﺎي آن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ روش ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻛﻦ را در اﺗﺎق ﻳ
ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﻛﻮره 
،ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ روش 
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ﻣﺖ و ﻣﻘﺪار آب ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﻣﻘﺎو
  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ  ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ 
ﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ا
  ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
   
 03ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭼﺮﺧﺸﻲ 
ﻳﻚ روش ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺪاوم در ﺧﺸﻚ ﻛﻦ 
ﻨﻨﺪه ﻫﻮا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ورودي ﭼﺮﺧﺸﻲ اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم ﻫﻮا در ﻣﺨﺰن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻛ
ﻣﺨﺰن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ ﻏﺮﺑﺎل دار از ﻣﺨﺰن ﺧﺎرج ﻣﻲ 
  ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻓﻦ آوري ﻟﺮزاﻧﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﺧﺘﻼط ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
داﺧﻞ ﻣﺨﺰن دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼط ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در  
ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ از ﭼﺴﺒﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺰن و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺳﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻴﺎورﻧﺪ. در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺣﺎوي اﺑﺰار ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ورودي ﻫﻮا ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد، ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن 
د. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آور
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  
 13ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و روان ﺗﺮﻳﻦ روش ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺨﺸﻬﺎي 
و    23اﺻﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ . ﻳﻚ ﺑﺨﺶ دﻣﻨﺪه ﻫﻮا 
ﺰار ﻛﻨﺘﺮل درﺟﻪ ﺣﺮارت ، دﻣﻨﺪه ﻫﻮا ، ﻫﻮا را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮﻣﺎ دﻫﻨﺪه ﺑﺪاﺧﻞ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻣﺎ دﻫﻨﺪه داراي اﺑ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺨﺰن ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻜﺎن  001ﻣﺨﺰن  ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻨﺪه وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻏﺮﺑﺎﻟﻬﺎي 
ب ﺟﺮﻳﺎن آزاد ﻫﻮا و ﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻫﻮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻣﺨﺰن ؛ اﺧﺘﻼط ﻣﻄﻠﻮ
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه 
  ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد.
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 33ﻋﻤﻞ آوري ﭘﻴﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺑﺮاي  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﺑﺪار ﺷﺪن دوﺑﺎره ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺟﺎذب رﻃﻮﺑﺖ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد. در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﻻﻳﻪ اي و ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﻏﻴﺮ 
ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن 
را ﻣﻲ ﺗﻮان دوﺑﺎره  ﺧﺸﻚ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ ﺷﻮد. ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ
در آب ﺷﻮر اﺷﺒﺎع ، آﺑﺪار و ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره ﻋﻤﻞ آوري ﻛﺮد ﻳﺎدر ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ 
  را  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﺪاﺳﺎزي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و ﺷﻜﺎﻓﺪار ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺟ
ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺬف ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﺸﻚ در ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن 
  ﻫﻮاي اﻓﻘﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ در ﻃﻲ آن ذرات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﻮاد ﺳﺒﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ. 
ﻣﻲ دﻫﻴﻢ . ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذرات  در زﻳﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﺤﺮﻛﺖ درآﻣﺪه اﻧﺪ، ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﻗﺮار
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ، ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺗﻮﭘﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ، 
  ﺷﻜﺎف دار و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻲ ﺳﺒﻚ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را  ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ و داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ 
ﻧﻮع اﺑﺰار ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻨﺪه اي ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ در ﻣﻌﺮض رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺎد ﺷﻮد، ﺳﻮد ﺑﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ. 01ﺗﺎ  5ﺪ واﻗﻌﻲ اﺧﺘﻼط ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﻚ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨ
 
  43ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن 
ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎري از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد ﺗﺎ از ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد 
اﻃﻤﻴﻨﺎ ن از ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد . ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ را در ﺧﻼء ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل 
ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻻﺑﻼي آﻧﻬﺎ  3ﺗﺎ  2وﺟﻮد اﻛﺴﻴﮋن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﻴﻤﺎر آﻧﻬﺎ در ﺧﻼء ، ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن را 
  وارد ﻛﺮد. 
اﮔﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ  ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺧﻼء ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪون 
ﮔﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻼوه اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ ﺗﺨﻢ 
ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ و ﻳﺎ دﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان دردرﺟﻪ 
درﺟﻪ  01ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد. وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
                                                
33
 pets gnigakcap-erp- 
43
 egarots dna pets gnigakcap- 
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 اﻫﺪاف ﻃﺮح-1-52
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن -
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻓﺴﻨﺪوز در ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺒﻮه  -
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ-2
  ﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮحﺤدﻻﻳﻞ وﻧ -2-1
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه دﺷـﺖ ﻓﺴـﻨﺪوز از اذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﻏﺮﺑـﻲ  در ﺣﺎﺷـﻴﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼـﻪ  ﻧﻤـﻚ اروﻣﻴـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب 
ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺬﻳﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺧﻮد داراي آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻜﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺻـﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت  ﻃﺒﻴﻌﻲ داراي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮزاي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠ
ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه 
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي در اﻳـﻦ  اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺑـﺎ آب ﺷـﻮر 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﮔﺮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺪون  ﺑﻬﺮه ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎز ﻣﻮﺟﻮد در 
و ﻟـﺬا  و اﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ از درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻜﺎري رﻧـﺞ ﻣـﻲ ﺑﺮﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻬﻴـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ وﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ واﺳـﺘﺨ 
دﻳﮕـﺮ  زﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ ا 09ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﭼﺎه آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎ آب ﺷﻮر  04وﺟﻮد آب زﻫﻜﺶ ﺷﻮر  .داﺷﺖ
ﻫﻜﺘـﺎر در ﺳـﺎل  1ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺣـﺪ زﻣﺎﻳﺸﻲ آرﺗﻤﻴﺎ آاﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﻤﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ در اﻳـﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه اي ﻣﻮﻓﻖ در اﻳﻦ  2831
ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻬﻴـﺎ ﻛـﻪ در 
ﺘﺮوﻛـﻪ ﺑـﻮدن  ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ زﻫﻜﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻣ 
ﻻﻳﺮوﺑﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ  زﻳﺎدي ﺑﺎﺑـﺖ 
  ﺗﻌﻤﻴﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎآ -2-2
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،  ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
 ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺷﺨﻢ زن اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺧﺎك ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه و ﺳﻄﺢ ﻛﻒ ﻣﺴﻄﺢ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  
  : ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎك از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ81ﺷﻜﻞ 
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و ﺳﭙﺲ در دﻳﻮاره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪه و ﺳﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺧﺎر و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮز، 
  اﻗﺪام ﺑﻪ  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻒ 
  
  
  : ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺷﺨﻢ زﻧﻲ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ91ﺷﻜﻞ 
 
ﻛﻤﺘﺮ از  Hpﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آب ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ داراي  ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ از آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻘﻴﻘﺖ از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺣ )HO(aC2ﻳﺎ  OaCﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت از آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  7/5
از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ  Hpاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﻪ ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻫﻢ ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ در اﻳﻦ  01آب ﺗﺎ ﺣﺪ  Hpﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن 
ﺑﺎز ﻣﻲ  7/5دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺪود  Hpروز  2-3روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از 
، ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺸﻚ   ﮔﺮدﻳﺪر ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده  د OCaC3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  005از  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺮدد. 
آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﻛﻮﺑﺶ ﺑﻌﺪ از ﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪن اﻫﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺸﺖ آب از ﻛﻒ و  آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.




  : آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺸﻚ02ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﻮد دﻫﻲ     -2-3
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ
، ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  Hpﻛﺎر ﺳﺎده اي ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺑﻠﻮم آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻳﻮﻧﻲ آب درﻳﺎ، 
ﻪ و...( رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻣﺎي آب، ﺷﻮري و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ) ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑ
  ﻓﺴﻔﺮ(.
اﺗﻮ ﺗﺮوف  و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف از  -از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﻮ Pو  Nو Cاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف و ﻳﺎ  اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ 
( زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ 01اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ) ﺑﺎﻻﺗﺮ از  P:Nﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻي ﻫﺎ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﺬاي ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻧﺎوﻳﻜﻮﻻ و ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش  ﺎﻟﻴﻼﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و دﻧ
ﺧﻮراك  آرﺗﻤﻴﺎ  ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮدر آب ﺷﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰودن ﺑﻴﺶ  5ﺗﺎ  3ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪود  P:Nﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺴﺒﺖ  ﺣﻞ ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ زﻳﺎد اﺳﺖ ) ﻛﻒ دﻳﺪه  82از ﺣﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دﻣﺎي آب ﺑﺎﻻي 
آﺑﻲ )  -ﻪ اي ﺳﺒﺰﻣﻲ ﺷﻮد(، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘ
ﻣﺜﻞ ﻟﻴﻨﮕﺒﻴﺎ، اوﺳﻴﻼﺗﻮرﻳﺎ( ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎ 
ﺷﻮري، دﻣﺎ و ﺷﺪت ﻧﻮر  و ﻧﺮخ  ﭘﻤﭙﺎژ ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻏﺬاي ﺗﺎزه  را وارد  P:Nﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪ. در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﻴﺎ دارد.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﻤ
در ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  P:Nﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ 
ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ) ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ، ﻛﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس(  ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﻫﻀﻢ آرﺗﻤﻴﺎ 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
  
   
 
  ﺨﺮﻫﺎ: ﻛﻮد دﻫﻲ ﻗﺒﻞ از آب ﮔﻴﺮي اﺳﺘ12ﺷﻜﻞ 
  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ -2-4
ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ: ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ازﺗﻮﺑﺎﻛﺘﺮ )ﻣﺜﻞ آﻓﺎﻧﻴﺰوﻣﻨﻮن ﻓﻠﻮس آﻛﻮا، 
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﺴﺘﻴﺲ آﺋﺮوﺟﻴﻨﻮﺳﺎ( ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد و وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ وارد 
 "
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( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ +4HN( و آﻣﻮﻧﻴﻮم )-3ONﭼﺮﺧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻧﻴﺘﺮات )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در آﺑﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺗﺎ  1ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
. اﮔﺮ ﻛﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻨﻴﻢﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻮد را اﺑﺘﺪا در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ  را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛ
ن را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﮔﻮﻧﻲ رﻳﺨﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وارد آب ﻧﻤﻮد . در اﻳﻦ آب ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ در آ
. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻛﻮد دﻫﻲﻧﺒﺎدي ﺣﺎﻟﺖ در ﺟﺎي ﺟﺎي اﺳﺘﺨﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.  در روزﻫﺎي اﺑﺮي 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  رخ  ﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در آ بآاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺷﻮري 
ب ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ 
 ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺒﻞ از آزاد ﺳﺎزي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
رد ﻧﻴﺎز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻘﺪار ﻛﻮد دﻫﻲ از داﺋﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ  1ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ  ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻪ   0001آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ 
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن  ﮔﺮم اوره ﺑﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ  4712ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺎز دار اﮔﺮ از اوره  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ  0001
اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ از دو روز  اﺳﺖ(. %64ﻧﻴﺘﺮوژن  ﻳﻌﻨﻲ  0/64: 0001ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد. ) اوره داراي 
  ﺟﻠﺒﻜﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ. 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪ  ﺑﺎﻳﺪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎر اول ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  03ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  05ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻮد دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد اﮔﺮ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ  از 
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺠﻢ ﻛﻮدﻫﻲ  51ﻛﻮد دﻫﻲ اﻓﺰوده ﻳﺎ زﻣﺎن آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ. و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻛﺎﺳﺖ ﻳﺎ زﻣﺎن را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد.
ﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻞ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﺮاﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ دوﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻮد در ﻣﻮرد ﻓﺴﻔﺮ ﺿﻤ
  ﻓﺴﻔﺮه داده ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻮدﻫﺎي ﮔﺎوي ﺑﺎﻋﺚ 
و دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رد ﺑﺬر ﻛﺘﺎن، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ آﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  از 
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻳﺎ  1/52ﺗﺎ  0/5ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﺑﺮاي ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ  005ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر اﺿﺎﻓﻪ  ﺷﻮد.  در وﻳﺘﻨﺎم ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ   002ﺗﺎ  001ﺳﻪ روز 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.    ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻮد آﻟﻲ و  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ روش از ﻛﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ در  اﻟﺒﺘﻪ
ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ورودي آب و از ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﻗﺒﻼ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﻋﻤﻖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  07
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در اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ  از ﻣﻜﺘﺐ روﺳﻲ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام ﻛﻮد آﻟﻲ و ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ 
ورش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﻃﻲ ﭘﺮ 1ﺻﻮرت ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي آﻣﺎده ﺳﺎزي از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
 5ﻣﺴﺎوي  P:Nﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ از ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ   04ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اب و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ 
   ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ.  3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  
  آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ -2-5
ﮔﺮم در  04ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و دﻳﮕﺮي آب زﻫﻜﺶ ﺑﺎ ﺷﻮري  09ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮري آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ از دو ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻳﻜﻲ 
ﭼﺎه و زﻫﻜﺶ، ﺷﻮري آب  1:2ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 07ورودي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺣﺪود 
ب ورودي ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ آﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺣﺠﻢ  021ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮري ﺑﻪ 
ب آﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎرﮔﺮي در  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎز ﮔﺮدد.  021اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺷﻮري ﺑﻪ  
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ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  81/6ﻫﻜﺘـﺎري ﺟﻤﻌـﺎ ﺑـﺎ  0/7ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎري و دو اﺳـﺘﺨﺮ ﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺳﻪ ﮔ
 0/7اﺳـﺘﺨﺮ  2ﻞ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣ 7اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  2931آﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎل  1931ﺣﺠﻢ اﺑﮕﻴﺮي در ﺳﺎل 
 11/2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷـﺪﻧﺪ . ﻟـﺬا در دو اﺳـﺘﺨﺮ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ  08اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده  ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  5ﻫﻜﺘﺎر و 
ﺑﮕﻴـﺮي ﻛـﻞ آﻫﺰار ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺣﺠـﻢ  15/2ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺟﻤﻌﺎ  04ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  و در ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪي 
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻣﺘـﺮ از ﻫـﻢ ﺑـﻮد.  5 اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ   وﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻴﻦ  1ﺑﻪ3اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ  9ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  آﻫـﻚ ﭘﺎﺷـﻲ روي  Hpﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ و   021ﺷﻮري آب روي 
درﺟﻪ  ﻧﻮﺳﺎن  ﻧﺸـﺎن داد ﺣـﺎل آﻧﻜـﻪ در ﺳـﺎل  72ﺗﺎ  33از  ﻣﻬﺮﺗﺎ  ﻣﺮداددﻣﺎي آب در دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ از 
ﻏﻴـﺮ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺧﺮ ﻣﺮداداردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اوا اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ از 2931
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد.  اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ آب ورودي روزاﻧـﻪ  53درﺟﻪ ﺗﺎ  72ﻣﻤﻜﻦ  ﮔﺮدﻳﺪ از 
    ﻢ ﺑﻮد.   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴ 5ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره  ﭘﺮورش ﺑﺎﻻي  07
 
  ﺗﺰرﻳﻖ آرﺗﻤﻴﺎ -2-6
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ  02-53زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮك ﺷﻮري) ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺷﻮري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
در ﻟﻴﺘﺮ(  ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ.  ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺎﭘﻠﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ   ﮔﺮم 08اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ رﻫﺎ  51-52ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻴﻦ  001ﺑﺎﻳﺪ 
رﺗﻤﻴﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ(. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ روﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري در آ 05-07ﺳﺎزي ﻛﺎﺳﺖ ) 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻛﻢ زﻧﺪه  زاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻛﻴﺴﻪ 
ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ذﺧﻴﺮه  06ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از   04در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ رﺣﻤﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. 
ﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ دوﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل ﺳﺎزي در ﺻﺒﺤﮕﺎه روز ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذ
. ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻌﺪي ﺣﺎﺻﻞ از 2931ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﻴﺪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1931
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ اول ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  آرﺗﻤﻴﺎاﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ  -2-7
ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﻓﺮاوان ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد، آرﺗﻤﻴﺎﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار داﺋﻤﻲ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮزﻳﻞ. در  آرﺗﻤﻴﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آن ، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ از 
ﻦ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ، از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤﺪود آن روي ﺣﺬف اﮔﺮ ﻫﺪف ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻚ، ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
اﻧﺪازة ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺰرگ، وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﻳﺎﭘﻮزﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻼش ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ 
ﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺧﻮب ﺟﻤﻊ آوري، ﻓﺮآوري و ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻴﺴ
  ارﺳﺎل ﮔﺮدد. آرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ رﻓﺮاﻧﺲ )ﻣﺮﺟﻊ (  آرﺗﻤﻴﺎدر ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﺴﺖ  آرﺗﻤﻴﺎﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ اﻳﻦ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ آرﺗﻤﻴﺎﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﻳﻦ رو، اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري را 
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ داراي 
ﻣﺮﺟﻊ درﺑﺎرة رﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺑﻪ  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ.
وﻳﮋه ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ و ﺷﻮري آن ﺳﻮﻳﻪ، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﻳﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻏﺎﻟﺐ 
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ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻮﻳﻪ  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را داﺷﺘﻪ و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
زي ﺗﻮده  ﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﻧ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و داراي ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻮﻣﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻗﻮي، زاﻳﻲ زﻧﺪه –ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري 
ه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺎر زدن ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺖ. ﺳﻮﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻟﻴﺪ را ﺗﺎز
دارد، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ را ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻮﻳﻪ ﺟﺪﻳ )اﻏﻠﺐ ﺳﻮﻳﻪ ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(.
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻜﺮزاي آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻓﺴﻨﺪوز ﻛﻪ ﻃﻲ  ﺑﻮﻣﻲ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد.
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺮ آﺑﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﭘﺎﻳﻠﻮت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺴﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، 
ﻣﺨﺎﻃﺮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ :  
ﻇﺮوف ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ  -
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
اﮔﺮ آب ﭘﺲ از  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ارﺟﺤﻴﺖ دارد. 1ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻴﺴﻪ اي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  آب ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ -
ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ  1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داد و ﺑﻴﺶ از  02ﺮاﺳﻴﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﺪر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺷﻮري را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺘﻓﻴﻠ
  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻓﺰوده ﻧﺸﻮد.
ﺖ ﻫﺎ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻳﺎ ﻫﻮادﻫﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد. ﺑﻪ وﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴ -
  ﻏﺮوب ﻣﻮرد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
 %03ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ )ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي( )و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي( از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﺆﺛﺮه ﺳﻮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.اﻧﺠﺎم 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. %57اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎﺷﺪ )اﻏﻠﺐ ﺗﻨﻬﺎ 
( ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد. Iratsniﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ را در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎر )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  08ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ) 53ﺗﺎ  02ﻲ ﻛﻪ از ﻇﺮف ﺗﻔﺮﻳﺦ )اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣ
ﺑﺎﻻ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮك ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪاوم ﻇﺮوف ﺗﻔﺮﻳﺦ، از ﻃﺮﻳﻖ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻫﻜﺘﺎر 2/5ﻛﻤﺘﺮ از  در ﻣﺴﺎﺣﺖ  1931 ﻣﺮداداوﻟﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در  
ﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. دوﻣﻴﻦ اﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ زﻣﺎﻧﺒﺮي آزودﺗﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد د
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ﺻﻮرت  2931ﻫﻜﺘﺎر و ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  7/5ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در ﻣﺴﺎﺣﺖﺗﺰرﻳﻖ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
  
  ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲﭘﺎﻳﺶ و ﻣ -2-8
ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ ﺣﺪ 
زﻳﺎدي ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻃﻼع از آﻧﻬﺎ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ري، ﻛﺪورت، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان (.ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ )دﻣﺎ، ﺷﻮ
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺸﺮده و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ از روي آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد.
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ري اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آو
در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎ در  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري وﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﺮ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب 
ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از .ﮔﺮددﻳﻜﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده و روش ﻫﺎي  ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﺑﺮازﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ زﻣﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، 
 WTWﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ )، ﻋﻤﻖ آب( Hp)دﻣﺎي آب ، ﺷﻮري،  اﻛﺴﻴﮋن ، ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب 
( ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از CVP( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻟﻮﻟﻪ اي )ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن
ﻣﻴﻜﺮون ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از زي ﺗﻮده  001آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ ﺗﻮر 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر   آﻧﻬﺎ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ  آرﺗﻤﻴﺎو ﺳﻴﺴﺖ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪرج زﻳﺮ 
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ   %01ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آرﺗﻤﻴﺎﺘﻔﺎده  ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ زي ﺗﻮده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳ
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ) ﺑﺪون ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮد( ﺟﻮان ) ي ﻛﺸﻮر در اروﻣﻴﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  آرﺗﻤﻴﺎﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ  ﭘﺮ( در ﺷﻤﺎرش  داراي ﺗﺮاﻛﻮﭘﻮد و ﺑﺪون ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ رﺣﻤﻲ ﺧﺎﻟﻲ(  و ﺑﺎﻟﻎ ) داراي ﻛ
ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي در ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ زي ﺗﻮده ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ  ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻓﻴﻠﺘﺮ ورودي آب ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮورش 
 اﮔﺮ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻮدن  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪز ﻏﺬا ﭘﺮ اﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺻﺒﺢ ﮔﺎه  رﺗﻤﻴﺎ آروده  اﮔﺮ 
ﺣﺎﻟﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮا رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ  در ﺣﺎل ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺨﺸﻲ از روده ﭘﺮ
و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس در   آرﺗﻤﻴﺎﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺷﻨﺎﮔﺮي  ﺧﻮﺷﻪ اي 
   ش آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮور
اﻗﺪام ﺑﻪ  ،ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  04ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  و در ﺻﻮرت  اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ از  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻧﻴﺰ
اﮔﺮ آب ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ  ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ   .اﮔﺮ آب ﺷﻔﺎف اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا وﺟﻮد ﻧﺪاردﻛﻮد دﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ب ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ آاﮔﺮ رﻧﮓ ، د اﺳﺖب زﻳﺎآدر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رس و ﮔﭻ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮاد ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
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اﮔﺮ رﻧﮓ آب ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ) اﮔﺮ ﺑﺎ  و  ب ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪآاﮔﺮ رﻧﮓ ، زﻳﺎد اﺳﺖ
  ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎﺷﺪ( دﻧﺎﻟﻴﻼ  و ﻫﺎﻟﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﺴﺖ در ﻳﻚ ﺿﻠﻊ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧ آرﺗﻤﻴﺎاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﺎك ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ ﮔﺮدد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻮب 
رت ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﻲ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ زي ﺗﻮده ﺑﻴﺶ از ﺷﻤﻊ ﻛﻮﺑﻲ ﺻﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ زي ﺗﻮده  1روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ( ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك ﺑﺎ ﻣﺶ ﺗﻮر  12ﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻬﻒ )
ﺎن در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻮﻗﺖ ﺷﺪه و در ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﭘﻚ ﺧﺮﻳﺪ از اﺻﻔﻬ
ﮔﺮﻣﻲ  ﺗﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از روﺋﻴﺖ اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻴﺴﺖ در ﺳﻄﺢ آب  003
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ  از ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ 001اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك 
ﺗﺸﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺑﺮده ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺣﺠﻢ  ﻓﺸﺮدن آب ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي از آب ﺳﻴﺴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه آن را درون
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ  01ﺧﻮد ﻧﻤﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻋﻤﻞ آوري ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﻞ در ﺳﺮﻣﺎي ﻣﻨﻔﻲ 
 ﻣﻲ دارﻳﻢ. 
  
  
 اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ ﻣﺤﺎط ﺷﺪه و ﺑﺮداﺷﺖ زي ﺗﻮده ﺑﻌﺪ از ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺪه آن ﻛﻪ: اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه 32ﺷﻜﻞ 
  
 
  ﺳﻴﺴﺖ روي ﺳﻄﺢ آب و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﭼﻮك از ﻛﻨﺎره ﻫﺎ : ﺗﺠﻤﻊ42ﺷﻜﻞ 
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ﻗﺴﻤﺖ در  0002ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  ﻗﺮار ﮔﻴﺮي دردﻗﻴﻘﻪ  03ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
 51دﻗﻴﻘﻪ اﻟﻲ  01ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﮔﺮم ) دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ( ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺧﺸﻚ و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژدﻗﻴﻘﻪ، آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
( اﻧﺠﺎم ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 6831اﺗﻤﺴﻔﺮ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر،  06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻓﺸﺎر  54در دﻣﺎي   DBFدﺳﺘﮕﺎه 
ﺳﻄﺢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻜﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  . ﻓﺖدرﺻﺪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎ 5-7/8ﻪ ﺣﺪود رﻃﻮﺑﺖ آن ﺑ
ﺧﺮﻳﻦ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ا ﻣﻴﻜﺮون ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ 051داﺧﻠﻲ آن از ﺗﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺶ 
   ﮔﺮدﻧﺪ.  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ  دﻳﺎﭘﻮز از ﻧﮕﻬﺪاري در ﻓﺮﻳﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺎده آن ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻫﺎي 
ﺑﻌﺪ از آن  ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻓﺮﻳﺰر، ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎه رﻓﻊ دﻳﺎﭘﻮز ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن  2ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 
ﻳﻜﺒﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
ﺟﻪ در 01رﺳﻴﺪ ﺑﻌﺪ از آن از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج و در اﻧﺒﺎر ﺑﺎ دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  %07ﭘﺎﻳﺎن دو ﻣﺎه  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎي واﻛﻴﻮم ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و در ﺑﺮودت 
    ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﮕﻬﺪاريﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮوش   ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد زﻳﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ 02
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  يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘ -3
ﺨﺮﻫﺎي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده  ﻓﺴﻨﺪوز در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه آرﺗﻤﻴﺎ) زي ﺗﻮده و ﺳﻴﺴﺖ( در اﺳﺘ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ،  ﺗﻌﺪادي از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آﻣﺎده  و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻠﻴﻪ 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﻻﻳﺮوﺑﻲ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎن و ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و 
ﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﻴﺎرات ﺷﺮﻛ
آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در آن ﺳﺎل ﺑﺎ  ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 81/6ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي  ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ 1931ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل در ﺳﺎل  08
 42ﻛﻴﻠﻮ زي ﺗﻮده ﻣﻨﺠﻤﺪ آرﺗﻤﻴﺎ و  051رﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻌﺎ آﺗﻤﻬﻴﺪات اﺟﺮا ﺷﺪه  و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  51 در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ زي ﺗﻮدهاز  (7)ﺟﺪول  ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  07ﺣﺪود ﺟﻤﻌﺎ  ﻛﻪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪ  002و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ 
ﻴﺰ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻧ ،ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﺟﻨﺲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻛﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  5ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
. (6) ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در واﺣﺪ ﻟﻴﺘﺮ  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 6/6ﺗﺎ  5/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺑﻴﻦ 
در ﻃﻲ دوره ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  5ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول  ﻧﻴﺰ  ﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰ
ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺷﻤﺎرش ﻣﺮا داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  اﻃﻤﻴﻨﺎن از داده ﻫﺎي  زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ورده ﺷﺪه اﺳﺖ. آ 7در ﺟﺪول  1931زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل 
ﻫﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ   2931در ﺳﺎل   رﻳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن 041و ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﻛﻠﻲ  1931ر ﺳﺎل ﻣﺪه دآﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻏﺎﻟﺐ در  15/2 ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮي
ﻜﻮ ﻳﺰ( . ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴ6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در واﺣﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) ﺟﺪول  7ﺗﺎ 6/8اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
آورده ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ  5ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﺟﺪول 
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  و وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط 
ﻛﻴﻠﻮ زي  007ﺮي ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﮕﻴآآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﺎل از ﺣﺠﻢ  7ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﻤﻌﺎ   3ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ   ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ  03ﻫﺰار رﻳﺎل و  051ﺗﻮده ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  072ﻣﻴﻠﻴﻮن  رﻳﺎل ،   022ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع دو ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد  591ﻣﻌﺎدل  
د دﻫﻲ ﻛﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ذﻳﻞ اورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ اﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﻮ
ﺗﻦ زي ﺗﻮده و  6ﻫﻜﺘﺎر آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه،   7/5ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮوژه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  از ﻛﻤﺘﺮ از 
        ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   0522ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  004
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻛﻨﺪ اﻣﺎ در  ﻲﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴرا ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟ ﻲﺧﻮﺑ يﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ،ﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﻳز يﻂ ﻫﺎﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴآرﺗﻤ ﻲﻣﻌﺮﻓ
و  يﺎت رﻫﺎﺳﺎزﻴﺷﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠ يآﺑﻬﺎ ﻲﻜﻴﺮ ژﻧﺘﻳﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎ ﻲﺴﺘﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳا
ﻞ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺰ ﻲﺴﺘﻢ آﺑﻴاز اﻛﻮﺳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳاﺑﺘﺪا  ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﻣﻌﺮﻓ
ﺪ ﻳﺟﺪ يﻧﮋادﻫﺎ ﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻌﺮﻓ ﻲﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻘﺎت اﺧﻴﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻘ ياﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎز ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ
ﺪ ﻳﺟﺪ يﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﻲﺷﻮد و در زﻣﺎﻧ ﻲﻣ ﻲﺑﻮﻣ يﻧﮋادﻫﺎ ﻲﺮ ژﻧﻳﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎ يﻂ ﻫﺎﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴآرﺗﻤ
در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ  ﻲژﻧ يﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ا يﺑﺮداﺷﺖ و ﻋﻤﻞ آور ﻲﻣﺤﻠ يﺎﻴآرﺗﻤ يﺴﺖ ﻫﺎﻴﺳ از ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ
ﺪ از ﻳﺟﺪ يﻂ ﻫﺎﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻮﻧﺪ زدن آرﺗﻤﻴو ﭘ ﻲﻣﻌﺮﻓ يﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاﻳﻧﺴﻞ اﻗﺪام ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎ يﺎﻴﺑﻪ ﻧﺠﺎت و اﺣ
ﺎت وﺣﺶ ﻴﺲ ﺣﻴﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﭘﻠﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع و ﺗﻳﺴﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳ ﻲﻣﺤﻠ يﻧﮋادﻫﺎ
و آب و ﺧﺎك  ﻲ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﻲﻤﻴﺖ اﻗﻠﻴﻪ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟ يﻫﺎ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ
اذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ  اﺳﺘﺎنﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﺴﻨﺪوز  ﻳﻲو اﺟﺮا ﻲﻼت و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨﻴو ﺗﺴﻬ
اﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ) زي ﺗﻮده و ﺳﻴﺴﺖ( در اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻼ  اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻮري  04ﺑﻬﺎي ﺷﻮر زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و اب زﻫﻜﺶ ﻛﻪ  ﺗﺎ ﺣﺪ آاﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد 
  ﻫﻜﺘﺎر وﺟﻮد دارد. 001دارﻧﺪ، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ  زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺗﺎ 
ﺪوز در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آﻣﺎده وﻟﻲ ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﻜﺮ زاي آﺑﮕﻴﺮ ﻫﺎي ﻓﺴﻨ ﻲﺑﻮﻣ يﺎﻴﻦ ﭘﺮوژه آرﺗﻤﻳدر ا
) ( ﺟﻤﻌﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه 1931ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ) 
ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻮء )اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد( و در ﺳﺎل  ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﺮداد  ﺗﺎ ﻣﻬﺮ( 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮد ﺷﺪن  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎ و 
ﻋﺪد  06رﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺮزا ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ و ﻛﻮد دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮﻳﻪ 
زﻳﺴﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، اﻗﺪام  ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازآب، ﻓﻴﺘﻮﭘﺎﻻﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻛﻴﻠﻮ  051ﮔﺮدﻳﺪ . در ﺳﺎل اول آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻤﻌﺎ  زﻣﺎﻳﺶآﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي) زي ﺗﻮده و ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ( ﻃﻲ ﻣﺪت 
ﻛﻴﻠﻮ  03ﻛﻴﻠﻮ زي ﺗﻮده و  007ﻫﻜﺘﺎر و در ﺳﺎل دوم ﺣﺪود  2/5ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ  از ﻛﻤﺘﺮ از  42زي ﺗﻮده و 
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  aromZ يﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﻳﻧﺘﺎﮔﺮدﻳﺪ.  ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮداﺷﺖ  7/5ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ از ﻛﻤﺘﺮ از 
و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺰار  04tpp يﺑﺎ ﺷﻮر ﻲﺧﺎﻛ يﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﻛ 5دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ 2002
ﺑﻮده اﻳﺸﺎن از ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺴﻨﺪوز ﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺮوژهﻳﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎد
ﺪ ﻴاﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟدر ﻛﺸﻮر وﻳﺘﻨﺎم،  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻚ ﭼﺮﺧﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﺣﺮﻓﻪ اي ﮕﺮ ﻳد ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ اﺳﺖ. در
و  يﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﭼﺮﺧﻪ اﻴﺴﺖ ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﻛ 38ﺪ ﻴاز ﺗﻮﻟ ﻲﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛﻳﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺳ
ﻦ ﻳاﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ا ﺮﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎد ﻲدر واﺣﺪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣ يﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ اﻴﺴﺖ ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﻴﺳ gk 321
   )7991 ,late treaB(ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻳﭘﺮوژه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎد
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در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
  اﻟﻒ :ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  در ﭘﺮوژه آرﺗﻤﻴﺎ
ﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺨﺸﻲ از زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻫ001ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ 
)ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ  ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ واﮔﺬاري ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺑﻪ 
ﻫﻜﺘﺎري و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  از ﻧﻈﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﻳﮕﺮ  ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺮادي  02ﻳﺎ  01ﺻﻮرت 
 ﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  وواﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.،ﺗ
 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻗﺴﻤﺖ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ  
  اﺗﺎق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ  - 1
  اﺗﺎق ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن   -2
  اﺗﺎق ﺟﻠﺴﺎت  -3
  اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ  -4
  
  اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه  ﻳﻚ واﺣﺪ واﮔﺬار ﺷﺪه :
 ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 اﺗﺎق ﻣﺪﻳﺮ واﺣﺪ 
 ﺎرﻛﻨﺎن )ﻛﺎرﮔﺮان ( و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﺗﺎق  ﻛ
 اﻧﺒﺎر وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
 وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 ﭘﻤﭗ ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ آب ) ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ( 
 ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ آب 
 ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب  
 ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق درﺻﻮرت ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق  
 ﻣﺘﺮ، اﻛﺴﻴﺮن ﻣﺘﺮ HPدﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ،  
 ﺷﻴﺸﻪ آﻻت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ﻟﻴﺘﺮي ﻫﭻ آرﺗﻤﻴﺎ  001زوﻛﻬﺎي  
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 ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮدن  ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﺳﻴﺴﺖ DBFدﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﻚ ﻛﻦ   
 ﺧﻮدروي  واﻧﺖ ﺑﺎر 
 ﻓﻮﻛﺎوﭼﻜﻤﻪ  
 ﺷﻦ ﻛﺶ ﺑﺰرگ
 ﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﺳﻄﻞ و وان ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎده 1ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ  2-3ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 
 ﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ آﻣﻮزش دﻳﺪهﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻚ ﻧ 01ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ
ﻫﻜﺘﺎري ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ( و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  02ﺑﻪ ازائ ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ 
 آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل
  ب: ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺨﺎرج اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺟﻬﺖ  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ 
  
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  ﺛﺎﺑﺖ:
 زﻣﻴﻦ
 ﺣﻔﺎري و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻛﺎﻧﺎل ﺳﺎزي
 ﺳﺎزي و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزيﺟﺎده 
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي)ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و اﺗﺎق اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و اﻧﺒﺎر ( 
 ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ
 ﺧﻮدروي واﻧﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ
 ﺧﻮدروي ﺳﻮاري 
 ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ 
 ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  
 ﺳﺎﻟﻪ :01داراﻳﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ )ارزش دﻓﺘﺮي (
 ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
 ﻣﺮﻣﺖ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ
 ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 "
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 ﭼﺎه آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﺧﻮدروي واﻧﺖ ) ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ (
 ﺧﻮدروي ﺳﻮاري ) ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ (
 ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ) ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ (
 وﺳﺎﻳﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  
  ﺳﺎﻟﻪ  :02داراﻳﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ )ارزش دﻓﺘﺮي (
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  -1
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  -2
  اﻣﺘﻴﺎز آب و ﺑﺮق  -3
  ﺪول ﮔﺬاري ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي دﻳﻮاره ﺳﺎزي ،ﺟ -4
 
 ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ  ) ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ( :
 ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ) ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻗﻔﺴﻲ (
 ﺳﻴﺴﺖ 
 آﻫﻚ 
 ﻓﺴﻔﺎت( ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻧﻮع اوره و ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ) ﺗﺮي آﻣﻮﻧﻴﻮم
 ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ




  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آب و ﺑﺮق 
  زوﺋﻴﻞ و ﺑﻨﺰﻳﻦﮔﺎ
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻬﻼك 
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  ﻫﻜﺘﺎري 01ﻣﺨﺎرج  ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ  در واﺣﺪﻫﺎي  -1
  
  ﺳﺎﻟﻪ 02اﻟﻒ(ﻣﺨﺎرج ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك 
اﻣﺘﻴﺎز –ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه –اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮوژه 
  ﺑﺮق و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺳﺎزي و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي و ﺟﺪول ﮔﺬاري ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﮔﺮدد. آب و
  
  ﺳﺎﻟﻪ  01ب(ﻣﺨﺎرج  ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك 
 - ﻓﺮﻳﺰر -اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻟﺰوم در ﻣﺤﻞ ﭘﺮروژه ﻣﺜﻞ ﺧﻮدروي واﻧﺖ
ﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ و وﺳﺎﻳﻞ رﻓﺎ -ﺳﻤﭙﺎش -ﺗﺎﻧﻜﺮ
ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ  01ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺑﺮ آورد ﻣﻴﮕﺮدد ﻃﻲ  -ﻓﺮش -ﺧﻮاب
  ﮔﺮدد
  
  ﺳﺎﻟﻪ 5ﻣﻠﺰوﻣﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك  ج(
ﺳﻄﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  -وان -ت دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﺗﻮراﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﻼم ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎ
ﻧﻮر اﻓﻜﻦ و ﺑﺮﺧﻲ ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﻋﻤﺮ ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻬﻼك  -زوك -ﺑﺮداري
  ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 3ﻛﻤﺘﺮي در ﺣﺪ 
  
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻳﻚ ﺳﺎل -1
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ در دو ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ:
  ﻳﻲ ﭘﺮوژهاﻟﻒ(ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري اﺟﺮا
 - ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ آﻫﻚ -ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮوژه ﻣﺜﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻴﺴﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ  –ﻫﺰﻳﻨﻪ آب و ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ  -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات -ﻛﻮدﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ
  ﻋﻤﻞ آوري ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار اﺳﺖ. -ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري
  ﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﭘﺮوژهب(ﻫﺰﻳ
  ﻣﺰاﻳﺎ و ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.-ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر در ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮق
 "
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  ﺷﺮح ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي  
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:دﺷﺖ ﻓﺴﻨﺪوزﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ در 
  
  ﺳﺎﻟﻪ)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺰار رﻳﺎل( 02ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ- 8ﺟﺪول 
                       
  ﺷﺮح ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي
ﻫﺰﻳﻨﻪ   ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد
  واﺣﺪ
اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺰﻳﻨﻪ در   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ
  ﺳﺎل 02
  -   -   -   ﻫﻜﺘﺎر01  زﻣﻴﻦ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
    00053        000007  00007  ﻫﻜﺘﺎر 01  اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ
  0061          00023    08      ﻣﺘﺮ 004  ﻟﻬﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻤﺎﻧﻲاﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎ
  0002          00004     0005     ﻣﻮرد 8  اﺣﺪاث ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  0008          000061     00002      ﻣﻮرد 8  اﺣﺪاث ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  0051          00003      00003      ﻣﺘﺮ  06    ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﻮر
  005          00001      00001     ﻣﺘﺮ 06   اﻳﻨﭻ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 21ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ 
  0052          00005      001     ﻣﺘﺮ 005  ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻦ رﻳﺰي
  0051        00003   00003   ﻛﻴﻠﻮ وات 02  ﻛﻴﻠﻮ وات ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه 02ﺧﺮﻳﺪ اﻣﺘﻴﺎز 
  004         0008    0008    ﻳﻚ ﻣﻮرد  ﺎﺧﺖ اﻃﺎﻗﻚ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ راه اﻧﺪازي ﻛﻨﺘﻮرﺳ
  0008        000061  0002    ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 08  ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺮي
  0522         00054  0051    ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 03  ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺒﺎري و اﻃﺎق اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن
  000001         0000002    0001      ﻣﺘﺮ 0002  ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻳﻮار ﻛﺸﻲ دور ﭘﺮوژه
         0005623      ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮوژه و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك
  52361           005623         ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺛﺎﺑﺖ
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  ﺳﺎﻟﻪ)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺰار رﻳﺎل( 01ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي  - 9ﺟﺪول 
اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺰﻳﻨﻪ در   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ  ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ                    
  ﺳﺎل 01
  00321      000321  000321  ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﺧﻮدروي واﻧﺖ ﺳﺎﻳﭙﺎ )ﺻﻔﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(
  003         0003     0003    ﻳﻚ ﻋﺪد  ﻓﻮت 21ﻳﺨﭽﺎل 
  005         0005    0005    ﻳﻚ ﻋﺪد  ﻣﻜﻌﺒﻲ زﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮﻳﺰر ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
  002         0002    0002    ﻳﻚ ﻋﺪد  اﺟﺎق ﮔﺎز)ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ (
  001         0001    002     ﻋﺪد 5  ﻛﭙﺴﻮل ﮔﺎز
  0021        00021  0006    دو دﺳﺘﮕﺎه  ﺳﻤﭙﺎش ﻣﻮﺗﻮري ﺑﺰرگ
 04اﻟﻲ  03اﻳﻨﭻ ﭘﻤﭗ اﻳﺮان ﺑﺎ آﺑﺪﻫﻲ  6ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ 
  ﺎﻧﻴﻪﻟﻴﺘﺮ در ﺛ
  0002       00002  00002   ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه
  0001       00001  00001  ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه   اﻳﻨﭻ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ  6ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻤﭗ ﺷﻨﺎور 
  0001         00001   00001   ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﻟﻴﺘﺮي 00001ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎﻧﻜﺮ 
  0002         00002   00002   ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه   ﻟﻴﺘﺮي ﭼﺮﺧﺪار 00002ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎﻧﻜﺮ 
  0001         00001    0005    دﺳﺘﮕﺎه 2  ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه آب و ﺳﻮﺧﺖ 002ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺎﻧﻜﺮ 
ﻣﻴﺰ و  - ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادا ري ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻛﺖ
  ﺻﻨﺪﻟﻲ
  007         0007    0007   -        
ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻃﺎق ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻓﻠﺰي و ﻣﻮﻛﺖ 
  و ﻓﺮش ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و ﻳﺨﭽﺎل و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
  0001         00001    00001    
  053         0053  007     ﻣﺘﺮ 5ﺣﺪودا ٌ  ﺰ و ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺮوژهﺗﺠﻬﻴ
  054         0054    009     ﻣﺘﺮ 5ﺣﺪودا ٌ  ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻛﺎﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  003         0003    0003     ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ)ﭼﻴﻨﻲ (
  002          0002    0002     ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ)ﭼﻴﻨﻲ (
  001         0001    0001       ﺧﺮﻳﺪ ﻇﺮوف و ﻟﻮازم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ)ﭼﻴﻨﻲ (
  051         0051    0051       ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)ﭼﻴﻨﻲ ( HPﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)ﭼﻴﻨﻲ (
  051         0051    0051    ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه
 01اي ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﺳﺎﻟﻪ
  00052        000052    
  0052           00052      ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه
 01ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك 
  ﺳﺎﻟﻪ
  00572        000572     
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  ﺳﺎﻟﻪ)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺰار رﻳﺎل( 5ﻣﻠﺰوﻣﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك  -01ﺟﺪول  
ﻫﺰﻳﻨﻪ   ﻘﺪار ﻳﺎ ﺗﻌﺪادﻣ  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ                  
  واﺣﺪ
اﺳﺘﻬﻼك در  ﻣﺪت   ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ
  ﺳﺎل 5
  0001         0005     005     ﻋﺪد 01  ﺗﻮري ﺻﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ
  004         0002     002     ﻣﻮرد 01  ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻧﻮر اﻓﻜﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  0061         0008     008     -          ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  007         0053     007     ﻋﺪد 5   زوك ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس
  004         0002      004     ﻋﺪد 5   ﺑﺨﺎري ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ
  006         0003      0003     ﻳﻚ ﻋﺪد  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا
  006         0003     003      ﻋﺪد 01   ﻟﻴﺘﺮي 007وان 
 5ﺳﻄﻞ ﻓﻠﺰي و ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف 
  ﺳﺎﻟﻪ
  002  0001     02       ﻋﺪد 05
  001         005     005     -          ﻟﻮازم ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  001         005     005     -          ﺑﻴﻠﭽﻪ و ﻓﺮﻏﻮن و ﻟﻮازم ﻛﺎرﮔﺮي
  004         0002     0002    -          ﻋﻠﻒ ﭼﻴﻦ و ﻟﻮازم ﻛﺸﺎورزي - ﺷﻦ ﻛﺶ
  006         0003    -        ﻣﺘﺮ 0003   ﭼﺘﺎﺋﻲ)ﮔﻮﻧﻲ(ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  004         0002    -        -          ﭼﻮب و ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎرﻛﺸﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك 
  ﺳﺎﻟﻪ 5
  0017        00553    -        -        
  553        0553     -        -          ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه
  5547        05093    -        -          ﺳﺎﻟﻪ 5ﻛﻞ ﻣﻠﺰوﻣﺎت  ﺑﺎ اﺳﺘﻬﻼك 
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه   )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺰار رﻳﺎل(  -11ﺟﺪول 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ  ﻫﺰﻳﻨﻪ واﺣﺪ  ﻣﻘﺪار ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد  ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ                       
ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﻫﺎﺳﺎزي)ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ(
  0005    005    ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01
  00051    003    ﺗﻦ 05      ﺧﺮﻳﺪ آﻫﻚ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ
  00006    0051    ﺗﻦ 04      ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻼس ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ
  00002    0002    ﺗﻦ 01      ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ
  0005     005     ﻟﻴﺘﺮ 00001  ﺧﺮﻳﺪ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﻞ
 005ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ      ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺧﻮدرو
    ﻟﻴﺘﺮ   
  0006    0001
  00063    0003     0003ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ   ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﭘﺮﺳﻨﻞ
  0004    -   -   ﺧﺮﻳﺪ آب ﺷﺮب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
  0003    -           -          ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ ادوات
  0005    00051     ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ      ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه)ﻛﺸﺎورزي(
  00051   00051     ﺎﻧﻪﺳﺎﻟﻴ      ﻫﺰﻳﻨﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه)ﻛﺸﺎورزي(
  0002    0002     ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ     ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﻠﺴﺎت
  0003    003      دﺳﺖ 01    ﻟﺒﺎس ﻛﺎر ﭘﺮﺳﻨﻞ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر
  008     08      ﺟﻔﺖ 01    ﭼﻜﻤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮﺳﻨﻞ
  0001     0001      -            ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
  0052     005      ﻋﺪد 5     ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ
  00339   -          -           ﻫﺎي ﺟﺎري ﭘﺮوژه ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  0339    -          -           ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه
  036201        ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري
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  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﭘﺮوژه در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه)ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺰار رﻳﺎل( -21ﺟﺪول  






ﻛﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
  ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎ
  00036     00036     0054  ﻣﺎه 41  ﻧﻔﺮ 1  ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﻲ 
  00094     00094     0053  ﻣﺎه 41  ﻧﻔﺮ 1  ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه
  00024     00024     0003  ﻣﺎه 41  ﻧﻔﺮ 1  راﻧﻨﺪه و ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺗﺪارﻛﺎت ﭘﺮوژه
  00048    00024     0003  ﻣﺎه 41  ﻧﻔﺮ 2  ﺋﻤﻲ ﭘﺮوژهﻛﺎرﮔﺮ دا
  000801     00081     0003  ﻣﺎه 6  ﻧﻔﺮ 6  ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻮردي ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ و ...
  000643      00071      ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
   
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ :ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﻋﻴﺪي ﭘﺎداش و ﺣﻖ ﺳﻨﻮات و ﺑﻦ و ﺧﻮارﺑﺎر و ...
ﻣﺎه و  3ﻣﺎﻫﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻓﺮض ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت  41ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد 
از ﻟﺤﺎظ ﻗﻴﻤﺖ  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف  ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎو اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎرﻳﻬﺎو ﭘﺎداش  ﻟﺤﺎظ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ .
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻴﻮﻣﺲ  و درآﻣﺪ آن :
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو اﮔﺮ در ﻣﻔﻴﺪ ﻫﻜﺘﺎر آن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 7ﻫﻜﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺪود 01اﺷﺖ از اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ د
ﺗﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  8ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺪود 
ﺪ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻨﺠﻤ -ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ -)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار( ﺑﺎﺷﺪ رﻳﺎل 000003
  ﻫﻜﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.01ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎزاء رﻳﺎلﻣﻴﻠﻴﻮن  006ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪﺳﻴﺴﺖ ودرآﻣﺪ آن :
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  57در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ  ﭘﺮوژه ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺪود 
ﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺎرﺗﻨﻮژﻧﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳﻴﺴﺖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ ﺑ
 ﺳﺎﻻﻧﻪ  و در ﻫﺮده ﻫﻜﺘﺎر رﻳﺎلﻫﺰار  0004ﻳﻚ ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﺎدل و در ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﻲ اﻳﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آن ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻚ ﻫﻜﺘﺎر در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در آﻣﺪ ﺳﻴﺴﺖ در ﻳﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در آﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  رﻳﺎل 0000000003
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .
    
  57×ﻫﻜﺘﺎر 01=057ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم       057×0000004=0000000003
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  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ 
  ﻫﻜﺘﺎر( :                )ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﺰاررﻳﺎل (01ﺳﻮدو زﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل )ﺑﻪ ازاءﻫﺮ
  درآﻣﺪﻫﺎ:
  0000006                          ﺑﻴﻮﻣﺲ  ﻓﺮوش و ﺗﻮﻟﻴﺪ درآﻣﺪ
  
  0000003درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻴﺴﺖ                            
  ------                                                                                
  0000063ﺟﻤﻊ در آﻣﺪﻫﺎ                                 
  0178654         ﺎل(ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ) ﻫﺰار رﻳ 
  
  (0ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت )ﻣﻌﺎف (                                )
  (                                                 56601)   درﻫﺰار( 3ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﺼﻮل )
  
  (005)                 اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
  ﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
  (00001(         ) 000) ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﻠﻔﻦ ،ﭘﺴﺖ ،اﻳﺎب و ذﻫﺎب و
                                         -----                                                                                           
  5879854        ﺟﻤﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ 
  
  (548989)               ) ﻫﺰار رﻳﺎل( ﻫﻜﺘﺎر01زﻳﺎن  ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎزاءﻫﺮ
                                                                                              
  
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ   09ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻮد ده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ  
  ﺖ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻮارد ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل  0063ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺣﺎل آﻧﻜﻪ درآﻣﺪ ﺣﺪود  096ﺟﺎري  و اﺳﺘﻬﻼك ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 0192ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻲ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
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   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ر اﻗﺘﺼﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را د
ﻛﺸﻮر دارد . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اراﺿﻲ ﺷﻮر در ﺟﺎي ﺟﺎي ﻛﺸﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻛﺴﺐ آﮔﺎﻫﻲ از اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺮﺟﻴﻬﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﻮﻣﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دﺷﺖ ﻓﺴﻨﺪوز ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ روﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ  
ﺑﺎﻧﻜﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار  اﺳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اراﺋﻪ  ﺗﺴﻬﻴﻼت
  دﻫﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻼﺧﺺ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺎن 
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In order to optimal using of constructed earthpond in fesendoz area which in not used for the maine objective ( 
warm water fish culture)  because of previous drought years, the possibility of  them for Artemia culture with 
drainage (40 ppt) and salin well (90ppt) waters between 2012-13 were evaluated. In the first year 2 ha and in the 
second year 7 ha were prepared according to standard method and artemia nauplii were released 60 /L then 
fertilized with fertilization method in order to obtain 40 cm transparency with using sechi disc. After reaching to 
adalt stage and in order to fertilization management Artemai biomass were harvested daily 300 to 1000 g base of 
the early and late production periods. After observed the cysts it gathered by using sachok, proccess and 
maintain in freezer for stopping diapousthen dried and canned in 330g can with 7±1 % humidity. 
All the production costs for biomass 100000 Rials and for cyst 1800000 rials while they selling 250000 rials and 
2500000 Rilas respectively   
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